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Οι άμεσες και έμμεσες αναφορές καπνίσματος στη τηλεόραση, αποτελούν ισχυρό παράγοντα 
εξοικείωσης με το κάπνισμα και συμβάλουν σημαντικά στην έναρξη της καπνισματικής συνήθειας, 
κυρίως των νέων. Το πλήθος τόσο των άμεσων, όσο και των έμμεσων αναφορών καπνίσματος στην 
Ελληνική τηλεόραση δεν έχει διερευνηθεί έως τώρα.  
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή και στατιστική ανάλυση των άμεσων και 
έμμεσων αναφορών καπνίσματος στην Ελληνική τηλεόραση σε ζώνες υψηλής τηλεθέασης, καθώς και 
η εξαγωγή συμπερασμάτων που προκύπτουν από την ανωτέρω επεξεργασία. 
Μέθοδος Πραγματοποιήθηκε καταγραφή των άμεσων και έμμεσων αναφορών καπνίσματος στη 
ζώνη υψηλής τηλεθέασης (21:00- 24:00), στα έξι κανάλια ευρείας παρακολούθησης στην Ελληνική 
τηλεόραση (πέντε ιδιωτικά και ένα κρατικό). Πιο συγκεκριμένα, έγινε καταγραφή 3 εβδομάδων με 
διάστημα τεσσάρων εβδομάδων μεταξύ τους (Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος του 2014). Οι αναφορές 
κατηγοριοποιήθηκαν σε άμεσες, έμμεσες, ανά κανάλι, ανά φύλο, ανά τύπο εμφάνισης, ανά τύπο 
εκπομπής, ανά εμφάνιση σε διαφημίσεις, ανά ώρα εμφάνισης και ανά ημέρα προβολής.  
Αποτελέσματα Από τα έξι κανάλια ευρείας παρακολούθησης που περιλαμβάνει η έρευνά μας 
παρατηρήθηκε ότι αθροιστικά των τριών εβδομάδων το 76% των αναφορών που έγιναν στο τσιγάρο 
ήταν άμεσες και μόλις το 24% ήταν έμμεσες. Οι περισσότερες αναφορές καταγράφηκαν στο ιδιωτικό 
κανάλι ALPHA (22%) και οι λιγότερες στο ιδιωτικό κανάλι SKAI (7%). Οι άνδρες καλύπτουν το 80% 
των αναφορών ενώ οι γυναίκες το 20%. Οι περισσότερες αναφορές καταγράφηκαν κατά την 
τελευταία ώρα της ζώνης υψηλής τηλεθέασης (23:00-24:00) και καλύπτουν το 37% των αναφορών. 
Άμεση σχέση με το τσιγάρο (εμφάνιση τσιγάρου στο πλάνο) υπήρχε στο 56% των αναφορών. Τέλος, 
οι περισσότερες αναφορές καταγράφηκαν το Σάββατο σε ποσοστό 20% και οι λιγότερες την Πέμπτη 
σε ποσοστό 7%. 
Συμπεράσματα Παρά τις απαγορεύσεις που έχουν θεσπιστεί με σκοπό την απαγόρευση της 
προβολής και προώθησης του καπνίσματος στην τηλεόραση, η παρούσα έρευνα δείχνει ότι δεν έχει 
εκδιωχθεί ακόμα πλήρως το τσιγάρο από το αυτό το μέσο ενημέρωσης.  
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The direct and indirect references to smoking on television, consist a powerful factor of familiarity 
with smoking and contribute significantly to the initiation of smoking habits, particularly among 
youth. The number of both direct and indirect references to smoking on Greek Television has not yet 
been investigated. 
The purpose of this research is the recording and statistical analysis of direct and indirect 
references to smoking during the prime time zones in Greek Television, as well as to reach to 
conclusions based on this analysis. 
Method Direct and indirect references to smoking in prime time zone (21:00 - 24:00) were 
recorded and analyzed, for six of Greece's most viewed channels (five private channels and one state 
channel). More specifically, three weeks were recorded with a four week interval between them 
(March-April -May of 2014). References were categorized into direct, indirect, per channel, per sex, 
per hour in the zone, per type of reference, per show type, per advertisement type and per day of 
appearance.  
Results The analysis of the references recorded for all the six channels included in the research, 
shows that 76% of all the references recorded we direct ones and only the remaining 24% of them 
were indirect. Most of the references were recorded from the private channel ALPHA (22%) and the 
fewest were recorded from the private channel SKAI (7%). Regarding the sex of the people shown in 
the references, 80% were males and only 20% were females. Moreover, 37% of the references were 
recorded during the third hour of the prime time zone (23:00-24:00). Direct appearance of cigarette 
products was recorded at 56% of the references. Finally, regarding the day of week, most references 
were recorded during Saturday (20%) and the fewest during Thursday (7%). 
Conclusions Despite the bans that have been imposed in order to eradicate display and promotion 
of smoking habits on television, this research points out that a complete ban of cigarette or references 
to smoking has not yet been achieved. 
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Ο πιο σημαντικός παράγοντας που συμβάλει στην παρότρυνση των νέων να αρχίσουν το κάπνισα, 
είναι η επιρροή που δέχονται από τους κινηματογραφικούς και τηλεοπτικούς αστέρες που 
προβάλλονται στις ταινίες. Με τον τρόπο αυτό προσδίδουν ιδιαίτερη λάµψη και γοητεία στο 
κάπνισµα. Μέσα από τις ταινίες δημιουργούνται πρότυπα για τους καπνιστές Σε µια φάση 
αναζήτησης ιδανικών προτύπων, τα νεαρά άτοµα θα ανατρέξουν στους αγαπημένους τους 
πρωταγωνιστές και θα αντιγράψουν την εικόνα τους αλλά και τις συνήθειες που αυτοί έχουν επιλέξει. 
Η επίδραση της προβολής του καπνίσματος έχει μελετηθεί εκτενώς. Επιστημονικές έρευνες έχουν 
αποδείξει ότι αν ο άνθρωπος δεν έβλεπε θα κάπνιζε λιγότερο. Αυτό συμβαίνει γιατί ο καπνιστής 
περισσότερο από το ίδιο το τσιγάρο καπνίζει την εικόνα του. Οι καπνοβιομηχανίες έκαναν εκτεταμένη 
χρήση της τηλεόρασης ως διαφημιστικό μέσο με σκοπό την εξοικείωση των καταναλωτών με το 
κάπνισμα αλλά και την υιοθέτηση του ως τρόπου ζωής. 
Παρά το γεγονός ότι η προβολή των προϊόντων καπνού στην τηλεόραση έχει απαγορευτεί από την 
οδηγία "Τηλεόραση χωρίς σύνορα" (89/552/EEC) με την οποία κρίθηκε αναγκαίο να απαγορευθεί 
κάθε τηλεοπτική διαφήμιση τσιγάρων και άλλων προϊόντων καπνού, συμπεριλαμβανομένων και των 
έμμεσων μορφών διαφήμισης, οι οποίες αν και δεν αναφέρουν άμεσα το προϊόν, δημιουργούν 
υποσυνείδητα την ανάγκη του. Οι εμφανίσεις άμεσων και έμμεσων αναφορών σε ζώνες υψηλής 
τηλεθέασης αποτελούν συχνό φαινόμενο.  
Με την παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε το μέγεθος της εμφάνισης αυτών 
στην Ελληνική τηλεόραση. 
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Καπνός - Το φυτό 
Ο καπνός ως φυτό ανήκει στην οικογένεια των Solanaeae, στην οποία επίσης ανήκουν η πιπεριά, η 
ντομάτα, το πιπέρι και η πετούνια, καθώς και το δηλητηριώδες νυχτολούλουδο. Το γένος Nicotiona 
περιλαμβάνει 100 είδη από τα οποία το Nicotiona Tabacam είναι ο κυριότερος τύπος για την 
παραγωγή τσιγάρων και καπνού. Η επιστημονική ονομασία του φυτού είναι Nicotiana Tampacum και 
Nikotiana Rustica. Ετυμολογικές ερμηνείες της ευρωπαϊκής ονομασίας «ταμπάκο» υπάρχουν αρκετές. 
Επικρατέστερη είναι αυτή που παραπέμπει στο νησί των Αντιλλών Ταμπάγκο. Ο καπνός έκανε την 
εμφάνισή του στην Αμερική περί το 6.000 π.Χ., όπου οι Ιθαγενείς Ινδιάνοι τον χρησιμοποιούσαν με 
πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Ο καπνός εθεωρείτο πανάκεια και χρησιμοποιούνταν σε 
διάφορες ιατρικές πρακτικές (ως παυσίπονο, ως επικαλυπτικό πληγών, για την ενίσχυση της 
γονιμότητας κ.ά.), σε θρησκευτικές τελετές (επικοινωνία με τα πνεύματα), καθώς και σε περιπτώσεις 
σύναψης ειρήνης και συμφωνιών (η γνωστή «πίπα της ειρήνη»). Στην αρχαία Ελλάδα, από το 700 έως 
το 600 π.Χ. η ιέρεια των Δελφών λέγεται ότι προφήτευε καθώς ήταν ζαλισμένη από τους ατμούς που 
εξέρχονταν από μια σχισμή των βράχων κάτω από τα πόδια της. Μετέπειτα οι Έλληνες άρχισαν να 
προσφέρουν λιβάνι στους βωμούς. [1] 
 
Από την Αμερική στην Ευρώπη 
Ο Χριστόφορος Κολόμβος το 1492 αποβιβάστηκε στις Μπαχάμες και έναν χρόνο αργότερα μετά 
την ανακάλυψη του Νέου Κόσμου, οι καραβέλες της επιστροφής έφεραν μαζί τους και το ιερό φυτό 
των ιθαγενών. Η παράδοση θέλει ως πρώτο εισαγωγέα καπνού στη Γηραιά Ήπειρο τον ναύτη του 
Κολόμβου Rodrigo de Jerez, ο οποίος κατηγορήθηκε ως μάγος που έβγαζε καπνούς από το στόμα και 
τη μύτη και για το λόγο αυτό φυλακίστηκε. 
Οι πρώτες καπνοκαλλιέργειες αναφέρονται γύρω στο 1550 στην Πορτογαλία και την Ισπανία. Στα 
μέσα του 16ου αιώνα άρχισε η εξάπλωση στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το 1556 εισάγεται στην Γαλλία και 
το 1565 πείθεται η βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας να αρχίσει το κάπνισμα. Πριν το τέλος του 
αιώνα, έχουμε την εξάπλωση του καπνού και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία τότε εξαπλωνόταν στα εδάφη της σημερινής Ελλάδας, της Μικράς Ασίας, της Μαύρης 
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Θάλασσας, της Βουλγαρίας και της Γιουγκοσλαβίας. Η είσοδος του καπνού έγινε από το λιμάνι της 
Κωνσταντινούπολής γύρω στο 1580 από Γενοβέζους και Βενετσιάνους εμπόρους. Για εκατό περίπου 
χρόνια η χρήση του καπνού ήταν περιορισμένη και από το 1687 ο Σουλεϊμάν ο Β' επιτρέπει την 
καπνοκαλλιέργεια και επιβάλλει φόρους και δασμούς. [2] 
Προοδευτικά το κάπνισμα έγινε παγκόσμια επιδημία τόσο λόγω των εθιστικών ιδιοτήτων της 
νικοτίνης, όσο και του πολιτιστικού εισοδήματος που αναπτύχθηκε γύρω από αυτό. 
Από το 1760 σημειώνεται μεγάλη ανάπτυξη της βιομηχανίας καπνού, με αποκορύφωμα τη 
διάρκεια του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου, όπου η χρήση των τσιγάρων παρουσίασε εκρηκτική άνοδο και 
τα τσιγάρα ονομάζονται πλέον «ο καπνός του στρατιώτη». Αλλά και κατά τη διάρκεια του Β' 
Παγκοσμίου Πολέμου (1939-1945) οι πωλήσεις των τσιγάρων είναι συνεχώς ψηλά. Οι εταιρείες 
καπνού έστελναν εκατομμύρια τσιγάρα στους στρατιώτες δωρεάν και όταν οι στρατιώτες επέστρεφαν 
γίνονταν βέβαια πιστοί πελάτες (Εικόνα 1). 
 
Εικόνα 1: Ανατύπωση από: http://picturingtheamericandream.files.wordpress.com/2011/11/swscan01337-copy.jpg 
 
H τοξικολογία του καπνού 
Για την πλήρη κατανόηση της βιολογικής δράσης του καπνού αλλά και τον βαθμό επικινδυνότητας 
που παρουσιάζει στην υγεία του ανθρώπου θα ήταν σκόπιμο να αναλυθεί η χημική σύσταση αυτού. 
Ο καπνός του τσιγάρου χωρίζεται στα ακόλουθα δύο βασικά μέρη: 
 Το κύριο ρεύμα που εισπνέει ο καπνιστής 
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 Το δευτερεύον ρεύμα που εμπεριέχει τον καπνό που απελευθερώνεται στο περιβάλλον 
κατά την διάρκεια του καπνίσματος. Το δευτερεύον ρεύμα αφορά κυρίως τον παθητικό 
καπνιστή. 
Επιστήμονες έχουν ερευνήσει τις χημικές ουσίες που εμπεριέχονται και στα δυο μέρη του καπνού 
του τσιγάρου, πιο συγκεκριμένα: 
Το κύριο ρεύμα αποτελείται από τις παρακάτω χημικές ουσίες: 
Πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάναθρακες, Νιτρωδοαμίνες και Αρυλαμίνες (ισχυρές 
καρκινογόνες χημικές ενώσεις) Μονοξείδιο του άνθρακα το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με 
καρδιαγγειακά νοσήματα αλλά και αρτηριοσκλήρωση, το ίδιο ισχύει και για την νικοτίνη. Επίσης τα 
οξείδια του αζώτου αποδεδειγμένα προκαλούν εμφύσημα.Τέλος, εμπεριέχει υδροκυάνιο, ακρολεϊνη, 
ακεταλδεϋδη και πολλές άλλες γνωστές τοξικές ουσίες.[4] 
Το δευτερεύον ρεύμα του καπνού εμπεριέχει παρόμοια συστατικά αλλά σε σχετικά μικρότερες 
ποσότητες συγκριτικά με το κυρίως ρεύμα. Πρέπει να σημειωθεί ότι το είδος και η ποσότητα των 
ρυπαντών που εισπνέει ένας παθητικός καπνιστής εξαρτάται άμεσα από τον εξαερισμό του χώρου, τον 
αριθμό των καπνιστών αλλά και τον αριθμό των τσιγάρων που καπνίζουν. 
Οι 3 κυρίες ουσίες στις οποίες επικεντρώνεται το ενδιαφέρον των ιατρικών ερευνών για τις βλάβες 
που προκαλεί ο καπνός του τσιγάρου στην υγεία του ανθρώπου, είναι η νικοτίνη, η πίσσα, και το 
μονοξείδιο του άνθρακα. 
Η λεπτομερής χημική ανάλυση του μείγματος από το καιγόμενο τσιγάρο απέδειξε ότι περιέχει : 8% 
σωματίδια νικοτίνης 59%άζωτο 14% διοξείδιο του άνθρακα 3% μονοξείδιο του άνθρακα 13% 
οξυγόνο 2% άλλα αέρια 1% ατμού. Επίσης πίσσα, νερό και περί τις 500 άλλες βλαβερές ουσίες.[5, 6] 
Οι ουσίες που παράγονται κατά την καύση του τσιγάρου διακρίνονται: 
 Σε καρκινογόνες ουσίες (INIATORS). 
 Σε μη καρκινογόνες που υποβοηθούν την ανάπτυξη του καρκίνου (PROMOTERS). 
 Σε μη καρκινογόνες αλλά που βοηθούν στην ανάπτυξη της βλάβης του αναπνευστικού 
συστήματος (ACCELERATORS). 
Αναλυτικότερα, τα στάδια της καρκινογένεσης διαιρούνται λειτουργικά σε μια φάση έναρξης μη 
αντιστρέψιμη που περιλαμβάνει βλάβη στο DNA των κυττάρων και σε μια φάση προώθησης, κατά 
της οποίας, τα κύτταρα, στα οποία έχει αρχίσει η διαδικασία, μετατρέπονται σε καρκινικά. [7] 
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ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Αυτή την στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 10% περίπου 
των θανάτων ενηλίκων παγκοσμίως οφείλεται στο κάπνισμα, παρά το ότι είναι η μοναδική αιτία 
θανάτου που μπορεί κάλλιστα να προλαμβάνεται. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 6 εκατομμύρια 
θανάτους ετησίως, εκ των οποίων, τουλάχιστον 600 χιλιάδες, οφείλονται στο παθητικό κάπνισμα. 
Το κάπνισμα αυξάνει την νοσηρότητα και την θνησιμότητα από νοσήματα του καρδιαγγειακού 
συστήματος, του αναπνευστικού συστήματος και από καρκίνο προκαλώντας 25 απειλητικές για την 
υγεία και την ζωή ασθένειες. Αποτελεί μείζονα παράγοντα κινδύνου για 8 από τις 16 κύριες αιτίες 
θανάτου ατόμων άνω των 65 ετών. 
Η έκθεση σε παθητικό κάπνισμα στην εργασία ή στο σπίτι αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης 
καρδιοπάθειας κατά 25-30% σε σχέση με τους μη εκτιθέμενους. Παράλληλα τόσο το άμεσο όσο και 
το έμμεσο κόστος θεραπείας των νοσημάτων που σχετίζονται με το κάπνισμα επιβαρύνει τα 
συστήματα υγείας των κρατών παγκοσμίως. [8] 
Συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία 
Το κάπνισμα αποτελεί την μεγαλύτερη επιδημία του αιώνα. Με ανακοίνωση της η Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας θεωρεί ότι το κάπνισμα αποτελεί μια μεταδοτική ασθένεια. Κάθε χρόνο το 
κάπνισμα σκοτώνει 4,2 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Επίσης η Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας υπολογίζει ότι σήμερα υπάρχουν 1,26 δις καπνιστών, περίπου δηλαδή το 1/3 του 
πληθυσμού κάτω των 15 ετών. Η πλειονότητα των καπνιστών παρατηρήθηκε στις αναπτυσσόμενες 
χώρες και αποτελείται κυρίως από ανδρικό πληθυσμό σε αντίθεση με τις ανεπτυγμένες χώρες που το 
1/3 των καπνιστών είναι γυναίκες.[8]  
Πολλές ασθένειες είναι συνδεόμενες με το κάπνισμα. Τα προβλήματα υγείας που δημιουργεί το 
κάπνισμα είναι πολλά. Μερικά από αυτά ο καπνιστής τα διαπιστώνει και τα βιώνει καθημερινά. Άλλα 
κτίζονται σταδιακά και τα αποτελέσματα εμφανίζονται σαν τη κορυφή του παγόβουνου, πολύ 
αργότερα στη ζωή του. 
Μεταξύ άλλων, οι καπνιστές παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο για παθήσεις των στεφανιαίων, 
αορτικά ανευρύσματα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καρκίνο του λάρυγγα και της τραχείας, 
των πνευμόνων, του στόματος, του οισοφάγου, της κύστης, του τραχήλου της μήτρας και του 
παγκρέατος. Επίσης έχει παρατηρηθεί αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης ασθενειών των ούλων, μυϊκές 
βλάβες, κυνάγχη, καταρράκτης, οστεοπόρωση, πολύποδας παχέος εντέρου, οστεοαρθρίτιδα, νόσος 
του Crohn, ανικανότητα στύσης, κατάθλιψη, σακχαρώδης διαβήτης, πνευμονία, διαταραχές ακοής, 
ψωρίαση, γρίπη, ρυτίδωση δέρματος, γαστρικό έλκος, οπτική νευροπάθεια, ρευματοειδής αρθρίτιδα, 
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τραυματισμοί συνδέσμων, εκφυλισμός ωχράς κηλίδας, φυματίωση και απώλεια δοντιών. Οι καπνιστές 
τείνουν να έχουν υψηλότερη χοληστερίνη ορού και μειωμένη HDL. Στις χρόνιες καπνίστριες, η 
αναπαραγωγική ικανότητα είναι μειωμένη, ενώ μπορεί να επιταχυνθεί η εμμηνόπαυση.[9, 10,11] 
Το κάπνισμα βλάπτει κάθε κύτταρο του ανθρωπίνου σώματος. Ακόμα και όργανα που δεν 
έρχονται καθόλου σε επαφή με τον καπνό, πλήττονται. Μεταξύ άλλων το κάπνισμα μπορεί να 
προκαλέσεις  διάφορες καρδιακές παθήσεις. Επίσης το κάπνισμα έχει κατηγορηθεί και για  έμφραγμα 
του μυοκαρδίου,  αρτηριοσκλήρυνση, στεφανιαία νόσο, θρομβοφιλία, και χρόνιες 
πνευμονοπάθειες.[12,13] 
Το κάπνισμα αυξάνει κατά 50% το σχετικό κίνδυνο για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο 
κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στους βαρείς καπνιστές, σε μικρότερες ηλικίες και στις γυναίκες σε σχέση 
με τους άντρες. Οι ουσίες που περιέχονται στο τσιγάρο προκαλούν δομικές αλλοιώσεις στα τοιχώματα 
των αρτηριών που προδιαθέτουν είτε σε θρόμβωση αγγείων και πρόκληση ισχαιμικού αγγειακού 
εγκεφαλικού επεισοδίου, είτε σε ρήξη τους και πρόκληση αιμορραγικού αγγειακού εγκεφαλικού 
επεισοδίου. Ο κίνδυνος αυτός μειώνεται μετά από 2 χρόνια από τη διακοπή του τσιγάρου και φτάνει 
τα ίδια επίπεδα με αυτά ενός μη-καπνιστή μετά από 5 χρόνια από τη διακοπή του.[14,15,16] 
Οι καπνίστριες υποφέρουν περισσότερο από την οστεοπόρωση και τις επιπτώσεις της. Η οστική 
απώλεια είναι πιο γρήγορη και το ποσοστό των καταγμάτων ισχίου και σπονδυλικής στήλης 
υψηλότερο ανάμεσα στους άνδρες οι οποίοι καπνίζουν παρόλο που είναι αναγκαία περαιτέρω 
διερεύνηση προκείμενου να καθοριστεί επαρκώς πως το κάπνισμα επιδρά πάνω σε αυτό. Ο καπνός, η 
νικοτίνη και τα αλλά χημικά που βρίσκονται στα τσιγάρα μπορεί να είναι ευθέως τοξικά στο οστό ή 
μπορεί να παρεμποδίζουν την απορρόφηση του ασβεστίου και άλλων θρεπτικών συστατικών που 
είναι απαραίτητα για την υγειά των οστών. Η διακοπή του καπνίσματος είναι η ιδανική προσέγγιση, 
καθώς το κάπνισμα είναι επιζήμιο ποικιλοτρόπως. Όπως και με το αλκοόλ δεν είναι γνωστό εάν η 
διακοπή του καπνίσματος οδηγεί σε μειωμένα ποσοστά οστικής απώλειας ή σε μια βελτίωση της 
οστικής μάζας.[17]  
Η επίδραση του καπνίσματος στην εμφάνιση 
Το κάπνισμα προσβάλλει σοβαρά όχι μόνο τα εσωτερικά όργανα αλλά και την εμφάνιση 
(παρουσιαστικό) του καπνιστού αλλοιώνοντας το δέρμα, το ατομικό βάρος και τη μορφή. 
Το κάπνισμα επιδρά στο δέρμα με δύο τρόπους: 
 Το περιβάλλον με καπνό τσιγάρου έχει ξηραντική επίδραση επί της επιδερμίδας. 
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 Το κάπνισμα μειώνει τη ροή του αίματος προς το δέρμα, περιορίζοντας το οξυγόνο με 
αποτέλεσμα να του στερεί τις ουσιαστικές θρεπτικές ουσίες. Επίσης επηρεάζει το δέρμα 
δημιουργώντας ρυτίδες γύρω από τα μάτια και το στόμα και κιτρινίλα στα δάχτυλα, νύχια 
και δόντια. 
Παθητικό κάπνισμα 
Εκτός από το ενεργητικό κάπνισμα και τις βλαβερές συνέπειες που προκαλεί στον ενεργητικό 
καπνιστή, υπάρχει και το παθητικό κάπνισμα, που ορίζεται ως η έκθεση των μη καπνιστών σε 
προϊόντα καύσης του καπνού σε κλειστό χώρο, όπως στο χώρο εργασίας, στο σπίτι και σε διάφορους 
δημόσιους χώρους. [18,19,20]  
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί το παθητικό κάπνισμα επιδημία, η οποία εξαπλώνεται 
σταδιακά σε όλο τον κόσμο. [21,22,23] 
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, κάθε χρόνο εξακόσιες χιλιάδες άνθρωποι 
χάνονται εξαιτίας του παθητικού καπνίσματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες 
εξ αυτών είναι παιδιά με κύριες αιτίες θανάτου την πνευμονία, το άσθμα ή το σύνδρομο αιφνίδιου 
θανάτου. 
Η επιστημονική κοινότητα έχει ασχοληθεί εκτενώς και με τις επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία 
των παθητικών καπνιστών καθώς το παθητικό κάπνισμα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αιτίες 
αύξησης της νοσηρότητας αλλά και της θνησιμότητας.[24] 
Το παθητικό κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του πνεύμονα στους μη-καπνιστές. Οι μη-
καπνιστές που εκτίθενται στον καπνό άλλων στο σπίτι ή στην εργασία έχουν αυξημένο βαθμό 
επικινδυνότητας προσβολής από καρκίνο του πνεύμονα κατά 20-30%. Η έκθεση ενός μη καπνιστή για 
μία ώρα σε χώρο γεμάτο καπνό μπορεί να εμφανίσει παρεμφερή προβλήματα υγείας με αυτά των 
καπνιστών. Στο αίμα του μη καπνιστή, που υποβάλλεται στην εξωτερική επίδραση του καπνού, 
βρίσκονται νικοτίνη και στους πνεύμονες του ραδιενεργό πολώνιο. Οι μη καπνιστές δια μέσου του 
παθητικού καπνίσματος εισπνέουν τις ίδιες καρκινογόνες και τοξικές ουσίες με αυτές των καπνιστών. 
[25,26,27]
 
Παθητικό κάπνισμα και παιδιά 
Όσο πιο μεγάλη και παρατεταμένη είναι η έκθεση των παιδιών στον καπνό που απελευθερώνουν 
στην ατμόσφαιρα τα άτομα που καπνίζουν στο περιβάλλον τους, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι 
πιθανότητες να προσβληθούν από κακοήθη νόσο των πνευμόνων όταν θα γίνουν ενήλικες. Τα παιδιά 
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που εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα, κινδυνεύουν περισσότερο να προσβληθούν από καρκίνο των 
πνευμόνων αργότερα στη ζωή τους.[28] 
Εκτός από καρκίνο τα παιδιά αυτά, κινδυνεύουν περισσότερο και από χρόνιες αποφρακτικές 
νόσους των πνευμόνων όπως το άσθμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι έρευνες σχετίζουν το παθητικό 
κάπνισμα των παιδιών με το σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου, με μέση ωτίτιδα με υγρό, πρόκληση 
οισοφαγίτιδας αλλά και βακτηριδιακή μηνιγγίτιδα.[29] 
Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι παιδιά των οποίων οι γονείς καπνίζουν, έχουν 3−5 φορές μεγαλύτερο 
κίνδυνο να νοσήσουν από αναπνευστικές λοιμώξεις (πνευμονία, βρογχίτιδα, βρογχιολίτιδα, 
λαρυγγίτιδα) καθώς ευνοείται η μετάδοση ιογενών λοιμώξεων από τους γονείς στα παιδιά με το βήχα, 
σε σχέση με εκείνα που δεν καπνίζουν οι γονείς τους. 
Επίσης, έχουν 20−40 φορές περισσότερες πιθανότητες εισαγωγής σε νοσοκομείο λόγω οξείας 
βρογχίτιδας ή πνευμονίας κατά το πρώτο έτος της ζωής τους. Η συμπτωματολογία τους είναι 
εντονότερη και μεγαλύτερης διάρκειας στα παιδιά των καπνιστών. Αναμφισβήτητα, αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα αύξησης της συχνότητας του άσθματος καθώς και σημαντική αιτία επιδείνωσης 
της συμπτωματολογίας του.[30,31] 
Συμπερασματικά, το παθητικό κάπνισμα τόσο σε ενήλικες όσο και στα παιδιά, κατατάσσεται ως 
τρίτη κατά σειρά αιτία θανάτου - μετά το ενεργητικό κάπνισμα και το αλκοόλ - η οποία μπορεί να 
αποφευχθεί μέσω πρόληψης.  
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Κάπνισμα και διαφήμιση 
Ως διαφήμιση ορίζεται η πρωτότυπη δημιουργία μηνυμάτων, που αναφέρονται σε προϊόντα ή 
εμπορικές υπηρεσίες και η δημοσίευση τους, με την αγορά χώρου ή και του χρόνου στα μέσα 
επικοινωνίας, με τελικό στόχο την παρακίνηση των αποδεκτών αυτών των μηνυμάτων να αγοράσουν 
τα διαφημιζόμενα προϊόντα- υπηρεσίες όπως επίσης και η χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για 
τη δημιουργία θετικών συσχετισμών του προϊόντος με τον καταναλωτή ή σύνδεσης του προϊόντος με 
συγκεκριμένες δραστηριότητες. 
Η προσπάθεια πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών μπορεί να επιχειρηθεί και να επιτευχθεί μέσα από 
τη χρήση ενός ή και περισσότερων διαφημιστικών μέσων. Η επιλογή του κατάλληλου μέσου 
προβολής, γίνεται κατόπιν έρευνας διαφόρων στοιχείων, όπως είναι το κόστος, τα πλεονεκτήματα, τα 
μειονεκτήματα καθώς και ο λόγος χρησιμοποίησης κάθε ενός από αυτά. 
Η επιρροή της διαφήμισης υπήρξε και εξακολουθεί να είναι αδιαμφισβήτητα αισθητή, τόσο σε 
οικονομικά και επιχειρηματικά πλαίσια, όσο και σε ολόκληρο το φάσμα του κοινωνικού γίγνεσθαι. 
Με την παρουσία και την καθιέρωσή της, η διαφήμιση, επηρέασε τον τρόπο ζωής και έπαιξε 
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της καταναλωτικής συμπεριφοράς και στη δημιουργία κοινωνικών 
προτύπων. 
Οι στρατηγικές διαφήμισης των καπνοβιομηχανιών θεωρούνται από τις πιο επιθετικές και 
πολυδάπανες στον χώρο του μάρκετινγκ. Με χιλιάδες «πελάτες» να πεθαίνουν από ασθένειες που 
σχετίζονται με το κάπνισμα και άλλους τόσους να αποφασίζουν να σταματήσουν την καπνισματική 
τους συνήθεια οι καπνοβιομηχανίες εστιάζουν σε νέους τρόπους στρατολόγησης της νέας γενιάς 
καπνιστών. 
Έρευνα του Surgeon General το 2012 εστιάζει στην χρήση καπνού από νέους αλλά και νέους 
ενήλικες. Μεταξύ άλλων μερικά από τα σημαντικότερα ευρήματα που σχετίζονται με τις 
καπνοβιομηχανίες είναι τα ακόλουθα: 
Όσο μεγαλύτερη είναι η έκθεση των νέων ανθρώπων σε διαφημίσεις σχετικές με το κάπνισμα και 
προωθητικές ενέργειες τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να ξεκινήσουν το κάπνισμα. 
Σχεδόν 9 στους 10 των καπνιστών ξεκινούν το κάπνισμα μέχρι την ηλικία των 18 και περισσότερο 
από τα 80% των ανήλικων καπνιστών επιλέγουν ανάμεσα στις 3 περισσότερο διαφημιζόμενες μάρκες 
τσιγάρων. 
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Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν είναι αρκετά επαρκή για να συμπεράνουμε ότι υπάρχει 
σημαντική σχέση μεταξύ της διαφήμισης/προωθητικών ενεργειών των καπνοβιομηχανιών και στην 
έναρξη και διατήρηση του καπνίσματος στους νέους.[32] 
Η πρώτη εμφάνιση διαφημίσεων σχετικών με προϊόντα καπνού έγινε το 1789 στην Αμερική αλλά 
η ευρεία διάδοση της καπνισματικής συνήθειας έλαβε χώρα στη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου 
Πολέµου. 
Το κάπνισμα έγινε το πιο πολυδιαφημιζόμενο προϊόν με ιδιαίτερα αυξημένα διαφημιστικά κόστη 
που ευχαρίστως διέθεταν οι καπνοβιομηχανίες λόγω της αναμφισβήτητης αποτελεσματικότητας τους. 
Το 1930 έγιναν οι πρώτες αναφορές για πιθανές βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία, 
οι οποίες αν και δεν ήταν ερευνητικά τεκμηριωμένες, είχαν σαν αποτέλεσμα την καταναλωτική 
μείωση αλλά και μια γενική αναταραχή όσον αφορά την επικινδυνότητα του καπνίσματος. Οι 
Αμερικάνικες καπνοβιομηχανίες αναγνωρίζοντας το οικονομικό-επιχειρηματικό ρίσκο που είχαν να 
αντιμετωπίσουν, ξεκίνησαν μια νέα διαφημιστική προσέγγιση με βασικούς πρωταγωνιστές γιατρούς 
(ηθοποιούς) οι οποίοι με την με την παρουσία τους και μόνο σε τέτοιες διαφημιστικές καμπάνιες 
κατάφεραν όχι μόνο να κατευνάσουν τις ανησυχίες των καταναλωτών, αλλά και να απενοχοποιήσουν 
το κάπνισμα (Εικόνα 2). 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ιατρική κοινότητα δεν προέβαλε καμία αντίσταση αλλά και 
καμία ενόχληση για την σύνδεση του ιατρικού επαγγέλματος με το κάπνισμα. Βάση αυτού, αλλά και 
χρησιμοποιώντας το γεγονός ότι οι γιατροί ήταν και οι ίδιοι καπνιστές άρχισε μια διαφημιστική 
φρενίτιδα με βασικό σκοπό τη προβολή των επιλογών των τσιγάρων που κάπνιζαν οι γιατροί 
παρουσιάζοντας τα ως τα πιο υγιεινά αλλά κυρίως ως την «Ιατρική Επιλογή». [33] 
Το διαφημιστικό δαιμόνιο των καπνοβιομηχανιών δεν σταμάτησε εδώ. Αντιθέτως ανακάλυψαν 
τρόπους να εισχωρήσουν και σε νέους διαφημιστικούς χώρους όπως στις χορηγίες αθλητικών 
εκδηλώσεων. Με τον τρόπο αυτό οι καπνοβιομηχανίες κατάφεραν να ενισχύσουν αλλά και να 
διατηρήσουν την προβολή των προϊόντων τους στο ευρύ κοινό. Για την εξασφάλιση του μέγιστου 
επιθυμητού αποτελέσματος επαγγελματίες αθλητές χρησιμοποιήθηκαν οι οποίοι δήλωναν την 
προτίμηση τους σε συγκεκριμένες μάρκες τσιγάρων. Με το τρόπο αυτό κατάφεραν να συνδέσουν τα 
κάπνισμα με τον αθλητικό χώρο πράγμα που μύησε πολλούς νέους. Χαρακτηριστικό είναι το 
παράδειγμα της Formula 1 αλλά και πολλών άλλων αθλητικών εκδηλώσεων που χορηγούνταν από 
εταιρείες καπνού οι οποίες εξασφάλιζαν την μέγιστη προβολή των εκδηλώσεων αυτών με κάθε 
δυνατό τρόπο(Εικόνα 3).[34] 
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Εικόνα 2: Ανατύπωση από : Robert K. Jackler, MD, Stanford University. 
 
 
Εικόνα 3: Ανατύπωση από: wordpress.com/2011/01/ferrari_marlboro_logo_design_31.jpg 
Οι καπνοβιομηχανίες δεν περιορίστηκαν όμως μόνο στον χώρο των αθλητικών εκδηλώσεων αλλά 
χρηματοδότησαν και άλλες κοινωνικές δραστηριότητες σε διάφορους τομείς στη προσπάθεια τους να 
προβάλουν ένα κοινωνικά ευαισθητοποιημένο πρόσωπο.[35,36] 
Οι έρευνες για τις βλαβερές επιπτώσεις του τσιγάρου και τη σύνδεση καπνισματικής συνήθειας με 
μια πλειάδα παθήσεων είναι αναρίθμητες. Το 1950 ανακοινώθηκε η πρώτη έρευνα που σύνδεε το 
τσιγάρο με καρκίνο του πνεύμονα.[37] 
Το 1962 το Royal College of Physicians του Λονδίνου δημοσίευσε την πρώτη έρευνα που 
αποδείκνυε τις βλαβερές συνέπειες που προκαλεί το κάπνισμα στην υγεία.[38] 
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Δύο χρόνια αργότερα στις 11 Ιανουαρίου 1964 ο Evans P. A. ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου 
που παραχώρησε την επιστημονικά τεκμηριωμένη σύνδεση του καπνίσματος με το καρκίνο του 
πνεύμονα αλλά και τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, βασισμένος σε ευρήματα σχετικής 
έρευνας. Οι έρευνες αυτές αποτέλεσαν μεγάλο πλήγμα στις καπνοβιομηχανίες καθώς ως τα τέλη του 
1965 εισήχθησαν υποχρεωτικές προειδοποιητικές σημάνσεις στα πακέτα τσιγάρων αλλά και σε όλες 
τις μορφές διαφήμισης οι οποίες θα έπρεπε να αναφέρουν το ρίσκο που μπορεί να παίρνουν οι 
καπνιστές για την υγεία τους.[39] 
Έκτοτε και μέχρι σήμερα αυστηρά μέτρα προκύπτουν για την προστασία των πολιτών από την 
επικαλούμενη «επιδημία του καπνίσματος». 
 
Κάπνισμα και διαφήμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
Σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους χώρους. 
Η διαφήμιση των προϊόντων καπνού απαγορεύεται μέσω της τηλεόρασης. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες 
όμως έχουν λάβει πρόσθετα απαγορευτικά μέτρα, αναφορικά με τη διαφήμιση. 
Σε αρκετές χώρες απαγορεύεται η πώληση προϊόντων καπνού στα ανήλικα άτομα. 
Ταυτόχρονα λειτουργούν πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα και μαζικές καμπάνιες ενημέρωσης. 
Στόχο έχουν την ενημέρωση του κοινού για τις βλαβερές επιπτώσεις του καπνίσματος, την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και την ενθάρρυνση των καπνιστών να συμμετέχουν σε προγράμματα 
διακοπής. 
Σημαντικότερη είναι η σύσταση 2003/54/ΕΚ40 σχετικά με την πρόληψη του καπνίσματος και οι 
πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της καταπολέμησής αυτού. Βασικός σκοπός της εν λόγω σύστασης 
ήταν η προτροπή των κρατών μελών της Ε.Ε να θεσπίσουν μέτρα ώστε να απαγορεύονται οι 
παρακάτω μορφές διαφήμισης και προώθησης: 
 η χρησιμοποίηση των εμπορικών ονομασιών καπνού σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν 
αφορούν καπνό. 
 η χρησιμοποίηση διαφημιστικών ειδών (σταχτοδοχείων, αναπτήρων, ομπρελών ηλίου, 
κ.λπ.) και δειγμάτων προϊόντων καπνού. 
 η χρησιμοποίηση και ανακοίνωση μεθόδων προώθησης πωλήσεων, όπως είναι οι 
εκπτώσεις, τα δώρα, τα βραβεία ή η παροχή ευκαιρίας συμμετοχής σε διαγωνισμό ή 
παιχνίδι προώθησης προϊόντων. 
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 η χρησιμοποίηση πινάκων, αφισών και άλλων τεχνικών διαφήμισης σε εξωτερικούς ή 
εσωτερικούς χώρους (όπως είναι οι διαφημίσεις στα αυτόματα μηχανήματα πώλησης 
καπνού). 
 η χρησιμοποίηση διαφημίσεων στους κινηματογράφους. 
 
Μορφές απαγόρευσης καπνίσματος σε διάφορες Ευρωπαϊκές Χώρες 
Αυστρία: Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλα τα γραφεία, μπαρ, ντίσκο, εστιατόρια με ορισμένες 
εξαιρέσεις, δηλαδή αν ΟΛΟΙ οι εργαζόμενοι συμφωνήσουν να συνεχιστεί το κάπνισμα. Από τον 
Ιανουάριο του 2009 τίθεται σε ισχύ ένας νέος νόμος, που προβλέπει ότι οι ιδιοκτήτες εστιατορίων, 
μπαρ, ντίσκο και παμπ, μεγαλύτερων από 80 τ.μ., υποχρεούνται να δημιουργήσουν χώρους καπνιστών 
και μη καπνιστών. [41] 
Βέλγιο: Η πρώτη απόπειρα ξεκινά το 2005, όταν δίδεται εντολή στις εταιρείες να εφαρμόσουν 
μέτρα κατά του καπνίσματος. Έναν χρόνο μετά, τον Ιανουάριο του 2006, το κάπνισμα απαγορεύεται 
στους χώρους εργασίας. Τον Ιανουάριο του 2007 το κάπνισμα απαγορεύεται σε εστιατόρια και μπαρ, 
με εξαίρεση αυτά που εξυπηρετούν «ελαφρά γεύματα» (π.χ. κρύα γεύματα, πίτσα, σάντουιτς) και 
έχουν λιγότερο από το 30% του τζίρου τους από την πώληση των τροφίμων. Από την εφαρμογή του 
νόμου εξαιρούνται και τα μικρά μπαρ. Τον Σεπτέμβριο του 2008 το κάπνισμα δεν επιτρέπεται πλέον 
στα σχολεία και τον Ιανουαρίου του 2010 τέθηκε σε ισχύ γενική απαγόρευση του καπνίσματος, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων μπαρ. Ωστόσο, το μέτρο δεν τηρείται και καταλήγει να ισχύει 
μόνο σε καταστήματα, που σερβίρουν φαγητό.[41] 
Βουλγαρία: Απαγορεύεται σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους, εκτός από μπαρ και 
εστιατόρια.[41] 
Γαλλία: Περίπλοκα παραμένουν τα πράγματα σχετικά με το κάπνισμα στη Γαλλία. Την 1η 
Φεβρουαρίου 2007 απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους δημόσιους χώρους (σταθμοί, μουσεία, 
κλπ) και από την 1η Ιανουαρίου 2008, η απαγόρευση επεκτείνεται και στα μπαρ, τα καφέ, τα 
εστιατόρια, τους χώρους διασκέδασης. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, στους χώρους εστίασης και 
διασκέδασης επιτρέπονται οι χώροι καπνίσματος, αλλά υπόκεινται σε πολύ αυστηρούς όρους: 
μπορούν να καταλαμβάνουν το πολύ 20% του συνολικού εμβαδόν του καταστήματος και το μέγεθός 
τους δεν πρέπει να είναι περισσότερο από 35 τ.μ., πρέπει να έχουν ξεχωριστή εγκατάσταση 
εξαερισμού, που να αντικαθιστά τον πλήρη όγκο του αέρα δέκα φορές ανά ώρα, και ο καθαρισμός του 
δωματίου να γίνεται από το προσωπικό μία ώρα μετά την τελευταία χρήση του χώρου. [41] 
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Γερμανία: Η Γερμανία είναι χώρα, που κατέχει από τα υψηλότερα ποσοστά καπνιστών στην 
Ευρώπη. Από το 2007 απαγορεύεται το κάπνισμα σε χώρους διασκέδασης και εστίασης, ενώ 
προβλέπονται χώροι για καπνιστές. Από τον νόμο εξαιρούνται οι μικροί χώροι. Ωστόσο, τα μέτρα 
εξακολουθούν να αμφισβητούνται και να μην εφαρμόζονται. [41] 
Δανία: Από τις 15 Αυγούστου 2007 απαγορεύεται το κάπνισμα στα ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, 
κλαμπ, δημόσια μέσα μεταφοράς, καθώς και σε όλους τους ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους 
εργασίας. Εξαιρούνται τα μπαρ με εμβαδόν μικρότερο των 40 τ.μ. και τα γραφεία, που 
χρησιμοποιούνται από έναν εργαζόμενο. Ωστόσο, ο νόμος έχει προκαλέσει μεγάλη διαμάχη και από 
τον Νοέμβριο του 2007 δεν εφαρμόζεται. [41] 
Εσθονία: Από τις 4 Ιουνίου του 2005 το κάπνισμα απαγορεύεται σε κλειστούς δημόσιους χώρους 
και σε χώρους εργασίας. Στις 5 Ιουνίου του 2007 η απαγόρευση επεκτείνεται σε μπαρ, εστιατόρια, 
καφετέριες και νυχτερινά κέντρα, ενώ επιτρέπεται η δημιουργία χώρων καπνιστών. [41] 
Ηνωμένο Βασίλειο: Από το 2007 το κάπνισμα απαγορεύεται πλήρως σε όλους τους δημόσιους 
χώρους, τους χώρους εργασίας και διασκέδασης. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρά πρόστιμα για τους 
παραβάτες. [41] 
Ιρλανδία: Είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο, που θέσπισε πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος σε 
χώρους εργασίας, στις 29 Μαρτίου 2004. Πριν την ολική απαγόρευση, το κάπνισμα είχε ήδη τεθεί 
εκτός νόμου σε δημόσια κτίρια, νοσοκομεία, σχολεία, κουζίνες εστιατορίων, αεροσκάφη και τρένα. [41] 
Ιταλία: Ήταν η τέταρτη χώρα στον κόσμο, που απαγόρευσε το κάπνισμα. Από τις 10 Ιανουαρίου 
2005 απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους δημόσιους εσωτερικούς χώρους, όπως μπαρ, καφέ, 
εστιατόρια και ντισκοτέκ. Ωστόσο, επιτρέπεται η δημιουργία ειδικών χώρων καπνίσματος, με 
αυστηρές προϋποθέσεις. [41] 
Ισπανία: Από την 1η Ιανουαρίου 2006 η ισπανική νομοθεσία απαγορεύει το κάπνισμα σε γραφεία, 
καταστήματα, σχολεία, νοσοκομεία, πολιτιστικά κέντρα και μέσα μαζικής μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των σταθμών και των αεροδρομίων. Ο νόμος ορίζει, επίσης, ότι τα εστιατόρια 
και τα μπαρ άνω των 100 τ.μ. μπορούν να ορίζουν έναν χώρο καπνιστών. Οι επιχειρηματίες των 
εγκαταστάσεων, που είναι μικρότερες των 100 τ.μ. μπορούν να επιλέξουν αν θα είναι καπνιστών, ή μη 
καπνιστών. Ωστόσο, ο νόμος στην πράξη έχει καταστεί ανενεργός και στα περισσότερα μπαρ 
επιτρέπεται το κάπνισμα. Για τον λόγο αυτό, η ισπανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει έναν νέο 
αυστηρότερο νόμο, ο οποίος θα απαγορεύει το κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς δημόσιους 
χώρους, όπως μπαρ, κλαμπ και εστιατόρια από την 1η Ιανουαρίου 2011. [41] 
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Κάτω Χώρες: Από το 2008 υπάρχει πλήρης απαγόρευση καπνίσματος, ενώ στους χώρους 
διασκέδασης επιτρέπεται η δημιουργία χώρων καπνιζόντων. Το κάπνισμα κάνναβης (μαριχουάνα και 
χασίς) επιτρέπεται σε καταστήματα καφέ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αναμειγνύονται με καπνό. [41] 
Κύπρος: Από 1η Ιανουαρίου 2010 στην Κύπρο απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους 
δημόσιους χώρους (μπαρ, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και τους χώρους εργασίας). [41] 
Λετονία: Από την 1η Μαΐου του 2010 το κάπνισμα απαγορεύεται πλήρως σε εστιατόρια και μπαρ. 
Απαγορεύεται, επίσης, σε πάρκα και σε απόσταση δέκα μέτρων γύρω από κτίρια, που στεγάζουν 
δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία και στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς. [41] 
Λιθουανία: Από την 1η Ιανουαρίου 2007 ο αντικαπνιστικός νόμος επιβάλλεται σε εστιατόρια, 
μπαρ, κλαμπ (εκτός από τα ειδικά για κάπνισμα πούρου) και νυχτερινά κέντρα. Επιπλέον, το 
κάπνισμα απαγορεύεται στις δημόσιες συγκοινωνίες εκτός από τους συρμούς μεγάλων αποστάσεων, 
όπου προβλέπονται χώροι καπνιστών. [41] 
Λουξεμβούργο: Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους, τα 
νοσοκομεία, τα εμπορικά κέντρα, σχολεία και τα εστιατόρια. Εξαιρούνται τα καφέ και μπαρ που 
σερβίρουν μόνον σνακ. Επιπλέον, απαγορεύεται το κάπνισμα σε καφέ, που σερβίρουν φαγητό από τις 
12 έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 7 έως τις 9 το απόγευμα. [41] 
Μάλτα: Τον Απρίλιο του 2004 το κάπνισμα απαγορεύθηκε σε όλους τους κλειστούς δημόσιους 
χώρους, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών, κλαμπ και εστιατόρια αν και επιτρέπονται 
χώροι καπνίσματος. [41] 
Ουγγαρία: Το κάπνισμα έχει απαγορευτεί εδώ και πολλά χρόνια στις δημόσιες συγκοινωνίες, 
νοσοκομεία, αεροδρόμια και στα δημόσια κτίρια, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου. Από το 
2010 η απαγόρευση του καπνίσματος εφαρμόζεται σε παιδικές χαρές και υπόγειες διαβάσεις. Το 
2009, υπήρξε πρόταση για την απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους 
συμπεριλαμβανομένων των εστιατορίων, μπαρ κ.λπ., αλλά η εφαρμογή της έχει ανασταλεί, λόγω της 
πίεσης από τις διάφορες κοινωνικές ομάδες. [41] 
Πολωνία: Το κάπνισμα απαγορεύεται σε σχολεία, νοσοκομεία ή άλλες ιατρικές εγκαταστάσεις και 
τα μέσα μαζικής μεταφοράς (συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων, όπως το τρένο ή το λεωφορείο 
και στάσεις λεωφορείων, σταθμούς τρένων κ.λπ.). Από τις 15 Νοεμβρίου 2010, θα απαγορεύεται το 
κάπνισμα σε όλους τους δημόσιους εσωτερικούς χώρους, όπως μπαρ, καφετέριες, ντίσκο και 
εστιατόρια, εκτός κι αν υπάρχουν κλειστοί χώροι καπνίσματος. [41] 
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Πορτογαλία: Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους δημόσιους χώρους, ενώ δίνεται η 
δυνατότητα δημιουργίας κλειστών χώρων για καπνιστές καπνιστών, εφόσον αυτοί είναι εξοπλισμένοι 
με τα κατάλληλα συστήματα εξαερισμού. Παράλληλα, ο νομοθέτης προβλέπει αυστηρά πρόστιμα για 
τους παραβάτες (1.000 ευρώ για τους καπνιστές και έως 2.500 ευρώ για τις επιχειρήσεις). [41] 
Ρουμανία: Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους εσωτερικούς δημόσιους χώρους. Μπαρ, 
εστιατόρια, κλαμπ υποχρεούνται να διαθέτουν ξεχωριστούς χώρους για καπνιστές και μη. [41] 
Σλοβακία: Από το 1990 οι εργοδότες οφείλουν να απαγορεύουν το κάπνισμα σε χώρους στους 
οποίους εργάζονται μη καπνιστές. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες υγείας 
και κοινωνικής πρόνοιας. Χώροι για μη καπνιστές είναι υποχρεωτικοί μόνο, όπου σερβίρεται 
φαγητό.[41] 
Σλοβενία: Από το 2007 απαγορεύεται το κάπνισμα. Από το νόμο εξαιρούνται οι ανοιχτοί 
κοινόχρηστοι χώροι, δωμάτια ξενοδοχείων, που έχουν χαρακτηριστεί ως καπνιστών, ειδικοί χώροι σε 
κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και φυλακές, καθώς και σε ειδικές αίθουσες σε μπαρ, αλλά και άλλα 
μέρη εργασίας. Οι χώροι καπνίσματος θα πρέπει να πληρούν αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές και να 
μην ξεπερνούν το 20% της συνολικής εγκατάστασης. [41] 
Σουηδία: Το κάπνισμα έχει απαγορευτεί σε εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ και νυχτερινά κέντρα 
διασκέδασης τον Ιούνιο του 2005. Επιτρέπεται, ωστόσο, η δημιουργία ξεχωριστών χώρων 
καπνιζόντων, με την προϋπόθεση ότι δεν σερβίρεται φαγητό ή ποτό και δεν καταλαμβάνει 
περισσότερο από 25% της συνολικής επιφάνειας του καταστήματος. Από τον Ιανουάριο του 2008 
απαγορεύεται το κάπνισμα και στους εσωτερικούς χώρους των φυλακών. [41] 
 Συμπληρωματικά μέτρα έχουν εφαρμοστεί για μια Ευρώπη χωρίς τσιγάρο με πιο πρόσφατη τη νέα 
οδηγία που υπογράφηκε 3 Απριλίου του 2014 για τα προϊόντα καπνού η οποία αντικαθιστά την οδηγία 
(2001/37/EΚ) (η οποία προέβλεπε την σήμανση των πακέτων με τις πιθανές συνέπειες στην υγεία), με 
την οποία θα καθοριστούν κανόνες για την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων 
καπνού και άλλων σχετικών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνουν τα τσιγάρα, τον καπνό για 
στριφτά τσιγάρα, τον καπνό πίπας, τα πούρα, τα πουράκια, τον καπνό χωρίς καύση, τα ηλεκτρονικά 
τσιγάρα και τα προϊόντα καπνίσματος φυτικής προέλευσης. [41] 
Ειδικότερα, η νέα οδηγία: 
 απαγορεύει τα τσιγάρα και τον καπνό για στριφτά τσιγάρα με ιδιαίτερες γεύσεις. 
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 υποχρεώνει την καπνοβιομηχανία να υποβάλλει λεπτομερείς εκθέσεις στα κράτη μέλη 
για τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα καπνού, ειδικότερα στα τσιγάρα 
και στον καπνό για στριφτά τσιγάρα. 
 απαιτεί να αναγράφονται στις συσκευασίες των προϊόντων καπνού και των σχετικών 
προϊόντων προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία. Οι συνδυασμένες 
προειδοποιήσεις για την υγεία (εικόνα και κείμενο) πρέπει να καλύπτουν το 65% της 
εμπρόσθιας και οπίσθιας όψης των πακέτων τσιγάρων και καπνού για στριφτά 
τσιγάρα. 
 καθορίζει ελάχιστες διαστάσεις για τις προειδοποιήσεις και καταργεί τις μικρές 
συσκευασίες για ορισμένα προϊόντα καπνού. 
 απαγορεύει όλα τα διαφημιστικά και παραπλανητικά στοιχεία στα προϊόντα καπνού. 
 εισάγει πανευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού για την 
καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού. 
 επιτρέπει στα κράτη μέλη να απαγορεύουν τις διαδικτυακές πωλήσεις προϊόντων 
καπνού και άλλων σχετικών προϊόντων. 
 καθορίζει απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. 
 υποχρεώνει τους κατασκευαστές να δηλώνουν κάθε νέο προϊόν καπνού προτού το 
διαθέσουν στην αγορά. 
 
Κάπνισμα και διαφήμιση στην τηλεόραση 
Η τηλεόραση είναι ιδανική για διαφημιζόμενους που θέλουν να κάνουν επίδειξη του προϊόντος 
τους και να δημιουργήσουν ένα κλίμα ενθουσιασμού. Θεωρείται από πολλούς ως το πιο ισχυρό 
διαφημιστικό μέσο, γιατί δίνει στο θεατή να καταλάβει πώς είναι να κατέχει, να χρησιμοποιεί και να 
βιώνει το αντικείμενο της διαφήμισης. 
Αποτελεί ένα πολύπλοκο και ακριβό μέσο, που απαιτεί μεγάλο μέρος από το χρόνο, τη σκέψη και 
τον προϋπολογισμό του διαφημιζόμενου. Επιλέγεται ως μέσο παραδοσιακά από επιχειρήσεις που 
στοχεύουν στην ευρεία, γενική αγορά. Ωστόσο, με την ελεύθερη τηλεόραση και τον αυξανόμενο 
αριθμό των τοπικών αλλά και των εξειδικευμένων καναλιών, δημιουργήθηκαν διαφημιστικές 
δυνατότητες και για επιχειρήσεις που στοχεύουν σε ένα πιο συγκεκριμένο κοινό. Το μεγάλο 
πλεονέκτημα της τηλεόρασης σε σχέση με τα άλλα μέσα, είναι ότι μόνο αυτή επιτρέπει στους 
διαφημιζόμενους να παρουσιάσουν τις θέσεις τους οπτικά, προφορικά και ταυτόχρονα μουσικά. 
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Επίσης η τηλεόραση έχει μια μοναδική δύναμη να χαράζει εικόνες στη μνήμη και να δημιουργεί μια 
αίσθηση αμεσότητας. 
Ο πιο σημαντικός παράγοντας που συμβάλει στην παρότρυνση των νέων να αρχίσουν το 
κάπνισμα, είναι η επιρροή που δέχονται από τους κινηματογραφικούς και τηλεοπτικούς αστέρες που 
προβάλλονται στις ταινίες. Με τον τρόπο αυτό προσδίδουν ιδιαίτερη λάµψη και γοητεία στο 
κάπνισµα. Μέσα από τις ταινίες δημιουργούνται πρότυπα για τους καπνιστές: ο άντρας που καπνίζει 
είναι αυτός που έχει κατακτήσεις, είναι ικανός και πετυχαίνει τους στόχους του, η γυναίκα που 
καπνίζει από την άλλη, είναι δυναµική, σίγουρη για τον εαυτό της και ξέρει τι ζητάει. Το κυρίαρχο 
µήνυµα είναι: «υιοθετήστε το κάπνισµα γιατί σας δίνει λάµψη, γοητεία, επιβράβευση, στυλ, 
κοινωνική διάκριση και πιο πρόσφατα επαγγελµατική καταξίωση και χειραφέτηση». Σε µια φάση 
αναζήτησης ιδανικών προτύπων, τα νεαρά άτοµα θα ανατρέξουν στους αγαπημένους τους 
πρωταγωνιστές και θα αντιγράψουν την εικόνα τους αλλά και τις συνήθειες που αυτοί έχουν 
επιλέξει.[42,43,44] 
Οι καπνοβιομηχανίες έκαναν εκτεταμένη χρήση της τηλεόρασης ως διαφημιστικό μέσο με σκοπό 
την εξοικείωση των καταναλωτών με το κάπνισμα αλλά και την υιοθέτηση του ως τρόπου ζωής. 
Η εικόνα του cowboy της Marlboro είναι γνωστή σε γενιές προγενέστερων, πρόσφατων και 
μελλοντικών εφήβων. Όπως ο ίδιος ο cowboy, η εικόνα µας ξαναγυρίζει σε περασμένους καιρούς και 
απλούστερους τρόπους διαβίωσης. [45] 
Με την επιστημονική κοινότητα όμως να αποδεικνύει την επικινδυνότητα του καπνίσματος στην 
υγεία, η απαγόρευση των διαφημίσεων για το κάπνισμα ήταν επιβεβλημένη. Ο αρχικός κανονισμός 
«The Public Health Cigarette Smoking Act» κατατέθηκε το 1969. [46,47] 
 
Απαγόρευση καπνίσματος στην τηλεόραση - Αμερική 
Τη 1η Απριλίου του 1970 ο πρόεδρος της Αμερικής Richard Nixon υπογράφει τη νομοθεσία περί 
απαγόρευσης των διαφημίσεων για το κάπνισμα στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Η εφαρμογή της 
εν λόγω νομοθεσίας θα τεθεί σε εφαρμογή 2 Ιανουαρίου του1971. Η τελευταία διαφήμιση θα παιχτεί 
την 1η Ιανουαρίου στις 11:50μ.μ κατά τη διάρκεια της εκπομπής «The Johnny Carson Show».  
Οι καπνοβιομηχανίες αν και αντιστάθηκαν σθεναρά στις συνεχείς απαγορεύσεις -οι οποίες στην 
αρχή είχαν την μορφή συστάσεων, στην πορεία εξελίχθηκαν σε παγκόσμιες οδηγίες με νομοθετική 
ισχύ αλλά και κυρώσεις σε χώρες που δεν θα συμμορφώνονταν στην εφαρμογή τους- άρχισαν να 
συμμορφώνονται ακόμα και να χρηματοδοτούν αντικαπνιστικές εκστρατείες. 
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Η αρχή έγινε με το «Tobacco Master Settlement Agreement» έναν διακανονισμό που εισήχθη το 
1998 αρχικά μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων εταιρειών καπνού των Ηνωμένων Πολιτειών ( Philip 
Morris Α.Ε., RJ Reynolds, Brown & Williamson και Lorillard) και των γενικών εισαγγελέων 46 
πολιτειών. Οι πολιτείες προχώρησαν σε διακανονισμό των μηνύσεων που έκαναν σε 
καπνοβιομηχανίες για δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης για ασθένειες που προκλήθηκαν από το 
κάπνισμα. 
Σε αντάλλαγμα, οι καπνοβιομηχανίες συμφώνησαν να περιορίσουν ή να διακόψουν ορισμένες 
πρακτικές προώθησης των προϊόντων καπνού, καθώς και να καταβάλουν ετήσιες πληρωμές προς τα 
κράτη για να αντισταθμίσουν ορισμένες από τις ιατρικές δαπάνες για τη φροντίδα για τα άτομα με 
ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα. Παράλληλα χρηματοδοτείται μια νέα ομάδα 
αντικαπνιστικής υπεράσπισης με την ονομασία American Legacy Foundation, που ως σκοπό θα είχε 
την προώθηση αντικαπνιστικών εκστρατειών.  
Η καμπάνια «Σκέψου. Μην καπνίζεις.» χορηγήθηκε από την Αμερικάνικη καπνοβιομηχανία Philip 
Morris. Μέσω της καμπάνια όμως επετεύχθη και διαφήμιση της εταιρείας. Οι καπνοβιομηχανίες 
βρήκαν τον τρόπο να διαφημίζουν-προωθούν τα προϊόντα τους ακόμα και μέσω αρνητικής 
διαφήμισης. [47] 
Έρευνες όπως αυτή του Matthew Farrelly και συνεργατών το 2002 σύγκριναν την «πραγματική» 
καμπάνια που χρηματοδότησε το «Master Settlement Agreement» με την καμπάνια «Σκέψου. Μην 
καπνίζεις.» που χορήγησε η Αμερικάνικη Philip Morris. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η έκθεση 
στις «αληθινές διαφημίσεις» σχετίζονταν με αντικαπνιστικές συμπεριφορές και πεποιθήσεις, ενώ οι 
νέοι που ήταν εκτεθειμένοι στις διαφημίσεις της καμπάνιας «Σκέψου. Μην καπνίζεις» ήταν πιο 
δεκτικοί στην ιδέα να καπνίσουν. «Κατά συνέπεια είναι επιβεβλημένο να παραμείνουμε σε 
επαγρύπνηση», τονίζει ο Farrelly. Από άλλη έρευνα του Matthew Farrelly το 2009, παρατηρήθηκε ότι 
άτομα τα οποία θυμόντουσαν την καμπάνια «Σκέψου. Μην καπνίζεις.» είχαν αισθητά καλύτερες 
απόψεις για τις καπνοβιομηχανίες και ότι οι απόψεις τους αυτές ενισχύθηκαν με το τέλος της 
καμπάνιας. Επιπροσθέτως οι νέοι που είχαν μνήμες διαφημίσεων σχετικών με το κάπνισμα ήταν 
λιγότερο πιθανό να δηλώσουν ότι δεν θα καπνίσουν τον επόμενο χρόνο.[48,49] 
 
Απαγόρευση καπνίσματος στην τηλεόραση – Ευρώπη  
Ο αντικαπνιστικός αγώνας αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής πολιτικής δημόσιας υγείας 
ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του '80 και έχει θεσπιστεί μια σειρά κοινοτικών οδηγιών με στόχο την 
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απαγόρευση ή μείωση του καπνίσματος. Οι οδηγίες αυτές έχουν υιοθετηθεί από τις περισσότερες 
Ευρωπαϊκές χώρες. 
Η διαφημίσεις και χορηγίες που σχετίζονται με το κάπνισμα έχουν απαγορευτεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση από την οδηγία «Τηλεόραση χωρίς σύνορα» (89/552/EEC) με την οποία κρίθηκε 
αναγκαίο να απαγορευθεί κάθε τηλεοπτική διαφήμιση τσιγάρων και άλλων προϊόντων καπνού, 
συμπεριλαμβανομένων και των έμμεσων μορφών διαφήμισης, οι οποίες, ενώ δεν αναφέρουν άμεσα το 
προϊόν, επιχειρούν να παρακάμψουν την απαγόρευση της διαφήμισης χρησιμοποιώντας ονόματα 
σημάτων, σύμβολα ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα προϊόντων καπνού ή επιχειρήσεων των οποίων οι 
γνωστές ή οι κύριες δραστηριότητες περιλαμβάνουν την παραγωγή ή την πώληση των προϊόντων 
αυτών. 
Συγκεκριμένα βάση του Άρθρου 13 της παρούσας απαγορεύεται κάθε μορφή τηλεοπτικής 
διαφήμισης τσιγάρων και άλλων προϊόντων καπνού. Television without Frontiers Directive 
(89/552/EEC). 
Η οδηγία (89/552/EEC) αντικαταστάθηκε με την οδηγία (2007/65/EC) η οποία υιοθετήθηκε το 
Μάρτιο του 2010 που επεκτείνει την εξ ολοκλήρου απαγόρευση κάθε μορφής άμεσης ή έμμεσης 
διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησης προϊόντων. Audiovisual Media Services 
Directive (2007/65/EC). 
Εκτός από τη νομοθετική δράση, πραγματοποιήθηκαν δύο αντικαπνιστικές εκστρατείες στα ΜΜΕ 
– «Είστε ελεύθεροι να πείτε όχι» (Feel free to say no) (2001- 2004) και «HELP: για μια ζωή χωρίς 
κάπνισμα» (2005-2008) – που στόχο είχαν να επισημάνουν τους κινδύνους του καπνίσματος και να 
προωθήσουν τρόπους ζωής χωρίς καπνό, ειδικά μεταξύ των νέων. [50] 
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Πίνακας 1: Απαγόρευση διαφήμισης προϊόντων καπνού σε διάφορες χώρες, 2006. 













Δανία Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση Μερική 
απαγόρευση 
Γαλλία Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση Μερική 
απαγόρευση 
Γερμανία Απαγόρευση Απαγόρευση Καμία Καμία Καμία Μερική 
απαγόρευση 
Ελλάδα Απαγόρευση Απαγόρευση Καμία Καμία Καμία Καμία 
Ισπανία Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση 
Ιταλία Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση 
Μ.Βρετανία Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση Μερική 
απαγόρευση 
Νορβηγία Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση 
Ολλανδία Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση Μερική 
απαγόρευση 
Πορτογαλία Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση 
Σουηδία Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση 
Φινλανδία Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση Απαγόρευση 
Ανατύπωση από: Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, Έκθεση για τη ρύθμιση του καπνίσματος 2007 
 
Ελληνικό Νομοθετικό πλαίσιο 
Η χώρα μας διατηρεί μια από τις πιο θλιβερές πρωτιές παγκοσμίως στα ποσοστά των καπνιστών. Η 
επικρατούσα αντίληψη ότι το κάπνισμα είναι «κουλτούρα», μια φυσιολογική και απενοχοποιημένη 
συμπεριφορά ή ακόμη χειρότερα το σύμβολο της χειραφέτησης και της ατομικής ελευθερίας δεν είναι 
αθώα. 
Ο πρώτος αντικαπνιστικός νόμος στην Ελλάδα ήταν ο νόμος «περί απαγορεύσεως του καπνίζειν 
εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων», ήταν ένα Βασιλικό Διάταγμα που έφερε την 
υπογραφή της βασίλισσας Αμαλίας, εκδόθηκε στις 31/7/1856. 
Το 1978 ξεκίνησε συστηματικά, με κρατική παρέμβαση, η 1η αντικαπνιστική εκστρατεία με 
υπουργό υγείας τον κο Δοξιάδη. Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που αφορούν το κάπνισμα 
ξεκινούν από το1952. 
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Σήμερα η νομοθεσία που υπακούει στους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ενσωματώνεται στο 
Ελληνικό Δίκαιο και παρά τις αντιδράσεις που προκαλεί, παρά το ότι βρίσκει την κοινή γνώμη 
ανημέρωτη, η πολιτεία δείχνει την βούληση να την εφαρμόσει. 
Κατά χρονολογική σειρά οι νόμοι στην Ελλάδα είναι οι ακόλουθοι: 
 1952 ΥΑ 389966 - Απαγόρευση καπνίσματος στα μεταφορικά μέσα. 
 1979 ΥΑ 1989 - Απαγόρευση του καπνίσματος στα νοσηλευτικά ιδρύματα και στις 
ιδιωτικές κλινικές. 
 1980 ΥΑ 25.5.1980 Απαγόρευση καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους. 
 1989 ΥΑ 1591 Απαγόρευση διαφήμισης σε χώρους υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης, 
νεότητας, άθλησης κ.λπ. 
 1990 ΥΑ 4508 Απαγόρευση καπνίσματος στις αεροπορικές πτήσεις εσωτερικού. 
 1990 ΚΥΑ 2160 Σήμανση προϊόντων καπνού, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 89/622. 
 1991 Ν 1943 Απαγόρευση άμεσης και έμμεσης διαφήμισης προϊόντων καπνού στην 
κρατική τηλεόραση. 
 1991 ΚΥΑ 5259 Καθορισμός περιεκτικότητας σε πίσσα, σύμφωνα με την Οδηγία 90/239. 
 1992 ΠΔ 236 Απαγόρευση διαφήμισης προϊόντων καπνού στην τηλεόραση και 
απαγόρευση χορηγίας τηλεοπτικών εκπομπών. 
 1992 ΥΑ 2917 Σήμανση προϊόντων καπνού (Τροποποίηση ΚΥΑ 2160). 
 1993 ΥΑ 4322 Απαγόρευση του καπνίσματος σε χώρους υπηρεσιών υγείας. Υ3/ΟΙΚ.4552 
Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Διακοπής Καπνίσματος σε δημόσια νοσοκομεία. 
 1996 ΥΑ 2431 Σήμανση προϊόντων καπνού (Τροποποίηση ΚΥΑ 2160). 
 2002 ΥΑ 76017 Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα 
και μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας. 
 2003 ΚΥΑ 266 Διατάξεις για την παραγωγή, παρουσίαση και πώληση προϊόντων καπνού 
σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2001/37/ΕΚ. 
 2003 ΥΑ 82942 Συμπλήρωση διατάξεων για απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους 
και ιδιωτικούς χώρους, μεταφορικά μέσα και υπηρεσίες υγείας. 
 2005 ΚΥΑ 81348 Διατάξεις για τη διαφήμιση και χορηγία προϊόντων καπνού σε 
συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/33/ΕΚ. 
 2008 3730 Καθολική απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους χώρους εργασίας 
(συμπεριλαμβάνονται και οι ιδιωτικοί), σταθμούς μεταφοράς, ταξί και επιβατικά πλοία, 
όπως και σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους (καφετέριες και νυχτερινά κέντρα 
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χωρίς δυνατότητα του διαχειριστή της μονάδας να επιτρέψει το κάπνισμα σε όλο το χώρο, 
εκτός και αν το σύνολο της μονάδας είναι κάτω των 70 τ.μ.) 
 2010 3869 Άρθρο 17 Ν. (ΦΕΚ 129/τ.Α/03-08-2010) απαγορεύεται κάθε είδους διαφήμιση 
και προώθηση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς, υπαίθριους και εσωτερικούς 
χώρους.  
Παράλληλα με την εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο η Ελλάδα έχει 
οργανώσει με επιτυχία μια πλειάδα αντικαπνιστικών εκστρατειών με σκοπό την πρόληψη και 
αποτροπή της έναρξης της καπνισματικής συνήθειας των νέων. 
Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα  
Παράλληλα προς ενημέρωση του ευρέος κοινού δημιουργήθηκε ενότητα στον Ιστοχώρο του 
Υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Όχι στο κάπνισμα». Στην εν λόγω ενότητα κατά του καπνίσματος, η 
οποία ανανεώνεται με τα τρέχοντα δεδομένα, δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης σχολίων και απόψεων 
των πολιτών που επισκέπτονται την ιστοσελίδα. Επιπλέον, περιλαμβάνονται ειδικές υποενότητες για 
την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα: 
 Το νομοθετικό πλαίσιο ( Προεδρικά Διατάγματα, Νόμοι, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, 
Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι). 
 Τις αντικαπνιστικές δράσεις. 
 Τα δελτία τύπου του Υπουργείου Υγείας για το κάπνισμα. 
 Τα προγράμματα αγωγής υγείας που υλοποιούνται στα σχολεία σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.  
 Τα προγράμματα διακοπής καπνίσματος και τα Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος. 
 Τα δεδομένα των επιδημιολογικών μελετών και την έρευνα. 
 Υλικό Αγωγής Υγείας σχετικό με τις επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία. 
Επίσης στο Κέντρο Ελέγχου Ειδικού Λοιμώξεων και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.ΠΝΟ.) 
λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή (1142) επικοινωνίας και αναφορών των πολιτών σχετικά με την 
εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας με την δυνατότητα διαβίβασης των αναφορών προς τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα για κάθε περαιτέρω διερεύνηση.  
Επιπροσθέτως πραγματοποιούνται πανελλήνιες έρευνες για την παρακολούθηση του καπνίσματος 
κυρίως στους νέους όπου και παρατηρείται αύξηση της καπνισματικής συνήθειας αλλά και μείωση 
της ηλικίας έναρξης αυτού. 
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Σε αυτά τα πλαίσια πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική πρωτοβουλία για την πρόληψη του 
καπνίσματος στους μαθητές  Β’ και Γ’ γυμνασίου όλης της χώρας. Η Εκπαιδευτική πρωτοβουλία για 
την πρόληψη του καπνίσματος στους μαθητές Β’ και Γ’ γυμνασίου όλης της χώρας βασίζεται σε 
έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο διάστημα 09 Απριλίου - 
09 Μαΐου 2014. 
Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να αποτελέσει την επιστημονική βάση για εκστρατεία 
ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης, ικανή να αναχαιτίσει την εκτεταμένη διάδοση του καπνίσματος στους 
νέους ανθρώπους. 
Ένας δεύτερος στόχος αυτής της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας ήταν να καταστήσει τους μαθητές 
της Β’ και Γ’ γυμνασίου στους οποίους απευθυνόταν συμμέτοχους σε μια ερευνητική διαδικασία που 
τους έδινε τη δυνατότητα να σκεφτούν και να αντιδράσουν. Με αυτήν την έννοια, το ερευνητικό 
πρόγραμμα είχε έναν παιδαγωγικό χαρακτήρα που ξεπερνούσε κατά πολύ μια απλή εκστρατεία 
ενημέρωσης για τους κινδύνους που σχετίζονται με το κάπνισμα. 
Το ερευνητικό πρόγραμμα βασίστηκε στο αναγνωρισμένο πρότυπο Global Youth Tobacco Survey 
(GYTS) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που αποτελεί το μηχανισμό συλλογής στοιχείων για το 
κάπνισμα στους έφηβους σε παγκόσμια κλίμακα. Πρόκειται για εμπειρική έρευνα καταγραφής 
στοιχείων συνήθειας/ συμπεριφοράς που σχετίζονται με το κάπνισμα, η οποία είναι προσαρμοσμένη 
στην ελληνική πραγματικότητα. 
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι ότι το 26% του μαθητικού πληθυσμού της Β’ και Γ’ 
Γυμνασίου έχει την «εμπειρία της πρώτης δοκιμής», δηλαδή δοκίμασε κάποια στιγμή το κάπνισμα 
έστω με μερικές «ρουφηξιές» καπνού. Από αυτούς, το 40,6% είναι ήδη καπνιστές. Συνολικά, το 
10,7% του μαθητικού πληθυσμού της Β’ και Γ’ Γυμνασίου της χώρας, δηλαδή περίπου 22.000 
μαθητές, καπνίζουν. Στην πλειοψηφία τους, οι σημερινοί μαθητές είχαν την πρώτη τους επαφή με το 
κάπνισμα πριν κλείσουν τα 13 και σχεδόν οι 2 στους 10 πριν συμπληρώσουν τα 10 έτη. Το κάπνισμα 
στους έφηβους θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί «κληρονομική ασθένεια». Και τούτο διότι, 
αποδεικνύεται ότι τα παιδιά που έχουν εμπειρία από το κάπνισμα- είτε γιατί δοκίμασαν κάποια στιγμή 
είτε γιατί είναι συστηματικοί καπνιστές- αναπαράγουν το πρότυπο του γονιού καπνιστή: στα 6 από τα 
10 σπίτια των μαθητών ο ένας ή και οι δύο γονείς καπνίζουν. Για τα παιδιά καπνιστές, το ποσοστό 
των γονιών που καπνίζουν αγγίζει το 75%.[51]  
Το ισχυρότερο εργαλείο για την ανάπτυξη των στρατηγικών ελέγχου και καταπολέμησης της 
επιδημίας του καπνίσματος σε παγκόσμιο επίπεδο, παραμένει η FCTC, δηλαδή, «η Σύμβαση 
Πλαισίου Εργασίας για τον Έλεγχο του Καπνού» (Framework Convention on Tobacco Control) του 
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Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης αποτελούν την βάση 
πάνω στην οποία οι χώρες μέλη εργάζονται για να θέσουν υπό έλεγχο το θέμα του καπνού. 
Η Σύμβαση έχει υπογραφεί στις 16/6/2003 και τέθηκε σε ισχύ στις 27/2/2005. Συμμετέχουν 172 
χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η διαφήμιση των προϊόντων καπνού μέσω της τηλεόρασης απαγορεύεται στις χώρες της Ε.Ε. με 
την Οδηγία 97/36/ΕΟΚ, η οποία καλύπτει και την έμμεση διαφήμιση, καθώς και τη χορηγία 
εκπομπών. 
Όσον αφορά τις τηλεοπτικές απαγορεύσεις σχετικά με την διαφήμιση-προβολή του τσιγάρου, η 
Ελλάδα συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
αναφέρθηκαν ανωτέρω. Πρώτη ήταν Οδηγία 89/552/EEC ακολούθησε η Οδηγία 97/36/ΕΟΚ 
τροποποιητική της 89/552 σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η διαφήμιση των προϊόντων καπνού 
μέσω της τηλεόρασης στις χώρες της Ε.Ε. 
 
Ολική η μερική απαγόρευση? 
Έρευνες αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της μείωσης του καπνίσματος σε χώρες με ολική 
απαγόρευση διαφημίσεων και την αναποτελεσματικότητα της μερικής απαγόρευσης. Πιο 
συγκεκριμένα: 
Έρευνα που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2004 το 2003 με την καθολική απαγόρευση 
διαφημίσεων σχετικών με το κάπνισμα σε τηλεόραση, περιοδικά, εφημερίδες, εμφανίσεις στο 
διαδίκτυο αλλά και σε άμεσα μηνύματα παρατηρήθηκε ότι ήταν αποτελεσματική στη μείωση του 
καπνίσματος. Επίσης αναφέρει πως καπνιστές που δεν ήρθαν σε επαφή με διαφημίσεις σχετικές με το 
κάπνισμα έχουν 50% μεγαλύτερη πιθανότητα να προσπαθήσουν να κόψουν το κάπνισμα.  
Η επίδραση της προβολής του καπνίσματος έχει μελετηθεί εκτενώς. Επιστημονικές έρευνες έχουν 
αποδείξει ότι αν ο άνθρωπος δεν έβλεπε θα κάπνιζε λιγότερο. Αυτό συμβαίνει γιατί ο καπνιστής 
περισσότερο από το ίδιο το τσιγάρο καπνίζει την εικόνα του. Κάτι που σχετίζεται ακόμα και με την 
επιλογή σχεδιασμού των πακέτων τσιγάρων προκειμένου να τα καταστήσουν πιο ελκυστικά στο 
καταναλωτικό κοινό[52].  
Η σημερινή διαφήµιση του καπνού στη τηλεόραση έχει την δική της ξεχωριστή τεχνική. Οι 
χαρακτήρες των κινουμένων σχεδίων, που αποδείχτηκαν ιδιαιτέρως επιτυχείς στο marketing του 
καπνού στους νέους, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Στην θέση τους υπάρχουν πιο πολύπλοκες και 
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εξεζητημένες καμπάνιες, φαινομενικά σχεδιασμένες να μειώσουν το επίπεδο του άµεσου marketing 
στους εφήβους. Εντούτοις διατηρούν την δεξιοτεχνία να προσελκύουν νεαρούς καταναλωτές µέσα 
από προσεκτικό χειρισµό αντικαπνιστικών μηνυμάτων.   
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Σκοπός της μελέτης 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ποσοτική και ποιοτική καταγραφή και μέτρηση άμεσων και 
έμμεσων αναφορών καπνίσματος στην Ελληνική τηλεόραση σε ζώνες υψηλής τηλεθέασης. Παρά το 
γεγονός ότι το βασικό ερώτημα παραμένει το πλήθος των άμεσων και έμμεσων αναφορών 
καπνίσματος, το υλικό του δείγματος που ερευνήθηκε μας έδωσε την δυνατότητα να θέσουμε 
επιπλέον ερωτήματα με τα οποία μπορέσαμε να εμβαθύνουμε περισσότερο και να δώσουμε μια πιο 
σφαιρική εικόνα των αναφορών.  
Τα επιπρόσθετα ερωτήματα που τίθενται αφορούν: 
 Ποσοτική σύγκριση αναφορών ανά κανάλι. 
 Ποσοτική σύγκριση αναφορών ανά τύπο αναφοράς ανά κανάλι. 
 Ποσοτική και ποιοτική σύγκριση αναφορών ανά είδος.  
 Ποσοτική σύγκριση αναφορών σε σχέση με το φύλο που χρησιμοποιήθηκε. 
 Τη συχνότητα αναφοράς στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης (21:00-24:00) αφού χωρίστηκε σε 
τρεις επιμέρους ζώνες 21:00-22:00, 22:00-23:00, 23:00-24:00. 
 Ποσοτική και ποιοτική σύγκριση αναφορών βάσει του τύπο της εκπομπής.  
 Ποσοτική και ποιοτική σύγκριση αναφορών σε διαφημίσεις. 
 Σύγκριση ιδιωτικών καναλιών με τη Δημόσια Τηλεόραση.  
 Ποσοτική σύγκριση αναφορών σε σχέση με την ημέρα εμφάνισης (Δευτέρα-Κυριακή) 
 
Υλικό και μέθοδος 
Για την ερευνητική μελέτη αυτή έγινε καταγραφή και παρακολούθηση έξι (6) καναλιών ελεύθερης 
μετάδοσης. Η επιλογή των καναλιών έγινε με τα εξής κριτήρια: 
 υψηλά ποσοστά τηλεθέασης  
 πανελλαδική εμβέλεια 
 ελεύθερη μετάδοση σήματος 
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Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν πέντε (5) ιδιωτικά κανάλια και μόνο ένα (1) κρατικό, καθώς δεν 






 ΔΤ (πλέον ΝΕΡΙΤ) 
Η καταγραφή των καναλιών ολοκληρώθηκε σε τρεις (3) φάσεις, καταγράφοντας τη δεύτερη 
εβδομάδα κάθε μήνα ως δείγμα για τον κάθε μήνα, ξεκινώντας από τον Μάρτιο 2014 και 
συνεχίζοντας μέχρι και τον Μάιο 2014. Αναλυτικά, οι ημερομηνίες που καταγράφηκαν είναι οι εξής: 
 Μάρτιος: 10/3 - 16/3 
 Απρίλιος: 7/4 - 13/4 
 Μάιος: 5/5 - 11/5 
Καταγράφηκε όλη η ζώνη υψηλής τηλεθέασης (ή αλλιώς ώρα αιχμής ή prime time) που διαρκεί 
τρείς (3) ώρες, από τις 21:00 μέχρι τις 24:00. Συνοψίζοντας σχετικά με τον αριθμό των ωρών που 
καταγράφηκαν: 
 Καταγράφηκαν είκοσι μία (21) μέρες  
 Καταγράφηκαν τρεις (3) ώρες κάθε μέρα για έξι (6) κανάλια 
 Σύνολο καταγεγραμμένων ωρών για κάθε κανάλι: 63 ώρες 
 Σύνολο καταγεγραμμένων ωρών όλων των καναλιών: 378 ώρες 
Για την καταγραφή των καναλιών χρησιμοποιήθηκαν τρεις (3) υπολογιστές εξοπλισμένοι με 
κάρτες τηλεόρασης με ενσωματωμένους ψηφιακούς δέκτες.  
Η παρακολούθηση των καταγεγραμμένων καναλιών και η καταγραφή των αναφορών έγινε με 
λεπτομερή παρακολούθηση του κάθε τρίωρου και καταγραφή κάθε αναφοράς με τα παρακάτω 
στοιχεία: 
 Κανάλι  Τίτλος εκπομπής 
 Ημερομηνία  Τρόπος αναφοράς 
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 Ώρα  Σημειώσεις 
 Τύπος εκπομπής  
Στη συνέχεια, με βάση τα δεδομένα αυτά δημιουργήθηκαν και τα παρακάτω πεδία δεδομένων, για 
χρήση κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων. 
Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν τα πεδία: 
 Τύπος αναφοράς 
 Μήνας 
 Ημέρα 
 Θέση στο τρίωρο 
 Φύλο 
 Μέσο αναφοράς 
Ο διαχωρισμός σε άμεσες και έμμεσες αναφορές έγινε με βάση την εμφάνιση ή μη τσιγάρου ή 
πούρου ή οποιουδήποτε άλλου είδους καπνιστού στο εκάστοτε πλάνο. Αναλυτικά οι άμεσες αναφορές 
περιλαμβάνουν τα εξής:  
 Άνδρας ανάβει πουράκι  Άνδρας στρίβει ινδική κάνναβη 
 Άνδρας ανάβει τσιγάρο  Γυναίκα ανάβει τσιγάρο 
 Άνδρας ανάβει τσιμπούκι  Γυναίκα βγάζει τσιγάρο από πακέτο 
 Άνδρας βάζει σβησμένο πούρο στο 
στόμα 
 Γυναίκα βγάζει τσιγάρο από 
ταμπακιέρα 
 Άνδρας βγάζει τσιγάρο από πακέτο  Γυναίκα καπνίζει αργιλέ 
 Άνδρας βγάζει τσιγάρο από 
ταμπακιέρα 
 Γυναίκα καπνίζει ινδική κάνναβη 
 Άνδρας καπνίζει ινδική κάνναβη  Γυναίκα καπνίζει πούρο 
 Άνδρας καπνίζει πουράκι  Γυναίκα καπνίζει τσιγάρο 
 Άνδρας καπνίζει πούρο  Γυναίκα καπνίζει τσιμπούκι 
 Άνδρας καπνίζει τσιγάρο  Γυναίκα κρατάει αναμμένο τσιγάρο 
 Άνδρας καπνίζει τσιμπούκι  Γυναίκα κρατάει τσιγάρο 
 Άνδρας κρατάει πουράκι  Γυναίκα προσφέρει τσιγάρο 
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 Άνδρας κρατάει πούρο  Διάφορες εικόνες καπνιστών, 
τσιγάρων και αποτσίγαρων 
 Άνδρας κρατάει τσιγάρο  Εκπνοή καπνού από άνδρα που 
καπνίζει χωρίς εμφάνιση τσιγάρου 
 Άνδρας κρατάει τσιμπούκι  Καπνός από αναμμένο τσιγάρο σε 
σταχτοδοχείο 
 Άνδρας με πούρο στο στόμα  Καπνός από τσιγάρο 
 Άνδρας με σβηστό πούρο 
περπατάει στο δρόμο 
 Μπολ γεμάτο με χύμα τσιγάρα σε 
τραπέζι 
 Άνδρας με τσιγάρο στο στόμα  Σταχτοδοχείο με αναμμένο πούρο 
 Άνδρας με τσιμπούκι στο στόμα  Σταχτοδοχείο με αναμμένο τσιγάρο 
 Άνδρας με τσιμπούκι στο χέρι  Τσιγάρο με ινδική κάνναβη αναμμένο 
 Άνδρας πετάει τσιγάρο  Φωτογραφία άνδρα να καπνίζει πούρο 
 Άνδρας προσφέρει πούρο  Φωτογραφία άνδρα να καπνίζει 
τσιγάρο 
 Άνδρας προσφέρει τσιγάρο  Φωτογραφία άνδρα να καπνίζει 
τσιμπούκι 
 Άνδρας ρίχνει στάχτη σε 
σταχτοδοχείο 
 Φωτογραφία άνδρα να κρατάει 
τσιγάρο 
 Άνδρας σβήνει τσιγάρο  Φωτογραφία γυναίκας να καπνίζει 
 Άνδρας στο δρόμο με τσιγάρο στο 
στόμα σβηστό 
 Χέρι με τσιγάρο 
 
Και οι έμμεσες αναφορές περιλαμβάνουν τα εξής: 
 Stand με πακέτα τσιγάρα προς 
πώληση σε μίνι μάρκετ 
 Πακέτο τσιγάρων πάνω σε τραπέζι 
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 Αναφορά στον τρόπο που θα 
παρουσιάζονται τα τσιγάρα το 
2016 (αντικαπνιστική εκστρατεία) 
 Πακέτο τσιγάρων σε μεγέθυνση με το 
Smoking Kills 
 Άνδρας αγοράζει τσιγάρα από 
περίπτερο 
 Πακέτο τσιγάρων σε φωτογραφία 
 Άνδρας κρατάει πούρο στο στόμα  Πακέτο τσιγάρων στη θέση 
αυτοκινήτου 
 Άνδρας κρατάει σβηστό τσιγάρο  Πακέτο τσιγάρων στηριγμένο σε 
σταχτοδοχείο 
 Άνδρας κρατάει ταμπακιέρα  Πακέτο τσιγάρων στο κομοδίνο 
 Άνδρας πάει για τσιγάρο  Πίνακας ζωγραφικής πορτρέτου 
ναυτικού με τσιμπούκι 
 Αποτσίγαρα πεταμένα στο πάτωμα  Πούρου μέσα σε μολυβοθήκη 
γραφείου 
 Γυναίκα κρατάει πακέτο τσιγάρων  Προσφορά δώρου ταμπακιέρας 
 Διαφήμιση Marlboro  Σήμανση απαγόρευσης τσιγάρου 
 Εκτενής αναφορά στην ινδική 
κάνναβη 
 Σήμανση απαγόρευσης τσιγάρου 
 Καπνός από τσιγάρο  Σπίρτα σε τραπέζι 
 Λεκτική αναφορά σε αργιλέ  Σταχτοδοχείο διακοσμητικό 
 Λεκτική αναφορά σε γόπα 
τσιγάρου σε τραγούδι 
 Σταχτοδοχείο με αποτσίγαρα 
 Λεκτική αναφορά σε έρευνα για 
νέα μάρκα τσιγάρων 
 Σταχτοδοχείο πάνω σε κομοδίνο 
 Λεκτική αναφορά σε ινδική 
κάνναβη και στο κάπνισμα αυτής 
 Σταχτοδοχείο σε βιβλιοθήκη 
 Λεκτική αναφορά σε κάπνισμα 
τσιγάρου 
 Σταχτοδοχείο σε γραφείο 
 Λεκτική αναφορά σε κάπνισμα  Σταχτοδοχείο σε καμαρίνι στούντιο 
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 Λεκτική αναφορά σε τσιγάρα  Σταχτοδοχείο σε κομοδίνο 
 Λεκτική αναφορά σε τσιγάρο  Σταχτοδοχείο σε μπαρ 
 Λεκτική αναφορά σε τσιμπούκι  Σταχτοδοχείο σε μπουφέ 
διαμερίσματος 
 Λεκτική αναφορά στο κάπνισμα  Σταχτοδοχείο σε ρεσεψιόν 
ξενοδοχείου 
 Πακέτο πάνω σε τραπέζι  Σταχτοδοχείο σε τραπέζι 
 Πακέτο στο γραφείο  Τσιμπούκι στο γραφείο 
 Πακέτο τσιγάρων  
 
Η ανάλυση των δεδομένων και η δημιουργία των γραφημάτων των αποτελεσμάτων έγινε με χρήση 
του Microsoft Excel 2007. 
 
Αποτελέσματα έρευνας 
Αποτελέσματα έρευνας ανά τύπο αναφοράς (άμεση / έμμεση) 
Κατόπιν επεξεργασίας των δεδομένων ομαδοποιήθηκαν οι αναφορές που καταγράφηκαν βάσει του 
τύπου αναφοράς, σε άμεσες αναφορές και έμμεσες αναφορές. 
Συγκεκριμένα: 
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Στην πρώτη εβδομάδα καταγραφής εμφανίστηκαν 254 άμεσες αναφορές στο κάπνισμα και 120 
έμμεσες (Γράφημα 1.1). Όπως φαίνεται και στο γράφημα, οι άμεσες καλύπτουν ποσοστό 68% των 
αναφορών ενώ οι έμμεσες το 32%. 
 
Γράφημα 1.2: Αποτελέσματα έρευνας ανά τύπο αναφοράς δεύτερης εβδομάδας (άμεση / έμμεση) 
Στην δεύτερη εβδομάδα καταγραφής εμφανίστηκαν 167 άμεσες αναφορές στο κάπνισμα και 61 
έμμεσες (Γράφημα 1.2). Όπως φαίνεται και στο γράφημα, οι άμεσες καλύπτουν ποσοστό 73% των 
αναφορών ενώ οι έμμεσες το 27%. 
 
 Γράφημα 1.3: Αποτελέσματα έρευνας ανά τύπο αναφοράς τρίτης εβδομάδας (άμεση / έμμεση)  
Στην τρίτη εβδομάδα καταγραφής εμφανίστηκαν 263 άμεσες αναφορές στο κάπνισμα και 40 
έμμεσες (Γράφημα 1.3). Όπως φαίνεται και στο γράφημα, οι άμεσες καλύπτουν ποσοστό 87% των 
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Γράφημα 1.4 Αποτελέσματα έρευνας ανά τύπο αναφοράς (άμεση / έμμεση) 
Συνολικά, σε όλες τις εβδομάδες καταγραφής εμφανίστηκαν 684 άμεσες αναφορές στο κάπνισμα 
και 221 έμμεσες (Γράφημα 1.4). Οι άμεσες καλύπτουν ποσοστό 76% των αναφορών ενώ οι έμμεσες 
το 24%. 
 
Αποτελέσματα έρευνας αναφορών ανά κανάλι 
Βάση των αποτελεσμάτων από την καταγραφή των αναφορών στο κάπνισμα ανά κανάλι 
προκύπτουν τα παρακάτω:  
Τη πρώτη εβδομάδα καταγραφής το ιδιωτικό κανάλι Αlpha συγκεντρώνει τις περισσότερες 
αναφορές (86 σε αριθμό), ακολουθεί το ιδιωτικό κανάλι Mega με 80 αναφορές, το ιδιωτικό κανάλι 
Star me 70 αναφορές, το ιδιωτικό κανάλι Αnt1 με 67 αναφορές, το κρατικό κανάλι ΔΤ(ΝΕΡΙΤ) με 36 
αναφορές και τέλος το ιδιωτικό κανάλι SKAI με 35 αναφορές. Αθροιστικά όλων των καναλιών κατά 
την πρώτη εβδομάδα καταγραφής έγιναν 374 αναφορές. (Γράφημα 2.1) 
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Τη δεύτερη εβδομάδα καταγραφής το κρατικό κανάλι ΔΤ (ΝΕΡΙΤ) συγκέντρωσε το μεγαλύτερο 
αριθμό αναφορών (78 σε αριθμό), ακολουθεί το ιδιωτικό κανάλι Αlpha με 52 αναφορές, το ιδιωτικό 
κανάλι Star me 40 αναφορές, το ιδιωτικό κανάλι Ant1 me 25 αναφορές, το ιδιωτικό κανάλι Skai με 24 
αναφορές και τέλος το ιδιωτικό κανάλι Mega με μόλις 9 αναφορές. Αθροιστικά όλων των καναλιών 
κατά τη δεύτερη εβδομάδα καταγραφής έγιναν 228 αναφορές (Γράφημα 2.2) 
 
Γράφημα 2.2 Αποτελέσματα έρευνας αναφορών ανά κανάλι δεύτερη εβδομάδας 
Την τρίτη εβδομάδα καταγραφής το ιδιωτικό κανάλι Star συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό 
αναφορών με 83 αναφορές, ακολουθεί το κρατικό κανάλι ΔΤ (ΝΕΡΙΤ) με 71 αναφορές, το ιδιωτικό 
κανάλι ALPHA με 63 αναφορές, το ιδιωτικό κανάλι MEGA με 59 αναφορές, το ιδιωτικό κανάλι 
ΑΝΤ1 με 23 αναφορές και τέλος το ιδιωτικό κανάλι SKAI με 4 αναφορές. Αθροιστικά όλων των 
καναλιών κατά τη δεύτερη εβδομάδα καταγραφής έγιναν 303 αναφορές (Γράφημα 2.3) 
 
Γράφημα 2.3 Αποτελέσματα έρευνας αναφορών ανά κανάλι τρίτης εβδομάδας 
Αθροιστικά, από την καταγραφή και των τριών εβδομάδων προέκυψαν 905 αναφορές. Οι 
περισσότερες αναφορές καταγράφηκαν στο ιδιωτικό κανάλι ALPHA, 201 αναφορές, ακολουθεί το 
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ιδιωτικό κανάλι MEGA με 148 αναφορές, το ιδιωτικό κανάλι ΑΝΤ1 με 115 αναφορές και τέλος το 
ιδιωτικό κανάλι SKAI με 63 αναφορές. 
 
Γράφημα 2.4: Αναλυτικά αποτελέσματα έρευνας αναφορών ανά κανάλι 
 
Γράφημα 2.5: Αναλυτικά αποτελέσματα έρευνας αναφορών ανά κανάλι σε ποσοστά. 
 
Αποτελέσματα έρευνας αναφορών ανά τύπο αναφοράς και ανά κανάλι 
Συνδυάζοντας τα δεδομένα των αναφορών ανά κανάλι και ανά τύπο αναφοράς (άμεσες/έμμεσες 
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πίνακα αυτό μπορούμε να δούμε αναλυτικά τα κανάλια, τις εβδομάδες και τις άμεσες και έμμεσες 
αναφορές, καθώς και τα σύνολά τους.  
Πίνακας 2: Στατιστικά δεδομένα αναφορών ανά τύπο και ανά κανάλι 
ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ 
 ΕΒΔ 1η ΕΒΔ 2η ΕΒΔ 3η ΣΥΝΟΛΟ 
 ΑΜΕΣΗ ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΣΗ ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΣΗ ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΣΗ ΕΜΜΕΣΗ 
STAR 62 8 36 4 70 13 168 25 
MEGA 44 36 6 3 53 6 103 45 
SKAI 22 13 21 3 3 1 46 17 
ALPHA 51 35 22 30 52 11 125 76 
ANT1 46 21 12 13 19 4 77 38 
ΔΤ 29 7 70 8 66 5 165 20 
ΣΥΝΟΛΟ 254 120 167 61 263 40 684 221 
 
Συγκεκριμένα, επί του συνόλου των αναφορών, οι περισσότερες άμεσες αναφορές καταγράφηκαν 
στο ιδιωτικό κανάλι STAR με 168 αναφορές αντίστοιχα. Ακολουθούν, με φθίνουσα κατάταξη: 
 το κρατικό κανάλι ΔΤ (ΝΕΡΙΤ) με 165 άμεσες αναφορές, 
 το ιδιωτικό κανάλι ALPHA με 125 άμεσες αναφορές, 
 το ιδιωτικό κανάλι MEGA με 103 άμεσες αναφορές,  
 το ιδιωτικό κανάλι ANT1 με 77 άμεσες αναφορές. 
Το κανάλι στο οποίο καταγράφηκαν οι λιγότερες άμεσες αναφορές είναι το ιδιωτικό κανάλι 
SKAI. 
Οι περισσότερες έμμεσες αναφορές καταγράφηκαν στο ιδιωτικό κανάλι ALPHA με 76 αναφορές. 
Ακολουθούν, με φθίνουσα κατάταξη: 
 το ιδιωτικό κανάλι MEGA με 45 έμμεσες αναφορές, 
 το ιδιωτικό κανάλι ANT1 με 38 έμμεσες αναφορές, 
 το ιδιωτικό κανάλι STAR με 25 έμμεσες αναφορές, 
 το κρατικό κανάλι ΔΤ (ΝΕΡΙΤ) με 20 έμμεσες αναφορές, 
Το κανάλι στο οποίο καταγράφηκαν οι λιγότερες έμμεσες αναφορές είναι το ιδιωτικό κανάλι 
SKAI. 
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Γράφημα 3: Αποτελέσματα έρευνας αναφορών ανά τύπο αναφοράς και ανά κανάλι 
 
Αποτελέσματα έρευνας αναφορών ανά φύλο  
Κατόπιν επεξεργασίας των δεδομένων ομαδοποιήθηκαν οι αναφορές που καταγράφηκαν βάσει του 
φύλου που εμφανίστηκε στην κάθε αναφορά (όπου ήταν δυνατό) και προέκυψαν τα παρακάτω. 
Αναλυτικά:  
Στην πρώτη εβδομάδα καταγραφής εμφανίστηκαν 200 αναφορές με άντρες και 52 με γυναίκες 
(Γράφημα 4.1). Όπως φαίνεται και στο γράφημα, οι άντρες καλύπτουν ποσοστό 79% των αναφορών 
ενώ οι γυναίκες το 21%. 
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Στην δεύτερη εβδομάδα καταγραφής εμφανίστηκαν 123 αναφορές με άντρες και 32 με γυναίκες 
(Γράφημα 4.2). Όπως φαίνεται και στο γράφημα, οι άντρες καλύπτουν ποσοστό 79% των αναφορών 
ενώ οι γυναίκες το 21%. 
 
Γράφημα 4.2: Αποτελέσματα έρευνας αναφορών ανά φύλο δεύτερης εβδομάδας 
Στην τρίτη εβδομάδα καταγραφής εμφανίστηκαν 211 αναφορές με άντρες και 52 με γυναίκες 
(Γράφημα 4.3). Όπως φαίνεται και στο γράφημα, οι άντρες καλύπτουν ποσοστό 80% των αναφορών 
ενώ οι γυναίκες το 20%. 
 
 
Γράφημα 4.3: Αποτελέσματα έρευνας αναφορών ανά φύλο τρίτης εβδομάδας 
Συνολικά, σε όλες τις εβδομάδες καταγραφής εμφανίστηκαν 534 αναφορές με άντρες και 136 με 
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Γράφημα 4.4: Αναλυτικά αποτελέσματα έρευνας αναφορών ανά φύλο 
 
Αποτελέσματα έρευνας αναφορών ανά ώρα εμφάνισης 
Κατόπιν επεξεργασίας των δεδομένων ομαδοποιήθηκαν οι αναφορές που καταγράφηκαν βάσει της 
ώρας εμφάνισης στην οποία εμφανίστηκε κάθε αναφορά. Χωρίζοντας την ζώνη που μελετήθηκε σε 
τρία μέρη (1η ώρα: 9μμ-10μμ, 2η ώρα: 10μμ-11μμ, 3η ώρα: 11μμ-12πμ), προκύπτουν τα παρακάτω: 
Στην πρώτη εβδομάδα καταγραφής εμφανίστηκαν 110 αναφορές στην πρώτη ώρα, 142 στη 
δεύτερη ώρα και 122 στην τρίτη ώρα (Γράφημα 5.1). Όπως φαίνεται και στο γράφημα, τα αντίστοιχα 
ποσοστά είναι 29%, 38% και 33% αντίστοιχα.  
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Στη δεύτερη εβδομάδα καταγραφής εμφανίστηκαν 51 αναφορές στην πρώτη ώρα, 46 στη δεύτερη 
ώρα και 131 στην τρίτη ώρα (Γράφημα 5.2). Όπως φαίνεται και στο γράφημα, τα αντίστοιχα ποσοστά 
είναι 22%, 20% και 58% αντίστοιχα.  
 
Γράφημα 5.2: Αποτελέσματα έρευνας αναφορών ανά ώρα εμφάνισης δεύτερης εβδομάδας 
Στην τρίτη εβδομάδα καταγραφής εμφανίστηκαν 115 αναφορές στην πρώτη ώρα, 103 στη δεύτερη 
ώρα και 85 στην τρίτη ώρα (Γράφημα 5.3). Όπως φαίνεται και στο γράφημα, τα αντίστοιχα ποσοστά 
είναι 38%, 34% και 28% αντίστοιχα.  
 
Γράφημα 5.3: Αποτελέσματα έρευνας αναφορών ανά ώρα εμφάνισης τρίτης εβδομάδας 
Συνολικά, σε όλες τις εβδομάδες καταγραφής, εμφανίστηκαν 276 αναφορές στην πρώτη ώρα, 291 
στη δεύτερη ώρα και 338 στην τρίτη ώρα (Γράφημα 5.4). Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 31%, 32% και 
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Γράφημα 5.4: Αναλυτικά αποτελέσματα έρευνας αναφορών ανά ώρα εμφάνισης 
 
Αποτελέσματα έρευνας αναφορών ανά είδος αναφοράς 
Προχωρώντας σε περαιτέρω ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων, ομαδοποιήθηκαν οι 
αναφορές που καταγράφηκαν βάσει του είδους αναφοράς, δηλαδή αν η αναφορά περιείχε εμφάνιση 
τσιγάρου, πούρου, πακέτου τσιγάρων, αν ήταν λεκτική αναφορά χωρίς κάποια εμφάνιση αντικειμένου 
σχετικού με το κάπνισμα ή το τσιγάρο ή για παράδειγμα εάν ήταν διαφήμιση. 
Συγκεκριμένα, από τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής επί του συνόλου των αναφορών, 
προκύπτουν τα παρακάτω (όπως φαίνονται και στο Γράφημα 6 που ακολουθεί): 
Οι περισσότερες αναφορές, σε ποσοστό 56%, είχαν άμεση σχέση με το τσιγάρο με την έννοια ότι 
υπήρχε εμφάνιση τσιγάρου στο πλάνο, είτε να το καπνίζει κάποιος, είτε να είναι αναμμένο στο 
σταχτοδοχείο είτε να το βγάζει κάποιος από πακέτο ή ταμπακιέρα, είτε ακόμα να το προσφέρει 
κάποιος/α σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλήφθηκαν και οι σημάνσεις 
απαγόρευσης τσιγάρου. 
Οι αμέσως επικρατέστερες αναφορές είχαν σχέση με την εμφάνιση σταχτοδοχείου στο πλάνο, σε 
ποσοστό κατά πολύ χαμηλότερο, ύψους 12%. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλήφθηκαν εμφανίσεις 
σταχτοδοχείου σε κάποιο τραπέζι, μπαρ, κομοδίνο κλπ.  
Οι υπόλοιπες κατηγορίες είναι: 
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 Εμφάνιση σε φωτογραφία: 6% 
 Εμφάνιση πακέτου μόνο: 4% 
 Λεκτικές αναφορές: 4% 
 Εμφάνιση ινδικής κάνναβης: 1% 
 Εμφάνιση σε διαφήμιση: 1% 
 Εμφάνιση με πουράκι ή ναργιλέ: 0% (υπήρχε αναφορά με πουράκι αλλά ποσοστιαία είναι 
σχεδόν μηδενικό το ποσοστό) 
 Λοιπές αναφορές: 1% 
 
Γράφημα 6: Αποτελέσματα έρευνας αναφορών ανά είδος αναφοράς 
 
Αποτελέσματα έρευνας αναφορών ανά τύπο εκπομπής 
Προχωρώντας σε περαιτέρω ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων, ομαδοποιήθηκαν οι 
αναφορές που καταγράφηκαν βάσει του τύπου της εκπομπής στην οποία καταγράφηκε η αναφορά.  
Τσιγάρο / 56% 
Σταχτοδοχείο / 
12% 
Πούρο / 11% 
Φωτογραφία / 
6% 
Πακέτο / 4% 
Τσιμπούκι / 4% 
Λεκτική / 4% 
Ινδική 





Πουράκι / 0% 
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Για την κατηγοριοποίηση των δεδομένων, κρίθηκε σκόπιμο, σε πρώτη φάση, να διαχωριστούν οι 
εκπομπές σε όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες και στη συνέχεια να ομαδοποιηθούν οι 
κατηγορίες αυτές ακόμα περισσότερο για να βγουν κάποια πιο εξειδικευμένα συμπεράσματα. 
Αναλυτικά μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης στον παρακάτω πίνακα (βλ. 
Πίνακα 3.1). 








ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 163 80 57 300 
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 87 69 63 219 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 35 12 101 148 
ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ 16 13 48 77 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17 10 7 34 
ΣΑΤΥΡΙΚΗ ΕΚΜΠΟΜΠΗ 13 15 4 32 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 7 5 11 23 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 5 2 12 19 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 6 9 0 15 
ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 4 8 0 12 
ΞΕΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 11 0 0 11 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ 2 5 0 7 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΑΓ. ΕΚΠΟΜΠΗ 5 0 0 5 
TALK SHOW 2 0 0 2 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ 1 0 0 1 
 
Όπως μπορούμε να δούμε και στον Πίνακα 3.1, χωρίστηκαν και οι ελληνικές εκπομπές και οι ξένες 
σε επιμέρους εκπομπές καθώς με τον τρόπο αυτό μπορούμε να μελετήσουμε, στο μέλλον, ακόμα και 
τον τύπο εκπομπής σε σχέση με την επιρροή που έχει στους θεατές. 
Από τα συνολικά δεδομένα των καταγεγραμμένων αναφορών, προκύπτει ότι οι περισσότερες 
αναφορές καταγράφηκαν σε ελληνικές ταινίες, με σύνολο 300 αναφορές. Ο τύπος εκπομπής με τις 
αμέσως περισσότερες καταγραφές είναι οι ξένες ταινίες, με σύνολο 219 αναφορές. Στη συνέχεια 
βρίσκονται οι διαφημίσεις με 148 αναφορές. 
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Γράφημα 7.1: Αποτελέσματα έρευνας αναφορών ανά τύπο εκπομπής 
Συγκρίνοντας μεταξύ τους τις ξένες παραγωγές μόνο, παρατηρούμε ότι οι περισσότερες αναφορές, 
219 συνολικά, καταγράφηκαν σε προβολές ξένων ταινιών, όπως φαίνεται και στο γράφημα 7.2. 
Ακολουθούν οι ξένες σειρές με 77 αναφορές (περίπου στο 1/3 των ξένων ταινιών) και τέλος τα ξένα 
ντοκιμαντέρ και οι ξένες παιδικές ταινίες με ελάχιστες αναφορές. 
 
Γράφημα 7.2: Αποτελέσματα έρευνας αναφορών από ξένες παραγωγές 
Συγκρίνοντας μεταξύ τους τις ελληνικές παραγωγές μόνο, παρατηρούμε ότι οι περισσότερες 
αναφορές καταγράφηκαν σε ελληνικές ταινίες, τόσο παλαιότερες όσο και νέες, με 300 αναφορές. 























ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΞΕΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 
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και ακολουθούν όλες οι υπόλοιπες με λίγες έως ελάχιστες αναφορές, όπως φαίνεται και στο 
διάγραμμα 
 
Γράφημα 7.3: Αποτελέσματα έρευνας αναφορών από ελληνικές παραγωγές 
Προχωρώντας στην ομαδοποίηση των εκπομπών σε γενικές κατηγορίες προέκυψαν τα παρακάτω 
δεδομένα (Πίνακας 3.2): 
Πίνακας 3.2: Ομαδοποιημένα αποτελέσματα έρευνας αναφορών ανά τύπο εκπομπής 
 
 
Όπως μπορούμε να διακρίνουμε και από το Γράφημα 7.4, οι περισσότερες αναφορές 
καταγράφηκαν σε ταινίες και σειρές ξένες και ελληνικές μαζί, σε ποσοστό 71%. Οι διαφημίσεις 
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Γράφημα 7.4: Ομαδοποιημένα αποτελέσματα έρευνας αναφορών ανά τύπο εκπομπής 
Στην παραπάνω κατηγοριοποίηση, διαχωρίζοντας ελληνικές από ξένες παραγωγές, προκύπτει το 
παρακάτω γράφημα. Όπως μπορούμε να διακρίνουμε από το Γράφημα 7.5, οι περισσότερες αναφορές 
καταγράφηκαν σε ελληνικές ταινίες και σειρές, σε ποσοστό 37%. Ακολουθούν οι ξένες ταινίες και 
σειρές με 34%. Οι διαφημίσεις καλύπτουν το 16% των αναφορών και όλες οι υπόλοιπες εκπομπές 
καλύπτουν το 13%. 
 
Γράφημα 7.5: Ομαδοποιημένα αποτελέσματα έρευνας αναφορών ανά τύπο εκπομπής με ελληνικές 
και ξένες παραγωγές 
 
Αποτελέσματα έρευνας αναφορών ανά τύπο διαφήμισης 
Θεωρήθηκε σκόπιμο να αναλύσουμε περαιτέρω τις αναφορές που καταγράφηκαν στις διαφημίσεις 
κατηγοριοποιώντας και αυτές σε επιμέρους κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο διαφήμισης.  
Όπως διακρίνεται και από το παρακάτω γράφημα (Γράφημα 8), οι περισσότερες διαφημίσεις στις 
οποίες καταγράφηκε αναφορά στο τσιγάρο ή στο κάπνισμα αφορούν τις ξένες σειρές και ακολουθούν 
οι διαφημίσεις ξένων ταινιών και ελληνικών ταινιών. Οι διαφημίσεις λογοτεχνικών βιβλίων 
ακολουθούν με ελάχιστα λιγότερες αναφορές. Στα κατώτατα επίπεδα βρίσκονται οι υπόλοιπες 
κατηγορίες διαφημίσεων όπως ποιητικών συλλογών, περιοδικών, ντοκιμαντέρ, σειρών εκπομπών και 
άλλων.  
Να σημειωθεί ότι στις διαφημίσεις προϊόντων δεν καταγράφηκε καμία αναφορά σε τσιγάρο ή 
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Γράφημα 8: Αποτελέσματα έρευνας αναφορών ανά τύπο διαφήμισης 
 
Αποτελέσματα έρευνας αναφορών ανά ημέρα εμφάνισης 
Προχωρώντας σε περαιτέρω ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων, ομαδοποιήθηκαν οι 
αναφορές που καταγράφηκαν βάσει της ημέρας εμφάνισης μέσα στην εβδομάδα στην οποία 
καταγράφηκε η αναφορά, δηλαδή από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, με σκοπό να παρατηρηθεί ποιες 
ημέρες παρουσιάζουν περισσότερη εμφάνιση αναφορών. Όπως φαίνεται και από το παρακάτω 
γράφημα (Γράφημα 9), συνοψίζοντας τα πλήθη αναφορών για όλες τις εβδομάδες, παρατηρείται ότι οι 
περισσότερες αναφορές καταγράφηκαν το Σάββατο και οι λιγότερες την Πέμπτη. Επίσης, 
παρατηρείται ότι περισσότερες αναφορές καταγράφηκαν το τριήμερο Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή 
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Γράφημα 9: Αποτελέσματα έρευνας αναφορών ανά ημέρα εμφάνισης 
 
Συζήτηση 
Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην προώθηση 
και τη αύξηση του καπνίσματος είναι καθοριστικός [53,54]. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσω 
άμεσων και έμμεσων αναφορών στο κάπνισμα, καθώς και μέσω της τοποθέτησης προϊόντων καπνού 
έχουν αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά καπνιστών σε όλο το εύρος των ηλικιών και κυρίως ανάμεσα 
στους νέους, οι οποίοι αποτελούν πιο ευάλωτο κοινό. Έχει διαπιστωθεί ότι παρακολούθηση ενός 
διάσημου  να καπνίζει σε μια ταινία αρκεί  να πυροδοτήσει στον εγκέφαλο του ανυποψίαστου θεατή 
ένα νευρωνικό κύκλωμα που προκαλεί την ίδια επιθυμία. Συνεπώς, όσοι εκτίθενται σε τέτοια 
ερεθίσματα υποσυνείδητα αποκτούν μεγαλύτερη επιθυμία να καπνίσουν. Όσον αφορά τους ήδη 
καπνιστές έχει παρατηρηθεί ότι οι περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με το κάπνισμα 
ενεργοποιούνται αυτομάτως όταν ένας καπνιστής παρακολουθεί κάποιον να καπνίζει στον 
κινηματογράφο ή την τηλεόραση, ειδικά όταν αυτός είναι ένας διάσημος. [55,56] 
Ερευνητικά έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σχετικά με την ώρα εμφάνισης των περισσότερων 
αναφορών καπνίσματος καθώς έχει παρατηρηθεί ότι η πλειονότητα αυτών πραγματοποιούνται σε 
ζώνες υψηλής τηλεθέασης. Κατά συνέπεια η προώθηση του καπνίσματος να στοχεύει σε ένα μεγάλο 
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Παρά το γεγονός ότι η προβολή των προϊόντων καπνού στην τηλεόραση έχει απαγορευτεί από την 
οδηγία "Τηλεόραση χωρίς σύνορα"(89/552/EEC) με την οποία κρίθηκε αναγκαίο να απαγορευθεί 
κάθε τηλεοπτική διαφήμιση τσιγάρων και άλλων προϊόντων καπνού, συμπεριλαμβανομένων και των 
έμμεσων μορφών διαφήμισης, οι εμφανίσεις άμεσων και έμμεσων αναφορών σε ζώνες υψηλής 
τηλεθέασης είναι συχνό φαινόμενο στην ελληνική τηλεόραση.[59]  
 Mέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές έρευνες για την ποσοτική και ποιοτική 
εκτίμηση του πλήθους των άμεσων και έμμεσων αναφορών καπνίσματος σε ζώνες υψηλής 
τηλεθέασης. 
Από τα έξι κανάλια ευρείας παρακολούθησης που περιλαμβάνει η παρούσα έρευνα παρατηρήθηκε 
ότι αθροιστικά των τριών εβδομάδων το 76% των αναφορών που έγιναν στο τσιγάρο ήταν άμεσες και 
μόλις το 24% ήταν έμμεσες. 
 Οι περισσότερες αναφορές καταγράφηκαν στο ιδιωτικό κανάλι ALPHA, και οι λιγότερες στο 
ιδιωτικό κανάλι SKAI. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι το κανάλι της Δημόσιας 
τηλεόρασης λόγω του δημόσιου-κοινωνικού χαρακτήρα της και θα έπρεπε να είναι περισσότερο 
ευαισθητοποιημένο στο θέμα του καπνίσματος σε σχέση τα ιδιωτικά κανάλια και να εφαρμόζει με 
μεγαλύτερη αυστηρότητα την καπνιστική νομοθεσία. Εν τούτοις συγκρίνοντας την με τα ιδιωτικά 
κανάλια, οι συνολικές αναφορές στο κάπνισμα (άμεσες και έμμεσες) την κατατάσσουν στην τρίτη 
θέση.  
 Οι άντρες καλύπτουν ποσοστό 80% των αναφορών ενώ οι γυναίκες το 20% αθροιστικά όλων 
εβδομάδων καταγραφής. Συμπερασματικά παρατηρείται ότι παρά την μεγάλη επέκταση του 
καπνίσματος στον γυναικείο πληθυσμό η εικόνα του "άνδρα καπνιστή" δεσπόζει στις αναφορές της 
ελληνικής τηλεόρασης. 
Θέλοντας να παρατηρήσουμε σε πια ώρα έγιναν οι περισσότερες αναφορές καπνίσματος, 
χωρίσαμε την ζώνη υψηλής τηλεθέασης (21:00-24:00) σε τρεις ζώνες. Βάσει των αποτελεσμάτων 
παρατηρείται αύξηση των άμεσων και εμμέσων αναφορών στο κάπνισμα κατά την τελευταία ώρα 
(23:00-24:00) με 37% ενώ οι αντίστοιχες αναφορές κατά τη διάρκεια της πρώτης(21:00-22:00) και 
δεύτερης(22:00-23:00) ώρας είναι περίπου οι ίδιες με ποσοστά 31% και 32%. 
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με την έρευνα των Lyons A, McNeill A, Britton J [57] παρατηρείται 
ότι δεν υπάρχει σημαντική διακύμανση των αναφορών καπνίσματος σε σχέση με την 
παρακολουθούμενη ώρα. Αξίζει να σημειωθεί η ζώνη υψηλής τηλεθέασης στην εν λόγω έρευνα 
θεωρείται 18:00-22:00. 
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Οι περισσότερες αναφορές, σε ποσοστό 56%, είχαν άμεση σχέση με το τσιγάρο με την έννοια ότι 
υπήρχε εμφάνιση τσιγάρου στο πλάνο, είτε να το καπνίζει κάποιος, είτε να είναι αναμμένο στο 
σταχτοδοχείο είτε να το βγάζει κάποιος από πακέτο ή ταμπακιέρα, είτε ακόμα να το προσφέρει 
κάποιος/α σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλήφθηκαν και οι σημάνσεις 
απαγόρευσης τσιγάρου. Οι αμέσως επικρατέστερες αναφορές είχαν σχέση με την εμφάνιση 
σταχτοδοχείου στο πλάνο, σε ποσοστό κατά πολύ χαμηλότερο, ύψους 12%. Στην κατηγορία αυτή 
συμπεριλήφθηκαν εμφανίσεις σταχτοδοχείου σε κάποιο τραπέζι, μπαρ, κομοδίνο κλπ. Οι 
περισσότερες αναφορές καταγράφηκαν σε ελληνικές ταινίες, με σύνολο 300 αναφορές. Ο τύπος 
εκπομπής με τις αμέσως περισσότερες καταγραφές είναι οι ξένες ταινίες, με σύνολο 219 αναφορές. 
Στη συνέχεια βρίσκονται οι διαφημίσεις με 148 αναφορές. 
 Όσον αφορά τις διαφημίσεις άξιον προσοχής είναι ότι οι διαφημίσεις υπηρεσιών και εμπορικών 
προϊόντων είναι πλήρως απαλλαγμένες από οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση αναφορά καπνίσματος, 
γεγονός που δείχνει ότι σε αυτό τον τομέα εφαρμόζεται αυστηρά η αντικαπνιστική νομοθεσία. Οι 
περισσότερες αναφορές στο κάπνισμα εμφανίζονται σε διαφημίσεις ελληνικών και ξένων ταινιών και 
σειρών καθώς και σε διαφημίσεις θεατρικών και μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων. 
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα μας  με την έρευνα των Lyons A, McNeill A, Britton J  
παρατηρούμε ότι υπάρχει συσχέτιση στα αποτελέσματα δεδομένου ότι οι αναφορές καπνίσματος που 
καταγράφηκαν ήταν σε διαφημίσεις ταινιών και όχι σε εμπορικές διαφημίσεις προϊόντων και 
υπηρεσιών.[57] 
 Τέλος συνοψίζοντας τα πλήθη αναφορών για όλες τις εβδομάδες, παρατηρείται ότι οι 
περισσότερες αναφορές καταγράφηκαν το Σάββατο και οι λιγότερες την Πέμπτη. Επίσης, 
παρατηρείται ότι περισσότερες αναφορές καταγράφηκαν το τριήμερο Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή 
με ποσοστό 54% παρά στις υπόλοιπες τέσσερις καθημερινές με ποσοστό 46%. 
 
Συμπεράσματα 
Παρά το γεγονός ότι η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει την προβολή και προώθηση του 
καπνίσματος μέσω της τηλεόρασης, οι άμεσες και έμμεσες αναφορές για το κάπνισμα είναι 
αδιαμφισβήτητο γεγονός. Βάση της διεθνούς βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η εμφάνιση αναφορών 
καπνίσματος έχει άμεση σχέση με την αύξηση της καπνισματικής συνήθειας (κυρίως των νέων). Ως 
εκ τούτου προκύπτει ότι πρέπει ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα για να εφαρμοστεί με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα η αντικαπνιστική νομοθεσία.  
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Δεδομένα καταγραφών αναφορών 






STAR 10/3/2014 21:10:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Sherloc Holms  Άνδρας προσφέρει 
πούρο 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Πούρο 
STAR 10/3/2014 21:19:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Sherloc Holms  Άνδρας κρατάει 
τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Τσιμπούκι 
STAR 10/3/2014 21:20:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Sherloc Holms  Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Πούρο 
STAR 10/3/2014 21:21:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Sherloc Holms  Άνδρας καπνίζει 
τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Τσιμπούκι 
STAR 10/3/2014 21:21:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Sherloc Holms  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 10/3/2014 21:21:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Sherloc Holms  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 10/3/2014 21:21:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Sherloc Holms  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 10/3/2014 21:39:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Sherloc Holms  Άνδρας καπνίζει 
τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Τσιμπούκι 
STAR 10/3/2014 21:40:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Sherloc Holms  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 10/3/2014 21:55:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Sherloc Holms  Γυναίκα καπνίζει 
τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Γυναίκα Τσιμπούκι 
STAR 10/3/2014 22:07:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Sherloc Holms  Γυναίκα καπνίζει 
τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 2η ώρα Γυναίκα Τσιμπούκι 
MEGA 10/3/2014 21:55:20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ Σήμανση απαγόρευσης 
τσιγάρου 
ΕΜΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα  Τσιγάρο 
MEGA 10/3/2014 21:56:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ Σήμανση απαγόρευσης 
τσιγάρου 
ΕΜΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα  Τσιγάρο 
MEGA 10/3/2014 22:14:29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ Σήμανση απαγόρευσης 
τσιγάρου 
ΕΜΜΕΣΗ Δευτέρα 2η ώρα  Τσιγάρο 
MEGA 10/3/2014 23:06:35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΩ ΠΑΡΤΑΛΙ Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
MEGA 10/3/2014 23:08:08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΩ ΠΑΡΤΑΛΙ Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Δευτέρα 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
SKAI 10/3/2014 21:52:39 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ρεπορτάζ για τις 
βλαβερές επιπτώσεις των 
αποτσίγαρων στα ψάρια 
Σήμανση απαγόρευσης 
τσιγάρου 
ΕΜΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα  Τσιγάρο 
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SKAI 10/3/2014 22:00:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ρεπορτάζ για τις 
βλαβερές επιπτώσεις των 
αποτσίγαρων στα ψάρια 
Διάφορες εικόνες 
καπνιστών, τσιγάρων και 
αποτσίγαρων 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 2η ώρα  ΑΛΛΟ 
ALPHA 10/3/2014 21:27:38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗΝ 
ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ 
πούρου μέσα σε 
μολυβοθήκη γραφείου 
ΕΜΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα  Πούρο 
ALPHA 10/3/2014 22:31:10 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ Πίνακας ζωγραφικής 
ποτρέτου ναυτικού με 
τσιμπούκι 
ΕΜΜΕΣΗ Δευτέρα 2η ώρα  Τσιμπούκι 
ALPHA 10/3/2014 22:55:14 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ HEAT (1995) Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ALPHA 10/3/2014 23:33:07 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ HEAT (1995) Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 10/3/2014 23:35:46 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ HEAT (1995) Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ALPHA 10/3/2014 23:38:07 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ HEAT (1995) Άνδρας με σβηστό 
πούρο περπατάει στο 
δρόμο 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 3η ώρα Άντρας Πούρο 
ALPHA 10/3/2014 23:30:43 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ HEAT (1995) Άνδρας καπνίζει 
πουράκι 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 3η ώρα Άντρας Πουράκι 
ALPHA 10/3/2014 23:58:04 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ HEAT (1995) Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 10/3/2014 23:59:46 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ HEAT (1995) Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 10/3/2014 21:34:39 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ LARA CROFT Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ANT1 10/3/2014 22:38:15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ LARA CROFT Σταχτοδοχείο με 
αναμμένο πούρο 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 2η ώρα  Πούρο 
ANT1 10/3/2014 22:42:28 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ LARA CROFT Άνδρας κρατάει πούρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 2η ώρα Άντρας Πούρο 
ANT1 10/3/2014 22:43:09 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ LARA CROFT Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 2η ώρα Άντρας Πούρο 
ANT1 10/3/2014 22:59:50 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ LARA CROFT Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 2η ώρα Άντρας Πούρο 
ANT1 10/3/2014 23:19:09 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ANT1 10/3/2014 23:57:02 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 




ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Γυναίκα Φωτογραφία 
ΔΤ 10/3/2014 21:07:18 ΞΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΕΙΡΑ ΕΠΟΧΗΣ 
 Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ΔΤ 10/3/2014 21:07:18 ΞΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΕΙΡΑ ΕΠΟΧΗΣ 
 Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Πούρο 
ΔΤ 10/3/2014 21:07:18 ΞΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΕΙΡΑ ΕΠΟΧΗΣ 
 Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 10/3/2014 21:07:22 ΞΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΕΙΡΑ ΕΠΟΧΗΣ 
 Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 10/3/2014 21:08:30 ΞΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΕΙΡΑ ΕΠΟΧΗΣ 
 Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα  Σταχτοδοχείο 
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ΔΤ 10/3/2014 21:10:10 ΞΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΕΙΡΑ ΕΠΟΧΗΣ 
 Σταχτοδοχείο με 
αναμμένο τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα  Τσιγάρο 
ΔΤ 10/3/2014 21:20:00 ΞΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΕΙΡΑ ΕΠΟΧΗΣ 
 Σταχτοδοχείο με 
αναμμένο τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα  Τσιγάρο 
ΔΤ 10/3/2014 21:20:17 ΞΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΕΙΡΑ ΕΠΟΧΗΣ 
 Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ΔΤ 10/3/2014 21:23:02 ΞΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΕΙΡΑ ΕΠΟΧΗΣ 
 Καπνός από αναμμένο 
τσιγάρο σε σταχτοδοχείο 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα  Τσιγάρο 
ΔΤ 10/3/2014 21:24:14 ΞΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΕΙΡΑ ΕΠΟΧΗΣ 
 Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 10/3/2014 21:24:14 ΞΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΕΙΡΑ ΕΠΟΧΗΣ 
 Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 10/3/2014 21:41:50 ΞΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΕΙΡΑ ΕΠΟΧΗΣ 
 Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 




ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 3η ώρα Γυναίκα Φωτογραφία 
STAR 11/3/2014 21:17:40 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 11/3/2014 21:18:08 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τρίτη 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
STAR 11/3/2014 21:18:15 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας ανάβει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 11/3/2014 21:47:28 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 11/3/2014 21:57:14 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας ανάβει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 11/3/2014 22:09:51 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ROCKAROLLA Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
STAR 11/3/2014 22:15:06 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ROCKAROLLA Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα Άντρας Πούρο 
STAR 11/3/2014 22:15:06 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ROCKAROLLA Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα Άντρας Πούρο 
STAR 11/3/2014 22:23:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ROCKAROLLA Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα Άντρας Πούρο 
STAR 11/3/2014 22:25:14 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ROCKAROLLA Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 11/3/2014 22:26:30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ROCKAROLLA Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 11/3/2014 22:28:43 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ROCKAROLLA Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
STAR 11/3/2014 22:47:25 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ROCKAROLLA Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα Άντρας Πούρο 
STAR 11/3/2014 22:49:59 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ROCKAROLLA Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα Άντρας Πούρο 
STAR 11/3/2014 22:54:54 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ROCKAROLLA Πακέτο πάνω σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα  Πακέτο 
STAR 11/3/2014 23:04:36 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ROCKAROLLA Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τρίτη 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
STAR 11/3/2014 23:05:37 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ROCKAROLLA Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 11/3/2014 23:28:51 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ROCKAROLLA Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τρίτη 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
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STAR 11/3/2014 23:36:38 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ROCKAROLLA Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 11/3/2014 23:38:59 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ROCKAROLLA Πακέτο τσιγάρων σε 
μεγέθυνση με το 
Smoking Kills 
ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 3η ώρα  Πακέτο 
STAR 11/3/2014 23:51:37 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ROCKAROLLA Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 11/3/2014 23:52:55 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ROCKAROLLA Άνδρας με τσιγάρο στο 
στόμα 
ΑΜΕΣΗ Τρίτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 11/3/2014 23:54:18 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ROCKAROLLA Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τρίτη 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
MEGA 11/3/2014 22:05:45 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
MEGA 11/3/2014 22:29:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ 
ΕΜΜΑΣ 
Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
MEGA 11/3/2014 22:29:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ 
ΕΜΜΑΣ 
Σταχτοδοχείο σε μπαρ ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
MEGA 11/3/2014 22:39:40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ 
ΕΜΜΑΣ 
Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
MEGA 11/3/2014 22:52:37 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Σταχτοδοχείο με 
αποτσίγαρα 
ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
MEGA 11/3/2014 22:59:29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 




ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
MEGA 11/3/2014 23:38:48 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
ΕΡΕΥΝΑ - ΠΑΥΛΟΣ 
ΤΣΙΜΑΣ 
Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 11/3/2014 23:50:24 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
ΕΡΕΥΝΑ - ΠΑΥΛΟΣ 
ΤΣΙΜΑΣ 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 11/3/2014 23:53:00 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
ΕΡΕΥΝΑ - ΠΑΥΛΟΣ 
ΤΣΙΜΑΣ 
Λεκτική αναφορά σε 
γόπα τσιγάρου σε 
τραγούδι 
ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 3η ώρα  Λεκτική 
ALPHA 11/3/2014 21:40:37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗΝ 
ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ 
Λεκτική αναφορά σε 
ινδική κάνναβη και στο 
κάπνισμα αυτής 
ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 1η ώρα  Λεκτική 
ALPHA 11/3/2014 21:46:37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗΝ 
ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ 
Λεκτική αναφορά σε 
ινδική κάνναβη και στο 
κάπνισμα αυτής 
ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 1η ώρα  Λεκτική 
ALPHA 11/3/2014 22:17:07 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ Φωτογραφία γυναίκας 
να καπνίζει 
ΑΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα Γυναίκα Φωτογραφία 
ALPHA 11/3/2014 22:59:47 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓ. ΕΚΠΟΜΠΗ 
WORLD PARTY Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 11/3/2014 23:02:47 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓ. ΕΚΠΟΜΠΗ 
WORLD PARTY Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 11/3/2014 23:44:32 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Άνδρας ανάβει 
τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Τρίτη 3η ώρα Άντρας Τσιμπούκι 
ANT1 11/3/2014 21:47:13 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ NORBIT Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τρίτη 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ANT1 11/3/2014 23:17:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ NORBIT Άνδρας κρατάει σβηστό 
τσιγάρο 
ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
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ANT1 11/3/2014 23:18:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ NORBIT Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 11/3/2014 23:27:17 TALK SHOW ΤΑ ΚΑΡΝΤΑΣΙΑΝΣ Αναφορά στον τρόπο 
που θα παρουσιάζονται 
τα τσιγάρα το 2016 
(αντικαπνιστική 
εκστρατεία) 
ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 3η ώρα  Τσιγάρο 
ANT1 11/3/2014 23:33:55 TALK SHOW ΤΑ ΚΑΡΝΤΑΣΙΑΝΣ Πακέτο τσιγάρων σε 
φωτογραφία 
ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 3η ώρα  Φωτογραφία 
STAR 12/3/2014 21:31:30 ΞΕΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΣΕΙΡΑ 
NCIS MIAMI Λεκτική αναφορά στο 
κάπνισμα 
ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα  Λεκτική 
STAR 12/3/2014 22:15:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Out of sight Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 12/3/2014 22:16:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Out of sight Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
STAR 12/3/2014 22:56:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Out of sight Λεκτική αναφορά στο 
κάπνισμα 
ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα  Λεκτική 
STAR 12/3/2014 23:15:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Out of sight Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
STAR 12/3/2014 23:19:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Out of sight Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
STAR 12/3/2014 23:25:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Out of sight Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 12/3/2014 23:35:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Out of sight Γυναίκα ανάβει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
STAR 12/3/2014 23:43:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Out of sight Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 12/3/2014 23:54:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Out of sight Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα Άντρας Πούρο 
MEGA 12/3/2014 22:27:01 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Γυναίκα κρατάει 
αναμμένο τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
MEGA 12/3/2014 21:39:20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
Με τα παντελόνια κάτω Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα  Σταχτοδοχείο 
MEGA 12/3/2014 21:49:03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
Με τα παντελόνια κάτω Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα  Σταχτοδοχείο 
MEGA 12/3/2014 23:00:00 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Γυναίκα κρατάει 
αναμμένο τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
MEGA 12/3/2014 23:05:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
Με τα παντελόνια κάτω Σήμανση απαγόρευσης 
τσιγάρου 
ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα  Τσιγάρο 
MEGA 12/3/2014 23:56:00 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Γυναίκα κρατάει 
αναμμένο τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
SKAI 12/3/2014 22:41:13 ΞΕΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΣΕΙΡΑ 
CSI MIAMI Άνδρας καπνίζει 
τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Άντρας Τσιμπούκι 
SKAI 12/3/2014 22:44:00 ΞΕΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΣΕΙΡΑ 
CSI MIAMI Άνδρας πάει για τσιγάρο ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 12/3/2014 21:11:40 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ - 
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 12/3/2014 21:11:40 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ - 
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα  Σταχτοδοχείο 
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ALPHA 12/3/2014 21:43:12 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ - 
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Τσιμπούκι στο γραφείο ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα  Τσιμπούκι 
ALPHA 12/3/2014 21:43:12 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ - 
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Τσιμπούκι στο γραφείο ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα  Τσιμπούκι 
ALPHA 12/3/2014 21:44:45 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ - 
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Τσιμπούκι στο γραφείο ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα  Τσιμπούκι 
ALPHA 12/3/2014 21:44:45 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ - 
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Τσιμπούκι στο γραφείο ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα  Τσιμπούκι 
ALPHA 12/3/2014 21:51:59 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ - 
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Τσιμπούκι στο γραφείο ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα  Τσιμπούκι 
ALPHA 12/3/2014 21:52:03 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 




ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα Άντρας Τσιμπούκι 
ALPHA 12/3/2014 22:04:25 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ - 
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Άνδρας με τσιμπούκι 
στο στόμα 
ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Άντρας Τσιμπούκι 
ALPHA 12/3/2014 22:04:33 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ - 
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Τσιμπούκι στο γραφείο ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα  Τσιμπούκι 
ALPHA 12/3/2014 22:15:48 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Γόης Λεκτική αναφορά σε 
τσιγάρο 
ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα  Λεκτική 
ALPHA 12/3/2014 22:16:55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Γόης Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ALPHA 12/3/2014 22:17:40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Γόης Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ALPHA 12/3/2014 22:21:20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Γόης Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 12/3/2014 22:35:49 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Γόης Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 12/3/2014 22:47:38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Γόης Πακέτο πάνω σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα  Πακέτο 
ALPHA 12/3/2014 22:47:38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Γόης Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 12/3/2014 22:47:43 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Γόης Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ALPHA 12/3/2014 22:53:28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Γόης Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 12/3/2014 23:07:32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Γόης Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ALPHA 12/3/2014 23:24:45 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Γόης Προσφορά δώρου 
ταμπακιέρας 
ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα  ΑΛΛΟ 
ALPHA 12/3/2014 23:47:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Γόης Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα Άντρας Πούρο 
ANT1 12/3/2014 21:56:25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Άνδρας βγάζει τσιγάρο 
από πακέτο 
ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 12/3/2014 21:56:33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 12/3/2014 21:59:29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 12/3/2014 21:59:34 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα Άντρας Πούρο 
ANT1 12/3/2014 21:59:37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
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ANT1 12/3/2014 21:59:41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα Άντρας Πούρο 
ANT1 12/3/2014 22:01:46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 12/3/2014 22:02:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 12/3/2014 22:04:40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 12/3/2014 22:08:58 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 12/3/2014 22:09:08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Πακέτο πάνω σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα  Πακέτο 
ANT1 12/3/2014 22:09:08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ANT1 12/3/2014 22:10:49 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Πακέτο πάνω σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα  Πακέτο 
ANT1 12/3/2014 22:10:49 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ANT1 12/3/2014 22:20:08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ANT1 12/3/2014 22:20:55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Λεκτική αναφορά σε 
τσιγάρα 
ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα  Λεκτική 
ANT1 12/3/2014 22:21:25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Πακέτο τσιγάρων ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα  Πακέτο 
ANT1 12/3/2014 22:21:25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Πακέτο τσιγάρων ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα  Πακέτο 
ANT1 12/3/2014 22:28:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 12/3/2014 22:28:25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Άνδρας κρατάει πούρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Άντρας Πούρο 
ANT1 12/3/2014 22:30:32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Γυναίκα κρατάει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ANT1 12/3/2014 22:41:10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 12/3/2014 22:41:18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ANT1 12/3/2014 22:46:32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Πακέτο τσιγάρων ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα  Πακέτο 
ANT1 12/3/2014 22:46:32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Γυναίκα κρατάει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ANT1 12/3/2014 22:58:53 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 12/3/2014 23:01:03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Πακέτο πάνω σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα  Πακέτο 
ANT1 12/3/2014 23:01:03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ANT1 12/3/2014 23:02:46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 12/3/2014 23:06:48 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 12/3/2014 23:08:42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 12/3/2014 23:11:03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Άνδρας σβήνει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 12/3/2014 23:17:09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Λεκτική αναφορά σε 
τσιγάρο 
ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα  Λεκτική 
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ANT1 12/3/2014 23:17:09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ένας τρελός πενηντάρης Λεκτική αναφορά σε 
αργιλέ 
ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα  Λεκτική 
MEGA 13/3/2014 22:36:47 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΣΤΗ 
ΣΤΕΡΙΑ 
Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Πέμπτη 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
MEGA 13/3/2014 22:46:09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΣΤΗ 
ΣΤΕΡΙΑ 
Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Πέμπτη 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
MEGA 13/3/2014 22:46:44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΣΤΗ 
ΣΤΕΡΙΑ 
Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Πέμπτη 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
MEGA 13/3/2014 22:57:57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΣΤΗ 
ΣΤΕΡΙΑ 
Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 13/3/2014 22:57:57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΣΤΗ 
ΣΤΕΡΙΑ 
Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Πέμπτη 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
MEGA 13/3/2014 22:58:08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΣΤΗ 
ΣΤΕΡΙΑ 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 13/3/2014 22:58:26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΣΤΗ 
ΣΤΕΡΙΑ 
Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Πέμπτη 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
MEGA 13/3/2014 23:12:16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΣΤΗ 
ΣΤΕΡΙΑ 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 13/3/2014 23:54:02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΣΤΗ 
ΣΤΕΡΙΑ 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 




ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ALPHA 13/3/2014 21:59:00 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 1η ώρα Άντρας Πούρο 
ALPHA 13/3/2014 23:19:00 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓ. ΕΚΠΟΜΠΗ 
WORLD PARTY Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 13/3/2014 23:19:20 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓ. ΕΚΠΟΜΠΗ 
WORLD PARTY Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 13/3/2014 23:22:00 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓ. ΕΚΠΟΜΠΗ 
WORLD PARTY Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 14/3/2014 21:07:00 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 1η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
STAR 14/3/2014 22:09:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Due Date Άνδρας καπνίζει ινδική 
κάνναβη 
ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα Άντρας Ινδική 
κάνναβης 
STAR 14/3/2014 22:23:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Due Date Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 14/3/2014 22:25:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Due Date Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 14/3/2014 23:09:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Due Date Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 14/3/2014 23:15:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Due Date Άνδρας καπνίζει ινδική 
κάνναβη 
ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Ινδική 
κάνναβης 
MEGA 14/3/2014 23:22:46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
MEGA 14/3/2014 23:49:52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 14/3/2014 23:50:10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Πακέτο τσιγάρων ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα  Πακέτο 
MEGA 14/3/2014 23:50:24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Σταχτοδοχείο με 
αναμμένο τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα  Τσιγάρο 
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ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
SKAI 14/3/2014 22:40:00 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα Άντρας Πούρο 




ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
SKAI 14/3/2014 23:30:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ The Defenders Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Πούρο 
ALPHA 14/3/2014 21:16:59 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Άνδρας καπνίζει 
τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 1η ώρα Άντρας Τσιμπούκι 
ALPHA 14/3/2014 21:31:57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Ροζ Γάτος (1986) Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 1η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 14/3/2014 21:35:20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Ροζ Γάτος (1986) Πακέτο τσιγάρων ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 1η ώρα  Πακέτο 
ALPHA 14/3/2014 21:56:45 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Ροζ Γάτος (1986) Πακέτο τσιγάρων ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 1η ώρα  Πακέτο 
ALPHA 14/3/2014 21:56:45 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Ροζ Γάτος (1986) Πακέτο τσιγάρων ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 1η ώρα  Πακέτο 
ALPHA 14/3/2014 21:56:45 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Ροζ Γάτος (1986) Σταχτοδοχείο με 
αναμμένο τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 1η ώρα  Τσιγάρο 
ALPHA 14/3/2014 21:56:45 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Ροζ Γάτος (1986) Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 14/3/2014 21:56:57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Ροζ Γάτος (1986) Σταχτοδοχείο σε μπαρ ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 1η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 14/3/2014 21:59:07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Ροζ Γάτος (1986) Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 14/3/2014 22:04:09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Ροζ Γάτος (1986) Λεκτική αναφορά στο 
κάπνισμα 
ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα  Λεκτική 
ALPHA 14/3/2014 22:09:02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Ροζ Γάτος (1986) Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 14/3/2014 22:27:59 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Ροζ Γάτος (1986) Σταχτοδοχείο σε μπαρ ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 14/3/2014 22:27:59 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Ροζ Γάτος (1986) Σταχτοδοχείο σε μπαρ ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 14/3/2014 22:27:59 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Ροζ Γάτος (1986) Σταχτοδοχείο σε μπαρ ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 14/3/2014 22:28:17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Ροζ Γάτος (1986) Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ALPHA 14/3/2014 22:28:28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Ροζ Γάτος (1986) Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα Άντρας Πούρο 
ALPHA 14/3/2014 22:29:09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Ροζ Γάτος (1986) Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα Άντρας Πούρο 
ALPHA 14/3/2014 22:38:42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Ροζ Γάτος (1986) Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 14/3/2014 22:40:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Ροζ Γάτος (1986) Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 14/3/2014 22:54:58 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Ροζ Γάτος (1986) Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 14/3/2014 22:54:58 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Ροζ Γάτος (1986) Πακέτο τσιγάρων ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα  Πακέτο 
ALPHA 14/3/2014 22:54:58 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Ροζ Γάτος (1986) Πακέτο τσιγάρων ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα  Πακέτο 
ALPHA 14/3/2014 22:54:58 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Ροζ Γάτος (1986) Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
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ALPHA 14/3/2014 22:56:44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο Ροζ Γάτος (1986) Άνδρας ανάβει πουράκι ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα Άντρας Πουράκι 
ALPHA 14/3/2014 23:19:00 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 14/3/2014 23:36:00 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 14/3/2014 21:03:50 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 1η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
STAR 15/3/2014 23:43:40 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Πούρο 
STAR 15/3/2014 23:48:03 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
STAR 15/3/2014 23:48:10 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 15/3/2014 21:04:42 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
MEGA 15/3/2014 21:06:22 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
MEGA 15/3/2014 22:13:15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΩ ΠΑΡΤΑΛΙ Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
MEGA 15/3/2014 22:44:22 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ KARATE KID Πακέτο πάνω σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα  Πακέτο 
MEGA 15/3/2014 22:45:51 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ KARATE KID Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
MEGA 15/3/2014 22:59:33 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ KARATE KID Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
MEGA 15/3/2014 23:01:06 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ KARATE KID Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
MEGA 15/3/2014 23:23:58 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ KARATE KID Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
MEGA 15/3/2014 23:25:40 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ KARATE KID Λεκτική αναφορά σε 
ινδική κάνναβη και στο 
κάπνισμα αυτής 
ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα  Λεκτική 
MEGA 15/3/2014 23:26:20 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ KARATE KID Άνδρας στρίβει ινδική 
κάνναβη 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Ινδική 
κάνναβης 
SKAI 15/3/2014 22:39:00 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ FROZEN PLANET Άνδρας με τσιμπούκι 
στο στόμα 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Άντρας Τσιμπούκι 
SKAI 15/3/2014 22:39:08 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ FROZEN PLANET Άνδρας με τσιμπούκι 
στο στόμα 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Άντρας Τσιμπούκι 
SKAI 15/3/2014 22:39:22 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ FROZEN PLANET Άνδρας με τσιμπούκι 
στο στόμα 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Άντρας Τσιμπούκι 
SKAI 15/3/2014 22:39:35 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ FROZEN PLANET Άνδρας με τσιμπούκι 
στο χέρι 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Άντρας Τσιμπούκι 




ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
SKAI 15/3/2014 22:52:02 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΥ 
Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
SKAI 15/3/2014 23:08:17 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The Defenders Άνδρας βάζει σβησμένο 
πούρο στο στόμα 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Πούρο 
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SKAI 15/3/2014 23:32:21 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΥ 
Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Φωτογραφία 




ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ALPHA 15/3/2014 21:08:45 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
Στην υγειά μας ρε παιδιά Φωτογραφία άνδρα να 
κρατάει τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
ALPHA 15/3/2014 21:09:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
Στην υγειά μας ρε παιδιά Φωτογραφία άνδρα να 
κρατάει τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
ALPHA 15/3/2014 21:09:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
Στην υγειά μας ρε παιδιά Φωτογραφία άνδρα να 
κρατάει τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
ALPHA 15/3/2014 21:09:18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
Στην υγειά μας ρε παιδιά Φωτογραφία άνδρα να 
κρατάει τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
ALPHA 15/3/2014 21:09:40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
Στην υγειά μας ρε παιδιά Φωτογραφία άνδρα να 
κρατάει τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
ALPHA 15/3/2014 21:15:03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
Στην υγειά μας ρε παιδιά Λεκτική αναφορά σε 
αργιλέ 
ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα  Λεκτική 
ALPHA 15/3/2014 21:15:03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
Στην υγειά μας ρε παιδιά Λεκτική αναφορά σε 
τσιμπούκι 
ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα  Λεκτική 
ANT1 15/3/2014 21:03:30 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
ANT1 15/3/2014 21:14:37 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
ANT1 15/3/2014 21:32:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η ωραία του κουρέα Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 15/3/2014 21:32:02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η ωραία του κουρέα Άνδρας αγοράζει 
τσιγάρα από περίπτερο 
ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 15/3/2014 21:33:47 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η ωραία του κουρέα Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 15/3/2014 21:34:33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η ωραία του κουρέα Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 15/3/2014 21:46:27 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
ANT1 15/3/2014 21:49:54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η ωραία του κουρέα Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ANT1 15/3/2014 22:03:38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η ωραία του κουρέα Άνδρας ανάβει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 15/3/2014 22:08:55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η ωραία του κουρέα Πακέτο τσιγάρων πάνω 
σε τραπέζι 
ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα  Πακέτο 
ANT1 15/3/2014 22:15:12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η ωραία του κουρέα Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ANT1 15/3/2014 22:16:40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η ωραία του κουρέα Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
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ANT1 15/3/2014 22:20:06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η ωραία του κουρέα Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ANT1 15/3/2014 22:35:38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η ωραία του κουρέα Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ANT1 15/3/2014 22:39:46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η ωραία του κουρέα Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 15/3/2014 22:54:22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η ωραία του κουρέα Άνδρας στο δρόμο με 
τσιγάρο στο στόμα 
σβηστό 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 15/3/2014 22:56:24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η ωραία του κουρέα Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ANT1 15/3/2014 23:00:40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η ωραία του κουρέα Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 15/3/2014 23:00:50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η ωραία του κουρέα Άνδρας αγοράζει 
τσιγάρα από περίπτερο 
ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 15/3/2014 21:12:13 ΡΕΠΟΡΤΑΖ 16ο Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ Θεσ/νίκης 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 15/3/2014 21:20:14 ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
Σαν σήμερα Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 15/3/2014 21:25:18 ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
Σαν σήμερα Φωτογραφία άνδρα να 
κρατάει τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
ΔΤ 15/3/2014 21:27:13 ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
Σαν σήμερα Άνδρας κρατάει πούρο 
στο στόμα 
ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Πούρο 
ΔΤ 15/3/2014 21:27:31 ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
Σαν σήμερα Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 15/3/2014 21:27:56 ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
Σαν σήμερα Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
ΔΤ 15/3/2014 21:28:16 ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
Σαν σήμερα Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 15/3/2014 21:38:56 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Λυδία (εποχής, 1941) Άνδρας βγάζει τσιγάρο 
από πακέτο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 15/3/2014 21:50:30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Λυδία (εποχής, 1941) Λεκτική αναφορά στο 
κάπνισμα 
ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα  Λεκτική 
ΔΤ 15/3/2014 21:51:02 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Λυδία (εποχής, 1941) Λεκτική αναφορά στο 
κάπνισμα 
ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα  Λεκτική 
ΔΤ 15/3/2014 21:59:26 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Λυδία (εποχής, 1941) Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Πούρο 
ΔΤ 15/3/2014 22:08:43 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Λυδία (εποχής, 1941) Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Άντρας Πούρο 
ΔΤ 15/3/2014 22:08:43 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Λυδία (εποχής, 1941) Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Άντρας Πούρο 
ΔΤ 15/3/2014 22:09:41 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Λυδία (εποχής, 1941) Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Άντρας Πούρο 
ΔΤ 15/3/2014 22:09:41 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Λυδία (εποχής, 1941) Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Άντρας Πούρο 
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ΔΤ 15/3/2014 22:09:43 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Λυδία (εποχής, 1941) Καπνός από τσιγάρο ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα  Τσιγάρο 
ΔΤ 15/3/2014 23:09:53 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Λυδία (εποχής, 1941) Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Πούρο 
ΔΤ 15/3/2014 23:09:53 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Λυδία (εποχής, 1941) Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Πούρο 
ΔΤ 15/3/2014 23:10:27 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Λυδία (εποχής, 1941) Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Πούρο 
ΔΤ 15/3/2014 23:10:27 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Λυδία (εποχής, 1941) Άνδρας καπνίζει 
τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιμπούκι 
ΔΤ 15/3/2014 23:10:27 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Κατά λάθος εραστής 
(Γαλλική, 2006) 
Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
STAR 16/3/2014 21:18:04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο τρελός τα έχει 400 Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 16/3/2014 21:28:07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο τρελός τα έχει 400 Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα  Σταχτοδοχείο 
STAR 16/3/2014 21:32:13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο τρελός τα έχει 400 Πακέτο πάνω σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα  Πακέτο 
STAR 16/3/2014 21:40:15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο τρελός τα έχει 400 Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 16/3/2014 21:46:22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο τρελός τα έχει 400 Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα  Σταχτοδοχείο 
STAR 16/3/2014 22:02:59 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο τρελός τα έχει 400 Άνδρας κρατάει πούρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Πούρο 
STAR 16/3/2014 22:11:44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο τρελός τα έχει 400 Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 16/3/2014 22:17:47 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο τρελός τα έχει 400 Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 16/3/2014 22:18:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο τρελός τα έχει 400 Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 16/3/2014 22:41:44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο τρελός τα έχει 400 Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
STAR 16/3/2014 23:22:54 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ 
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
Άνδρας με πούρο στο 
στόμα 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Πούρο 




ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
STAR 16/3/2014 23:24:51 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ 
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
Άνδρας με πούρο στο 
στόμα 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Πούρο 
STAR 16/3/2014 23:26:09 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ 
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 16/3/2014 23:31:07 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ 
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 16/3/2014 23:41:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ 
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 16/3/2014 23:44:36 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ 
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 16/3/2014 21:23:12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 16/3/2014 21:23:12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα  Σταχτοδοχείο 
MEGA 16/3/2014 21:24:33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 16/3/2014 21:24:33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα  Σταχτοδοχείο 
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MEGA 16/3/2014 21:26:27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 16/3/2014 21:32:53 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 16/3/2014 21:38:23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Άνδρας ανάβει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 16/3/2014 22:07:45 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Πακέτο πάνω σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα  Πακέτο 
MEGA 16/3/2014 22:07:53 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
MEGA 16/3/2014 22:08:05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Πούρο 
MEGA 16/3/2014 22:09:03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Άνδρας κρατάει πούρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Πούρο 
MEGA 16/3/2014 22:09:03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
MEGA 16/3/2014 22:12:28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 16/3/2014 22:14:31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Πακέτο τσιγάρων ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα  Πακέτο 
MEGA 16/3/2014 22:14:33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 16/3/2014 22:18:20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
MEGA 16/3/2014 22:30:06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Πούρο 
MEGA 16/3/2014 22:39:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 16/3/2014 22:39:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 16/3/2014 22:39:39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 16/3/2014 23:07:19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Λεκτική αναφορά σε 
τσιγάρα 
ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα  Λεκτική 
MEGA 16/3/2014 23:07:27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
MEGA 16/3/2014 23:16:58 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Πούρο 
MEGA 16/3/2014 23:17:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Πούρο 
MEGA 16/3/2014 23:19:32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Άνδρας με τσιγάρο στο 
στόμα 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 16/3/2014 23:19:48 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Άνδρας με τσιγάρο στο 
στόμα 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 16/3/2014 23:33:36 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 16/3/2014 23:40:02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Καπνός από τσιγάρο ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα  Τσιγάρο 
MEGA 16/3/2014 23:40:17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Άνδρας ανάβει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 16/3/2014 23:40:44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 16/3/2014 23:40:44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 16/3/2014 23:41:19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
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MEGA 16/3/2014 23:41:19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Πακέτο τσιγάρων ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα  Πακέτο 
MEGA 16/3/2014 23:41:40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Πούρο 
MEGA 16/3/2014 23:42:28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 16/3/2014 23:43:02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η Κληρονόμος Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
SKAI 16/3/2014 23:07:40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Safe Sex Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
SKAI 16/3/2014 23:07:40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Safe Sex Πακέτο τσιγάρων ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα  Πακέτο 
SKAI 16/3/2014 23:07:43 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Safe Sex Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
SKAI 16/3/2014 23:16:40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Safe Sex Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
SKAI 16/3/2014 23:23:40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Safe Sex Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
SKAI 16/3/2014 23:31:46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Safe Sex Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
SKAI 16/3/2014 23:35:20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Safe Sex Άνδρας καπνίζει 
τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιμπούκι 
SKAI 16/3/2014 23:48:05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Safe Sex Άνδρας κρατάει πουράκι ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Πουράκι 
SKAI 16/3/2014 23:49:55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Safe Sex Πακέτο πάνω σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα  Πακέτο 
SKAI 16/3/2014 23:51:12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Safe Sex Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
SKAI 16/3/2014 23:53:55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Safe Sex Πακέτο τσιγάρων στο 
κομοδίνο 
ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα  Πακέτο 
SKAI 16/3/2014 23:57:07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Safe Sex Πακέτο στο γραφείο ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα  Πακέτο 
SKAI 16/3/2014 23:57:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Safe Sex Πακέτο στο γραφείο ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα  Πακέτο 
SKAI 16/3/2014 23:57:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Safe Sex Πακέτο στο γραφείο ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα  Πακέτο 
SKAI 16/3/2014 23:57:53 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Safe Sex Πακέτο στο γραφείο ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα  Πακέτο 
SKAI 16/3/2014 23:57:53 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Safe Sex Πακέτο στο γραφείο ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα  Πακέτο 
SKAI 16/3/2014 23:58:22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Safe Sex Πακέτο τσιγάρων στη 
θέση αυτοκινήτου 
ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα  Πακέτο 
SKAI 16/3/2014 23:58:57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Safe Sex Λεκτική αναφορά σε 
έρευνα για νέα μάρκα 
τσιγάρων 
ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα  Λεκτική 
ALPHA 16/3/2014 21:46:04 ΞΕΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΤΑΙΝΙΑ 
Ο Φανταστικός κύριος 
Φοξ 
Άνδρας με τσιγάρο στο 
στόμα 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 16/3/2014 21:46:24 ΞΕΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΤΑΙΝΙΑ 
Ο Φανταστικός κύριος 
Φοξ 
Άνδρας με τσιγάρο στο 
στόμα 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 16/3/2014 21:49:57 ΞΕΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΤΑΙΝΙΑ 
Ο Φανταστικός κύριος 
Φοξ 
Άνδρας με τσιγάρο στο 
στόμα 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 16/3/2014 21:53:07 ΞΕΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΤΑΙΝΙΑ 
Ο Φανταστικός κύριος 
Φοξ 
Άνδρας με τσιγάρο στο 
στόμα 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
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ALPHA 16/3/2014 22:00:40 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
ALPHA 16/3/2014 22:06:42 ΞΕΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΤΑΙΝΙΑ 
Ο Φανταστικός κύριος 
Φοξ 
Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 16/3/2014 22:07:12 ΞΕΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΤΑΙΝΙΑ 
Ο Φανταστικός κύριος 
Φοξ 
Άνδρας με τσιγάρο στο 
στόμα 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 16/3/2014 22:13:34 ΞΕΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΤΑΙΝΙΑ 
Ο Φανταστικός κύριος 
Φοξ 
Άνδρας με τσιγάρο στο 
στόμα 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 16/3/2014 22:23:34 ΞΕΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΤΑΙΝΙΑ 
Ο Φανταστικός κύριος 
Φοξ 
Άνδρας με τσιγάρο στο 
στόμα 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 16/3/2014 22:24:39 ΞΕΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΤΑΙΝΙΑ 
Ο Φανταστικός κύριος 
Φοξ 
Άνδρας με τσιγάρο στο 
στόμα 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 16/3/2014 22:42:39 ΞΕΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΤΑΙΝΙΑ 
Ο Φανταστικός κύριος 
Φοξ 
Άνδρας με τσιγάρο στο 
στόμα 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 16/3/2014 22:43:52 ΞΕΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΤΑΙΝΙΑ 
Ο Φανταστικός κύριος 
Φοξ 
Άνδρας με τσιγάρο στο 
στόμα 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 16/3/2014 22:52:57 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Πούρο 
ANT1 16/3/2014 21:47:49 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
STAR 7/4/2014 22:06:32 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 7/4/2014 22:36:59 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΩ ΠΑΡΤΑΛΙ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 7/4/2014 21:02:26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗΝ 
ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ 
Σταχτοδοχείο πάνω σε 
κομοδίνο 
ΕΜΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 7/4/2014 21:45:47 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗΝ 
ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ 
Σταχτοδοχείο πάνω σε 
κομοδίνο 
ΕΜΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 7/4/2014 22:07:31 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ Πίνακας ζωγραφικής 
πορτρέτου ναυτικού με 
τσιμπούκι 
ΕΜΜΕΣΗ Δευτέρα 2η ώρα  Τσιμπούκι 
ALPHA 7/4/2014 22:41:36 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ Εκπνοή καπνού από 
άνδρα που καπνίζει 
χωρίς εμφάνιση 
τσιγάρου 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 




ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Γυναίκα Φωτογραφία 
ANT1 7/4/2014 23:32:03 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ Πακέτο τσιγάρων 
στηριγμένο σε 
σταχτοδοχείο 
ΕΜΜΕΣΗ Δευτέρα 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ANT1 7/4/2014 23:47:01 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ Πακέτο τσιγάρων 
στηριγμένο σε 
σταχτοδοχείο 
ΕΜΜΕΣΗ Δευτέρα 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ANT1 7/4/2014 23:49:34 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ Πακέτο τσιγάρων 
στηριγμένο σε 
σταχτοδοχείο 
ΕΜΜΕΣΗ Δευτέρα 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ΔΤ 7/4/2014 21:07:15 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ FALCON Γυναίκα ανάβει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
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ΔΤ 7/4/2014 21:07:15 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ FALCON Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 7/4/2014 21:07:15 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ FALCON Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 7/4/2014 21:07:15 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ FALCON Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 7/4/2014 21:07:15 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ FALCON Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ΔΤ 7/4/2014 22:45:15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 7/4/2014 23:04:15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ RICKY Γυναίκα βγάζει τσιγάρο 
από πακέτο 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ΔΤ 7/4/2014 23:04:15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ RICKY Γυναίκα κρατάει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ΔΤ 7/4/2014 23:07:49 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ RICKY Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ΔΤ 7/4/2014 23:07:49 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ RICKY Γυναίκα προσφέρει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ΔΤ 7/4/2014 23:07:49 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ RICKY Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 7/4/2014 23:33:22 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ RICKY Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
STAR 8/4/2014 22:04:10 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
(2002) 
Μπολ γεμάτο με χύμα 
τσιγάρα σε τραπέζι 
ΑΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα  Τσιγάρο 
STAR 8/4/2014 22:04:11 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
(2002) 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 8/4/2014 22:14:42 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
(2002) 
Καπνός από τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα  Τσιγάρο 
STAR 8/4/2014 23:05:33 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
SKAI 8/4/2014 21:03:17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
SKAI 8/4/2014 21:12:31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 8/4/2014 22:37:49 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 




ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
MEGA 8/4/2014 22:41:50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ 
ΕΜΜΑΣ 
Σταχτοδοχείο σε γραφείο ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
MEGA 8/4/2014 22:59:47 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 




ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 8/4/2014 22:04:36 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ Λεκτική αναφορά σε 
τσιγάρο 
ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα  Λεκτική 
ALPHA 8/4/2014 22:34:58 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ Λεκτική αναφορά σε 
κάπνισμα χασίς 
ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα  Λεκτική 
ALPHA 8/4/2014 22:40:43 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ Λεκτική αναφορά σε 
κάπνισμα τσιγάρου 
ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα  Λεκτική 
ALPHA 8/4/2014 22:42:32 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ Λεκτική αναφορά σε 
κάπνισμα τσιγάρου 
ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα  Λεκτική 
ALPHA 8/4/2014 22:45:34 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ Λεκτική αναφορά σε 
κάπνισμα χασίς 
ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα  Λεκτική 
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ALPHA 8/4/2014 22:45:34 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ Λεκτική αναφορά σε 
κάπνισμα τσιγάρου 
ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα  Λεκτική 
ANT1 8/4/2014 21:39:06 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 
Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 




ΑΜΕΣΗ Τρίτη 1η ώρα Γυναίκα Φωτογραφία 
ANT1 8/4/2014 22:37:41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ANT1 8/4/2014 22:51:08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ANT1 8/4/2014 23:07:21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ANT1 8/4/2014 23:30:19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
ΤΑ ΚΑΡΝΤΑΣΙΑΝΣ Σταχτοδοχείο σε 
καμαρίνι στούντιο 
ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ΔΤ 8/4/2014 21:25:29 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ FALCON Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τρίτη 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ΔΤ 8/4/2014 21:28:52 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ FALCON Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 8/4/2014 21:36:46 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ FALCON Χέρι με τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 1η ώρα  Τσιγάρο 
ΔΤ 8/4/2014 21:59:44 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ FALCON Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 8/4/2014 22:31:08 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ για ρομα PARADISE 
HOTEL 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 8/4/2014 22:36:08 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ για ρομα PARADISE 
HOTEL 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 8/4/2014 22:39:25 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ για ρομα PARADISE 
HOTEL 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 




ΑΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ΔΤ 8/4/2014 22:44:04 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ για ρομα PARADISE 
HOTEL 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 8/4/2014 22:52:09 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ για ρομα PARADISE 
HOTEL 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 8/4/2014 22:52:09 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ για ρομα PARADISE 
HOTEL 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 8/4/2014 23:07:31 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ για ρομα PARADISE 
HOTEL 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 9/4/2014 21:01:53 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ - 
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 9/4/2014 21:01:53 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ - 
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 9/4/2014 21:32:22 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ - 
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Σταχτοδοχείο σε γραφείο ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 9/4/2014 22:18:36 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η ΠΑΡΙΖΙΑΝΑ Σταχτοδοχείο σε μπουφέ 
διαμερίσματος 
ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 9/4/2014 22:53:25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η ΠΑΡΙΖΙΑΝΑ Σταχτοδοχείο σε 
ρεσεψιόν ξενοδοχείου 
ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
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ALPHA 9/4/2014 23:20:38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η ΠΑΡΙΖΙΑΝΑ Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 9/4/2014 23:23:09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η ΠΑΡΙΖΙΑΝΑ Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 9/4/2014 23:37:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η ΠΑΡΙΖΙΑΝΑ Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 9/4/2014 23:41:57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η ΠΑΡΙΖΙΑΝΑ Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ANT1 9/4/2014 21:29:53 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΚΑΤΕΡΓΑΡΗΣ Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ANT1 9/4/2014 21:35:21 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 
Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 




ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα Γυναίκα Φωτογραφία 
ANT1 9/4/2014 22:40:28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΚΑΤΕΡΓΑΡΗΣ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 9/4/2014 22:40:28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΚΑΤΕΡΓΑΡΗΣ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 9/4/2014 22:40:28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΚΑΤΕΡΓΑΡΗΣ Πακέτο τσιγάρων ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα  Πακέτο 
ANT1 9/4/2014 22:40:28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΚΑΤΕΡΓΑΡΗΣ Σπίρτα σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα  ΑΛΛΟ 
ANT1 9/4/2014 22:49:57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΚΑΤΕΡΓΑΡΗΣ Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ANT1 9/4/2014 22:57:08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΚΑΤΕΡΓΑΡΗΣ Σταχτοδοχείο σε γραφείο ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ANT1 9/4/2014 22:59:02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΚΑΤΕΡΓΑΡΗΣ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 9/4/2014 23:12:32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΚΑΤΕΡΓΑΡΗΣ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 9/4/2014 23:47:38 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 
Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 




ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα Γυναίκα Φωτογραφία 
SKAI 10/4/2014 22:10:30 ΞΕΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΣΕΙΡΑ 
CSI ΝΥ Γυναίκα καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 2η ώρα Γυναίκα Πούρο 
SKAI 10/4/2014 22:11:33 ΞΕΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΣΕΙΡΑ 
CSI ΝΥ Άνδρας καπνίζει ινδική 
κάνναβη 
ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 2η ώρα Άντρας Ινδική 
κάνναβης 
SKAI 10/4/2014 22:24:41 ΞΕΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΣΕΙΡΑ 
CSI ΝΥ Άνδρας καπνίζει ινδική 
κάνναβη 
ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 2η ώρα Άντρας Ινδική 
κάνναβης 
ALPHA 10/4/2014 23:59:17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
ΑΥΤΟΨΙΑ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 10/4/2014 23:59:17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
ΑΥΤΟΨΙΑ Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Πέμπτη 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
STAR 10/4/2014 22:04:58 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ COLUMBIANA Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 10/4/2014 22:05:20 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ COLUMBIANA Σταχτοδοχείο με 
αναμμένο πούρο 
ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 2η ώρα  Πούρο 
STAR 10/4/2014 22:07:32 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ COLUMBIANA Σταχτοδοχείο 
διακοσμητικό 
ΕΜΜΕΣΗ Πέμπτη 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
STAR 10/4/2014 23:07:53 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ COLUMBIANA Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
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STAR 10/4/2014 23:10:30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ COLUMBIANA Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 10/4/2014 23:18:43 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ COLUMBIANA Γυναίκα καπνίζει αργιλέ ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 3η ώρα Γυναίκα Αργιλές 
STAR 10/4/2014 23:18:51 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ COLUMBIANA Γυναίκα καπνίζει αργιλέ ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 3η ώρα Γυναίκα Αργιλές 
STAR 10/4/2014 23:20:03 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ COLUMBIANA Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 10/4/2014 23:36:20 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ COLUMBIANA Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 3η ώρα Άντρας Πούρο 
STAR 10/4/2014 23:37:07 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ COLUMBIANA Γυναίκα κρατάει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ALPHA 11/4/2014 23:29:06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗ Πακέτο τσιγάρων ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα  Πακέτο 
ALPHA 11/4/2014 23:29:06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗ Σταχτοδοχείο με 
αναμμένο τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα  Τσιγάρο 
ALPHA 11/4/2014 23:37:43 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗ Γυναίκα καπνίζει ινδική 
κάνναβη 
ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Γυναίκα Ινδική 
κάνναβης 
ALPHA 11/4/2014 23:37:56 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 11/4/2014 23:37:56 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 11/4/2014 23:38:23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗ Γυναίκα καπνίζει ινδική 
κάνναβη 
ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Γυναίκα Ινδική 
κάνναβης 
ALPHA 11/4/2014 23:41:16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗ Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 11/4/2014 23:41:21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗ Σταχτοδοχείο σε μπαρ ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 11/4/2014 23:41:26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 11/4/2014 23:41:28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗ Σταχτοδοχείο σε μπαρ ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 11/4/2014 23:41:28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗ Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 11/4/2014 23:41:34 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗ Σταχτοδοχείο σε μπαρ ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 11/4/2014 23:42:35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 11/4/2014 23:42:50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 11/4/2014 23:45:29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 11/4/2014 23:45:39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗ Διαφήμιση Marlboro ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα  Διαφήμιση 
ALPHA 11/4/2014 23:45:42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗ Διαφήμιση Marlboro ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα  Διαφήμιση 
ALPHA 11/4/2014 23:45:45 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗ Διαφήμιση Marlboro ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα  Διαφήμιση 
ALPHA 11/4/2014 23:45:46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗ Διαφήμιση Marlboro ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα  Διαφήμιση 
ALPHA 11/4/2014 23:45:49 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗ Διαφήμιση Marlboro ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα  Διαφήμιση 
ALPHA 11/4/2014 23:46:26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 11/4/2014 23:47:09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
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ALPHA 11/4/2014 23:47:54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗ Σταχτοδοχείο σε μπαρ ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 11/4/2014 23:48:22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗ Σταχτοδοχείο σε μπαρ ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 11/4/2014 23:50:44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗ Γυναίκα καπνίζει ινδική 
κάνναβη 
ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Γυναίκα Ινδική 
κάνναβης 
ALPHA 11/4/2014 23:51:05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗ Άνδρας καπνίζει ινδική 
κάνναβη 
ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Ινδική 
κάνναβης 
SKAI 11/4/2014 23:08:49 ΞΕΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΣΕΙΡΑ 
CSI ΝΥ Σταχτοδοχείο με 
αναμμένο τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα  Τσιγάρο 
ΔΤ 11/4/2014 23:11:54 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ EL REY DE LA 
MONTANA 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 11/4/2014 23:27:04 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ EL REY DE LA 
MONTANA 
Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 




ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 




ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ALPHA 12/4/2014 21:10:01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
Στην υγειά μας ρε παιδιά Φωτογραφία άνδρα να 
κρατάει τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
ALPHA 12/4/2014 21:10:18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
Στην υγειά μας ρε παιδιά Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει πούρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
ALPHA 12/4/2014 21:10:32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
Στην υγειά μας ρε παιδιά Φωτογραφία άνδρα να 
κρατάει τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
ALPHA 12/4/2014 21:10:37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
Στην υγειά μας ρε παιδιά Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
ALPHA 12/4/2014 21:11:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
Στην υγειά μας ρε παιδιά Φωτογραφία άνδρα να 
κρατάει τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
STAR 12/4/2014 21:11:40 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Πούρο 
STAR 12/4/2014 21:53:50 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Πούρο 
ANT1 12/4/2014 23:58:25 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΟΛΑ 14 Τσιγάρο με ινδική 
κάνναβη αναμμένο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα  Ινδική 
κάνναβης 
ANT1 12/4/2014 23:58:44 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΟΛΑ 14 Εκτενής αναφορά στην 
ινδική κάνναβη 
ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα  Ινδική 
κάνναβης 
SKAI 12/4/2014 21:24:23 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα  Σταχτοδοχείο 
MEGA 12/4/2014 21:52:55 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ JUMANJI Άνδρας κρατάει 
τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Τσιμπούκι 
MEGA 12/4/2014 21:53:01 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ JUMANJI Άνδρας καπνίζει 
τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Τσιμπούκι 
MEGA 12/4/2014 21:53:35 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ JUMANJI Άνδρας καπνίζει 
τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Τσιμπούκι 
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MEGA 12/4/2014 23:23:10 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ JUMANJI Άνδρας καπνίζει 
τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιμπούκι 
MEGA 12/4/2014 23:23:28 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ JUMANJI Άνδρας κρατάει 
τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιμπούκι 
ΔΤ 12/4/2014 21:00:42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας πετάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 21:59:30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 22:00:32 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 21:03:27 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 22:04:35 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 22:04:46 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ΔΤ 12/4/2014 22:09:36 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 22:56:33 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 23:28:14 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας με τσιγάρο στο 
στόμα 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 23:28:53 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας με τσιγάρο στο 
στόμα 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 23:30:39 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 23:31:22 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 23:31:43 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ΔΤ 12/4/2014 23:31:43 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ΔΤ 12/4/2014 23:31:43 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Πακέτο τσιγάρων ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα  Πακέτο 
ΔΤ 12/4/2014 23:31:43 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Πακέτο τσιγάρων ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα  Πακέτο 
ΔΤ 12/4/2014 23:31:47 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 23:32:50 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Λεκτική αναφορά στο 
κάπνισμα 
ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα  Λεκτική 
ΔΤ 12/4/2014 23:33:05 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 23:35:35 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 23:35:35 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ΔΤ 12/4/2014 23:35:54 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 23:40:43 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας με τσιγάρο στο 
στόμα 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 23:40:54 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 23:42:48 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Γυναίκα βγάζει τσιγάρο 
από ταμπακιέρα 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
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ΔΤ 12/4/2014 23:42:48 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Γυναίκα ανάβει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 23:42:48 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 23:44:21 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Γυναίκα κρατάει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 23:45:45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 23:46:45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 23:51:54 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 23:51:54 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 23:53:46 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας με τσιγάρο στο 
στόμα 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 23:54:17 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 23:54:45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 23:55:37 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ΔΤ 12/4/2014 23:56:34 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 23:56:48 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 23:57:31 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας προσφέρει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 23:57:55 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 12/4/2014 23:58:31 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
SKAI 13/4/2014 21:03:28 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
SKAI 13/4/2014 21:20:46 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
SKAI 13/4/2014 21:20:55 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
SKAI 13/4/2014 23:10:36 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
SKAI 13/4/2014 23:13:05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
Άνδρας κρατάει πούρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Πούρο 
SKAI 13/4/2014 23:13:13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Πούρο 
SKAI 13/4/2014 23:13:22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
Άνδρας ρίχνει στάχτη σε 
σταχτοδοχείο 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Σταχτοδοχείο 
SKAI 13/4/2014 23:14:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 




ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
SKAI 13/4/2014 23:16:26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
Γυναίκα βγάζει τσιγάρο 
από πακέτο 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
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SKAI 13/4/2014 23:27:17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
Πακέτο στο γραφείο ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα  Πακέτο 
SKAI 13/4/2014 23:27:22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
SKAI 13/4/2014 23:31:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
Άνδρας ανάβει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
SKAI 13/4/2014 23:46:55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
Πακέτο τσιγάρων πάνω 
σε τραπέζι 
ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα  Πακέτο 




ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Πουράκι 
SKAI 13/4/2014 23:56:39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
Άνδρας ανάβει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
SKAI 13/4/2014 23:59:28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 13/4/2014 21:19:20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ 
ΓΥΡΙΣΕ ΑΠΟ ΤΗ 
ΖΕΣΤΗ 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 13/4/2014 21:19:38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ 
ΓΥΡΙΣΕ ΑΠΟ ΤΗ 
ΖΕΣΤΗ 
Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 13/4/2014 21:20:14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ 
ΓΥΡΙΣΕ ΑΠΟ ΤΗ 
ΖΕΣΤΗ 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 13/4/2014 23:04:40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ 
ΓΥΡΙΣΕ ΑΠΟ ΤΗ 
ΖΕΣΤΗ 
Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
STAR 13/4/2014 23:07:43 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ 
ΓΥΡΙΣΕ ΑΠΟ ΤΗ 
ΖΕΣΤΗ 
Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
STAR 13/4/2014 23:08:19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ 




ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα  Τσιγάρο 
STAR 13/4/2014 23:08:46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ 
ΓΥΡΙΣΕ ΑΠΟ ΤΗ 
ΖΕΣΤΗ 
Καπνός από τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα  Τσιγάρο 
STAR 13/4/2014 23:09:01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ 




ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
STAR 13/4/2014 23:09:06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ 
ΓΥΡΙΣΕ ΑΠΟ ΤΗ 
ΖΕΣΤΗ 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 13/4/2014 23:09:06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ 




ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
STAR 13/4/2014 23:09:06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ 
ΓΥΡΙΣΕ ΑΠΟ ΤΗ 
ΖΕΣΤΗ 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
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STAR 13/4/2014 23:09:12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ 




ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα  Τσιγάρο 
STAR 13/4/2014 23:09:20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ 
ΓΥΡΙΣΕ ΑΠΟ ΤΗ 
ΖΕΣΤΗ 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 13/4/2014 23:09:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ 
ΓΥΡΙΣΕ ΑΠΟ ΤΗ 
ΖΕΣΤΗ 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 13/4/2014 23:09:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ 




ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
STAR 13/4/2014 23:09:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ 
ΓΥΡΙΣΕ ΑΠΟ ΤΗ 
ΖΕΣΤΗ 
Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
STAR 13/4/2014 23:09:33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ 
ΓΥΡΙΣΕ ΑΠΟ ΤΗ 
ΖΕΣΤΗ 
Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 13/4/2014 23:09:35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ 
ΓΥΡΙΣΕ ΑΠΟ ΤΗ 
ΖΕΣΤΗ 
Καπνός από τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα  Τσιγάρο 
STAR 13/4/2014 23:10:07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ 
ΓΥΡΙΣΕ ΑΠΟ ΤΗ 
ΖΕΣΤΗ 
Καπνός από τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα  Τσιγάρο 
STAR 13/4/2014 23:11:28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ 
ΓΥΡΙΣΕ ΑΠΟ ΤΗ 
ΖΕΣΤΗ 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 13/4/2014 23:11:28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ 




ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
STAR 13/4/2014 23:11:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ 
ΓΥΡΙΣΕ ΑΠΟ ΤΗ 
ΖΕΣΤΗ 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 13/4/2014 23:46:47 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Πούρο 
ΔΤ 13/4/2014 21:41:12 ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
Σαν σήμερα Φωτογραφία άνδρα να 
κρατάει τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
ΔΤ 13/4/2014 21:41:20 ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
Σαν σήμερα Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
ΔΤ 13/4/2014 21:42:11 ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
Σαν σήμερα Άνδρας βγάζει τσιγάρο 
από πακέτο 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 13/4/2014 21:49:57 ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
Σαν σήμερα Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
ΔΤ 13/4/2014 21:51:24 ΙΣΤΟΡΙΚΗ Σαν σήμερα Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
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ΔΤ 13/4/2014 21:51:33 ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
Σαν σήμερα Άνδρας κρατάει πούρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Πούρο 
ΔΤ 13/4/2014 21:51:55 ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
Σαν σήμερα Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Πούρο 
ΔΤ 13/4/2014 21:52:04 ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
Σαν σήμερα Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Πούρο 
ΔΤ 13/4/2014 21:53:44 ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
Σαν σήμερα Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 5/5/2014 21:47:42 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ALPHA 5/5/2014 22:49:33 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Lord of the Rings Άνδρας καπνίζει 
τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 2η ώρα Άντρας Τσιμπούκι 
ALPHA 5/5/2014 22:49:33 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Lord of the Rings Άνδρας καπνίζει 
τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 2η ώρα Άντρας Τσιμπούκι 
ALPHA 5/5/2014 23:02:01 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Lord of the Rings Άνδρας καπνίζει 
τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 3η ώρα Άντρας Τσιμπούκι 
ALPHA 5/5/2014 23:08:15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Lord of the Rings Άνδρας καπνίζει 
τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 3η ώρα Άντρας Τσιμπούκι 
ALPHA 5/5/2014 23:43:29 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Lord of the Rings Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 5/5/2014 23:43:29 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Lord of the Rings Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 5/5/2014 23:43:45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Lord of the Rings Άνδρας ανάβει 
τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 3η ώρα Άντρας Τσιμπούκι 
ALPHA 5/5/2014 23:44:06 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Lord of the Rings Άνδρας καπνίζει 
τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 3η ώρα Άντρας Τσιμπούκι 
ALPHA 5/5/2014 23:44:36 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Lord of the Rings Άνδρας καπνίζει 
τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 3η ώρα Άντρας Τσιμπούκι 
ALPHA 5/5/2014 23:46:45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Lord of the Rings Άνδρας καπνίζει 
τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 3η ώρα Άντρας Τσιμπούκι 
ANT1 5/5/2014 21:36:32 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 5/5/2014 21:09:46 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The Hour Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 5/5/2014 21:09:51 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The Hour Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 5/5/2014 21:09:49 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The Hour Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 5/5/2014 21:10:25 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The Hour Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 5/5/2014 21:11:47 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The Hour Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 5/5/2014 21:14:11 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The Hour Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
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ΔΤ 5/5/2014 21:27:49 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The Hour Άνδρας ανάβει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 5/5/2014 21:27:49 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The Hour Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 5/5/2014 21:34:03 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The Hour Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ΔΤ 5/5/2014 21:35:10 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The Hour Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 5/5/2014 21:35:47 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The Hour Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ΔΤ 5/5/2014 21:38:46 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The Hour Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ΔΤ 5/5/2014 21:45:28 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The Hour Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 5/5/2014 21:45:40 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The Hour Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ΔΤ 5/5/2014 21:51:26 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The Hour Άνδρας κρατάει 
ταμπακιέρα 
ΕΜΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας ΑΛΛΟ 
ΔΤ 5/5/2014 21:56:36 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The Hour Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ΔΤ 5/5/2014 22:02:43 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The Hour Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ΔΤ 5/5/2014 22:02:58 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The Hour Άνδρας βγάζει τσιγάρο 
από ταμπακιέρα 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 5/5/2014 22:03:39 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The Hour Άνδρας βγάζει τσιγάρο 
από ταμπακιέρα 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 5/5/2014 22:03:39 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The Hour Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 5/5/2014 22:06:54 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The Hour Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 5/5/2014 22:10:17 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The Hour Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 5/5/2014 22:40:29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΩ ΠΑΡΤΑΛΙ Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Δευτέρα 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
MEGA 5/5/2014 23:11:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΩ ΠΑΡΤΑΛΙ Άνδρας βγάζει τσιγάρο 
από ταμπακιέρα 
ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 5/5/2014 23:11:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΩ ΠΑΡΤΑΛΙ Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 5/5/2014 21:48:22 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 5/5/2014 21:59:16 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 5/5/2014 21:59:30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 5/5/2014 21:59:40 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 5/5/2014 21:59:58 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Δευτέρα 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 5/5/2014 22:01:26 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Σταχτοδοχείο σε γραφείο ΕΜΜΕΣΗ Δευτέρα 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
STAR 5/5/2014 22:37:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Σταχτοδοχείο σε γραφείο ΕΜΜΕΣΗ Δευτέρα 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
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STAR 5/5/2014 22:41:16 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Λεκτική αναφορά σε 
τσιγάρα 
ΕΜΜΕΣΗ Δευτέρα 2η ώρα  Λεκτική 
ALPHA 6/5/2014 21:18:20 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τρίτη 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ALPHA 6/5/2014 22:03:31 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ Λεκτική αναφορά σε 
τσιγάρα 
ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα  Λεκτική 
ALPHA 6/5/2014 22:19:20 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ΔΤ 6/5/2014 21:54:06 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 6/5/2014 22:36:39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ 
ΕΜΜΑΣ 
Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
MEGA 6/5/2014 23:29:48 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ 
ΕΜΜΑΣ 
Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
STAR 6/5/2014 21:11:39 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 6/5/2014 22:08:14 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 6/5/2014 22:19:29 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Λεκτική αναφορά στο 
κάπνισμα 
ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα  Λεκτική 
STAR 6/5/2014 22:35:43 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Πακέτο τσιγάρων πάνω 
σε τραπέζι 
ΕΜΜΕΣΗ Τρίτη 2η ώρα  Πακέτο 
STAR 6/5/2014 23:33:09 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ  Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τρίτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 7/5/2014 21:29:02 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ALPHA 7/5/2014 21:43:50 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ - 
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 7/5/2014 21:43:50 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ - 
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 7/5/2014 21:47:12 ΣΑΤΥΡΙΚΗ 
ΕΚΜΠΟΜΠΗ 
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ - 
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Λεκτική αναφορά σε 
τσιγάρο 
ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα  Λεκτική 




ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 




ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ALPHA 7/5/2014 22:49:57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Μια κυρία στα 
μπουζούκια 
Λεκτική αναφορά στο 
κάπνισμα 
ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα  Λεκτική 
ALPHA 7/5/2014 23:06:55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Μια κυρία στα 
μπουζούκια 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 




ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ALPHA 7/5/2014 23:12:41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Μια κυρία στα 
μπουζούκια 
Γυναίκα κρατάει πακέτο 
τσιγάρων 
ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα Γυναίκα Πακέτο 
ANT1 7/5/2014 22:04:27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Θα σε κάνω βασίλισσα Άνδρας κρατάει 
τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Άντρας Τσιμπούκι 
ANT1 7/5/2014 22:12:27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Θα σε κάνω βασίλισσα Άνδρας ανάβει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 7/5/2014 22:12:27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Θα σε κάνω βασίλισσα Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
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ANT1 7/5/2014 22:19:35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Θα σε κάνω βασίλισσα Πακέτο τσιγάρων πάνω 
σε τραπέζι 
ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα  Πακέτο 
ANT1 7/5/2014 22:54:33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Θα σε κάνω βασίλισσα Άνδρας ανάβει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 7/5/2014 22:54:33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Θα σε κάνω βασίλισσα Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 7/5/2014 22:55:42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Θα σε κάνω βασίλισσα Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 7/5/2014 23:25:21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Θα σε κάνω βασίλισσα Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 7/5/2014 21:21:02 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The hour Άνδρας βγάζει τσιγάρο 
από πακέτο 
ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 7/5/2014 21:21:02 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The hour Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 7/5/2014 21:22:13 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The hour Γυναίκα προσφέρει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ΔΤ 7/5/2014 21:22:28 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The hour Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 7/5/2014 21:22:40 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The hour Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ΔΤ 7/5/2014 21:25:38 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The hour Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 7/5/2014 21:26:33 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The hour Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 7/5/2014 21:29:07 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The hour Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 7/5/2014 21:32:18 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The hour Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 7/5/2014 21:32:48 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The hour Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 7/5/2014 21:39:22 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The hour Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 7/5/2014 21:45:09 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The hour Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ΔΤ 7/5/2014 21:45:09 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The hour Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ΔΤ 7/5/2014 21:45:09 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The hour Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ΔΤ 7/5/2014 21:49:53 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The hour Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 7/5/2014 21:52:52 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The hour Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 7/5/2014 21:59:22 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The hour Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 7/5/2014 22:01:43 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The hour Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 7/5/2014 22:07:57 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The hour Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 7/5/2014 22:13:01 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ The hour Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ΔΤ 7/5/2014 22:41:05 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΥ 
Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
ΔΤ 7/5/2014 23:52:20 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
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SKAI 7/5/2014 22:51:38 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ CSI ΝΥ Αποτσίγαρα πεταμένα 
στο πάτωμα 
ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα  ΑΛΛΟ 
SKAI 7/5/2014 23:02:15 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ CSI ΝΥ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 7/5/2014 21:46:20 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ  Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
STAR 7/5/2014 22:15:50 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Danny the dog Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 7/5/2014 22:17:51 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Danny the dog Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 7/5/2014 22:18:01 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Danny the dog Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 7/5/2014 22:18:11 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Danny the dog Σταχτοδοχείο σε γραφείο ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
STAR 7/5/2014 22:18:57 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Danny the dog Σταχτοδοχείο με 
αναμμένο τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα  Τσιγάρο 
STAR 7/5/2014 21:33:16 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 7/5/2014 21:33:29 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 7/5/2014 22:47:32 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Danny the dog Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 7/5/2014 22:47:39 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Danny the dog Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Τετάρτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 7/5/2014 23:11:10 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Danny the dog Stand με πακέτα τσιγάρα 
προς πώληση σε μίνι 
μάρκετ 
ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα  Τσιγάρο 
STAR 7/5/2014 23:51:37 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Danny the dog Stand με πακέτα τσιγάρα 
προς πώληση σε μίνι 
μάρκετ 
ΕΜΜΕΣΗ Τετάρτη 3η ώρα  Τσιγάρο 
ΔΤ 8/5/2014 21:12:19 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 8/5/2014 21:37:48 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 8/5/2014 21:39:07 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 8/5/2014 22:56:31 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 8/5/2014 23:43:57 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 8/5/2014 21:03:53 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 1η ώρα Άντρας Πούρο 
MEGA 8/5/2014 21:03:58 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 1η ώρα Άντρας Πούρο 
MEGA 8/5/2014 21:04:01 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
MEGA 8/5/2014 22:07:37 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 2η ώρα Άντρας Πούρο 
MEGA 8/5/2014 22:07:42 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 2η ώρα Άντρας Πούρο 
MEGA 8/5/2014 22:07:45 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
MEGA 8/5/2014 23:54:30 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Φωτογραφία άνδρα να ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 3η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
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ΒΙΒΛΙΟΥ καπνίζει τσιγάρο 
MEGA 8/5/2014 23:55:18 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 3η ώρα Άντρας Πούρο 
MEGA 8/5/2014 23:55:24 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 3η ώρα Άντρας Πούρο 
MEGA 8/5/2014 23:55:27 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
STAR 8/5/2014 21:17:50 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ Person of Interest Λεκτική αναφορά στο 
κάπνισμα 
ΕΜΜΕΣΗ Πέμπτη 1η ώρα  Λεκτική 
STAR 8/5/2014 21:30:00 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 8/5/2014 21:30:01 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 1η ώρα Άντρας Πούρο 
STAR 8/5/2014 21:30:05 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Γυναίκα κρατάει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
STAR 8/5/2014 21:30:10 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 8/5/2014 21:30:10 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
STAR 8/5/2014 21:39:50 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ Person of Interest Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Πέμπτη 1η ώρα  Σταχτοδοχείο 
STAR 8/5/2014 21:40:00 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ Person of Interest Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Πέμπτη 1η ώρα  Σταχτοδοχείο 
STAR 8/5/2014 22:17:49 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Transporter 3 Λεκτική αναφορά σε 
τσιγάρο 
ΕΜΜΕΣΗ Πέμπτη 2η ώρα  Λεκτική 
STAR 8/5/2014 22:43:41 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 8/5/2014 22:43:42 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 2η ώρα Άντρας Πούρο 
STAR 8/5/2014 22:43:50 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 8/5/2014 22:43:50 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
STAR 8/5/2014 22:49:36 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 8/5/2014 22:49:48 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 8/5/2014 23:57:32 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Transporter 3 Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Πέμπτη 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 9/5/2014 21:10:28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ Σταχτοδοχείο σε 
βιβλιοθήκη 
ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 1η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 9/5/2014 21:20:55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ρακος Νο14 κ ο πρώτος 
μπουνάκιας 
Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 9/5/2014 21:21:58 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ρακος Νο14 κ ο πρώτος 
μπουνάκιας 
Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 9/5/2014 21:31:08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ρακος Νο14 κ ο πρώτος 
μπουνάκιας 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 




ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 




ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
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ALPHA 9/5/2014 21:41:02 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 9/5/2014 22:22:33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ρακος Νο14 κ ο πρώτος 
μπουνάκιας 
Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ALPHA 9/5/2014 22:22:46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ρακος Νο14 κ ο πρώτος 
μπουνάκιας 
Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα Άντρας Πούρο 




ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ALPHA 9/5/2014 22:27:32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ρακος Νο14 κ ο πρώτος 
μπουνάκιας 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 9/5/2014 22:37:58 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ρακος Νο14 κ ο πρώτος 
μπουνάκιας 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 9/5/2014 22:38:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ρακος Νο14 κ ο πρώτος 
μπουνάκιας 
Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα Άντρας Πούρο 
ALPHA 9/5/2014 22:40:38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ρακος Νο14 κ ο πρώτος 
μπουνάκιας 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 9/5/2014 22:42:12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ρακος Νο14 κ ο πρώτος 
μπουνάκιας 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 9/5/2014 22:51:13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ρακος Νο14 κ ο πρώτος 
μπουνάκιας 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 9/5/2014 23:01:34 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ρακος Νο14 κ ο πρώτος 
μπουνάκιας 
Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 9/5/2014 23:05:07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ρακος Νο14 κ ο πρώτος 
μπουνάκιας 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 9/5/2014 23:24:36 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
ΑΥΤΟΨΙΑ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 9/5/2014 23:48:55 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΥ 
Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
ΔΤ 9/5/2014 21:47:13 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 9/5/2014 21:50:06 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Doctor T and the women Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ΔΤ 9/5/2014 21:52:35 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Doctor T and the women Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ΔΤ 9/5/2014 22:29:34 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 9/5/2014 22:37:50 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Doctor T and the women Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ΔΤ 9/5/2014 22:54:11 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Doctor T and the women Γυναίκα κρατάει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ΔΤ 9/5/2014 23:27:51 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
Τα στέκια Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 9/5/2014 23:28:36 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
Τα στέκια Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 9/5/2014 23:30:49 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
Τα στέκια Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 9/5/2014 23:34:52 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
Τα στέκια Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
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ΔΤ 9/5/2014 23:36:13 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
Τα στέκια Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Πούρο 
ΔΤ 9/5/2014 23:38:35 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
Τα στέκια Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 9/5/2014 23:41:14 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
Τα στέκια Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 9/5/2014 23:44:43 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
Τα στέκια Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 9/5/2014 23:45:44 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
Τα στέκια Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 9/5/2014 23:47:03 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
Τα στέκια Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ΔΤ 9/5/2014 23:48:22 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
Τα στέκια Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 9/5/2014 21:01:08 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 1η ώρα Άντρας Πούρο 
MEGA 9/5/2014 21:01:14 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 1η ώρα Άντρας Πούρο 
MEGA 9/5/2014 21:01:16 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
MEGA 9/5/2014 21:01:36 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΥ 
Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 1η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
MEGA 9/5/2014 21:47:51 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΥ 
Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 1η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
MEGA 9/5/2014 23:20:35 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΥ 
Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
MEGA 9/5/2014 23:54:06 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Πούρο 
MEGA 9/5/2014 23:54:12 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Πούρο 
MEGA 9/5/2014 23:54:15 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
MEGA 9/5/2014 23:55:28 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΥ 
Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
MEGA 9/5/2014 23:56:04 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΥ 
Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
STAR 9/5/2014 21:20:11 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 1η ώρα Άντρας Πούρο 
STAR 9/5/2014 21:20:18 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 1η ώρα Άντρας Πούρο 
STAR 9/5/2014 21:20:20 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
STAR 9/5/2014 22:05:43 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Murder at 1600 Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα Άντρας Πούρο 
STAR 9/5/2014 22:06:50 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Murder at 1600 Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα Άντρας Πούρο 
STAR 9/5/2014 22:11:41 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Murder at 1600 Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα Άντρας Πούρο 
STAR 9/5/2014 22:39:56 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Murder at 1600 Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
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STAR 9/5/2014 22:51:10 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Murder at 1600 Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα Άντρας Πούρο 
STAR 9/5/2014 22:51:33 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Murder at 1600 Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα Άντρας Πούρο 
STAR 9/5/2014 22:53:52 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Murder at 1600 Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 2η ώρα Άντρας Πούρο 
STAR 9/5/2014 23:46:37 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Murder at 1600 Άνδρας κρατάει πούρο 
στο στόμα 
ΕΜΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Πούρο 
STAR 9/5/2014 23:50:20 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 9/5/2014 23:50:34 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 9/5/2014 23:55:22 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΥ 
Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
STAR 9/5/2014 23:56:03 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΥ 
Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
STAR 9/5/2014 23:56:33 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Πούρο 
STAR 9/5/2014 23:56:40 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Άντρας Πούρο 
STAR 9/5/2014 23:56:42 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Παρασκευή 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ALPHA 10/5/2014 21:15:07 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Πούρο 
ALPHA 10/5/2014 21:25:27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
Στην υγειά μας ρε παιδιά Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει πούρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
ALPHA 10/5/2014 21:25:42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
Στην υγειά μας ρε παιδιά Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει πούρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
ALPHA 10/5/2014 21:25:47 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
Στην υγειά μας ρε παιδιά Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
ALPHA 10/5/2014 21:26:10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
Στην υγειά μας ρε παιδιά Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
ALPHA 10/5/2014 21:31:08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
Στην υγειά μας ρε παιδιά Λεκτική αναφορά σε 
τσιγάρο 
ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα  Λεκτική 
ALPHA 10/5/2014 21:33:09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
Στην υγειά μας ρε παιδιά Λεκτική αναφορά σε 
τσιγάρα 
ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα  Λεκτική 
ALPHA 10/5/2014 21:48:34 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 10/5/2014 23:35:38 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΥ 
Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
ALPHA 10/5/2014 23:57:02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
Στην υγειά μας ρε παιδιά Λεκτική αναφορά στο 
κάπνισμα 
ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα  Λεκτική 
ANT1 10/5/2014 21:27:41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο αισιόδοξος Γυναίκα προσφέρει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
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ANT1 10/5/2014 21:47:20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο αισιόδοξος Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ANT1 10/5/2014 22:09:09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο αισιόδοξος Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 10/5/2014 22:24:54 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Άντρας Πούρο 
ANT1 10/5/2014 22:25:02 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ANT1 10/5/2014 22:30:19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο αισιόδοξος Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 10/5/2014 22:47:53 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο αισιόδοξος Σταχτοδοχείο σε γραφείο ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ANT1 10/5/2014 22:57:39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο αισιόδοξος Σταχτοδοχείο σε γραφείο ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
ANT1 10/5/2014 23:00:47 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Πούρο 
ANT1 10/5/2014 23:00:56 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ANT1 10/5/2014 23:10:55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο αισιόδοξος Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 10/5/2014 23:11:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο αισιόδοξος Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 10/5/2014 23:18:04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ο αισιόδοξος Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 





Λεκτική αναφορά σε 
τσιγάρο 
ΕΜΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα  Λεκτική 
SKAI 10/5/2014 22:22:24 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΥ 
Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
SKAI 10/5/2014 23:23:52 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΥ 
Φωτογραφία άνδρα να 
καπνίζει τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Φωτογραφία 
MEGA 10/5/2014 21:06:09 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Πούρο 
MEGA 10/5/2014 21:06:15 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Πούρο 
MEGA 10/5/2014 21:06:17 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
MEGA 10/5/2014 22:27:58 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΥ 
Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Άντρας Πούρο 
MEGA 10/5/2014 22:29:20 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Άντρας Πούρο 
MEGA 10/5/2014 22:29:18 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Άντρας Πούρο 
MEGA 10/5/2014 22:29:29 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
MEGA 10/5/2014 22:47:28 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ XXXL Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 10/5/2014 22:47:34 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ XXXL Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 10/5/2014 22:47:50 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ XXXL Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 10/5/2014 22:48:25 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ XXXL Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
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MEGA 10/5/2014 23:24:16 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Πούρο 
MEGA 10/5/2014 23:24:22 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Πούρο 
MEGA 10/5/2014 23:24:24 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
MEGA 10/5/2014 23:32:46 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ XXXL Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 10/5/2014 23:35:18 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ XXXL Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 10/5/2014 23:43:16 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ XXXL Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 10/5/2014 23:46:07 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ XXXL Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 10/5/2014 23:48:07 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ XXXL Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 10/5/2014 23:52:44 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ XXXL Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 10/5/2014 23:59:26 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ XXXL Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 10/5/2014 23:59:32 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ XXXL Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 10/5/2014 21:34:08 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 10/5/2014 21:34:22 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 10/5/2014 23:26:33 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 10/5/2014 23:26:45 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 10/5/2014 23:26:59 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Πούρο 
STAR 10/5/2014 23:27:04 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Άντρας Πούρο 
STAR 10/5/2014 23:27:06 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Σάββατο 3η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ALPHA 11/5/2014 21:27:22 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Πούρο 
ALPHA 11/5/2014 21:27:30 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
ALPHA 11/5/2014 21:48:31 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Οι χαρλεάδες Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 11/5/2014 22:04:16 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Οι χαρλεάδες Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 11/5/2014 22:06:24 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Οι χαρλεάδες Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 11/5/2014 22:06:44 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Οι χαρλεάδες Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 11/5/2014 23:12:18 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Το τέλος της βίας Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 11/5/2014 23:39:50 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Το τέλος της βίας Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ALPHA 11/5/2014 23:39:50 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Το τέλος της βίας Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
ANT1 11/5/2014 22:40:12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
Your face sounds 
familiar 
Λεκτική αναφορά σε 
τσιγάρο 
ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα  Λεκτική 
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ΔΤ 11/5/2014 21:30:39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
Μουσική παντού Λεκτική αναφορά στο 
κάπνισμα 
ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα  Λεκτική 
ΔΤ 11/5/2014 21:52:07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
Μουσική παντού Λεκτική αναφορά στο 
κάπνισμα 
ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα  Λεκτική 
ΔΤ 11/5/2014 21:54:29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 
Μουσική παντού Λεκτική αναφορά στο 
κάπνισμα 
ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα  Λεκτική 
ΔΤ 11/5/2014 23:52:30 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
MEGA 11/5/2014 21:05:22 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Πούρο 
MEGA 11/5/2014 21:05:28 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Πούρο 
MEGA 11/5/2014 21:05:30 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
MEGA 11/5/2014 21:58:01 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Πούρο 
MEGA 11/5/2014 21:58:07 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Άνδρας καπνίζει πούρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Πούρο 
MEGA 11/5/2014 21:58:09 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Γυναίκα καπνίζει 
τσιγάρο 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
MEGA 11/5/2014 22:36:13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ζητείται ψεύτης Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
MEGA 11/5/2014 22:40:26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ζητείται ψεύτης Γυναίκα καπνίζει 
τσιμπούκι 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Γυναίκα Τσιμπούκι 
MEGA 11/5/2014 22:45:35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Ζητείται ψεύτης Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα  Σταχτοδοχείο 
MEGA 11/5/2014 23:49:21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Μπραζιλέρο Σταχτοδοχείο σε τραπέζι ΕΜΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα  Σταχτοδοχείο 
STAR 11/5/2014 21:21:20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η κόρη μου η 
σοσιαλίστρια 
Άνδρας ανάβει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 




ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα  Τσιγάρο 




ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα  Τσιγάρο 
STAR 11/5/2014 21:51:52 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 11/5/2014 21:52:04 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 1η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 11/5/2014 22:09:37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η κόρη μου η 
σοσιαλίστρια 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 11/5/2014 22:10:14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η κόρη μου η 
σοσιαλίστρια 
Άνδρας ανάβει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 11/5/2014 22:10:50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η κόρη μου η 
σοσιαλίστρια 
Άνδρας κρατάει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 11/5/2014 22:14:29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η κόρη μου η 
σοσιαλίστρια 
Γυναίκα βγάζει τσιγάρο 
από ταμπακιέρα 
ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
STAR 11/5/2014 22:20:17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η κόρη μου η 
σοσιαλίστρια 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
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STAR 11/5/2014 22:20:25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η κόρη μου η 
σοσιαλίστρια 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 




ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Γυναίκα Τσιγάρο 
STAR 11/5/2014 22:26:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η κόρη μου η 
σοσιαλίστρια 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 11/5/2014 22:26:23 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 11/5/2014 22:51:21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η κόρη μου η 
σοσιαλίστρια 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 11/5/2014 22:53:31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η κόρη μου η 
σοσιαλίστρια 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 2η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
STAR 11/5/2014 23:21:15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Η κόρη μου η 
σοσιαλίστρια 
Άνδρας καπνίζει τσιγάρο ΑΜΕΣΗ Κυριακή 3η ώρα Άντρας Τσιγάρο 
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